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AXMA.CE5nBS D E R E G L A T E E R R O C Á R R Í L 
BALANCE BNSI DE DICIKMB»B »B 1887. 
BANCO D E L COIKERCIO 
PASIVO. ACTIVO. ORO BILLETE». BITÍLETHS 
C o n t i n u a n d o i n t e r r u m p i d o 
el cab le de l a F l o r i d a , c a r e c e -
mos hoy , c o m o a y e r , d e l o s t e -
l e g r a m a s de n u e s t r o s e r v i c i o 
p a r t i c u l a r q u e r e c i b i m o s p o r 
esa v í a . 
C O L i E Q - I O D E C O S R E D O K E 8 . 
C a . n a ' b i o s . 
ÍKaiMTKHUA 
f 2 á 4 i p g P. oro es-
a"c&JS i fecha y cantidad. 
J 17 A V i pg P. oro 
/ eepafiol, á 60 dpr. 
(2 á i>§ P., oro «a-
) paOol, á 60 á^y. 
] 32 i 4 i p g P., oro M -
l pa»o), á 3 diT. 
( 
i 2 i á 8 i p g P., oro M~ 
1 paflol, á 80 dp . 
6 á 6j p § P . , oro «»--
paliol, á 60 diT. 
7 á 7 i p g P., oro 
eepaúol, á 8 djy, 
8 á 10 p g anual oro y 
billete*. 
«MANIA, 
B S T A D O S - U N I O O S . 
DKÍÍCÜfÉNTO 
T i l 
MKKCAN 
" i 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZÜC A KKR. 
Blanco, trenes de Deroena y ' 
Billieux, baio á regular.. . . 
Idem, Idem, Idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 . (T. H ) . . . . . . ^ N<>m,nal. 
Idem bueno á superior, nu- r 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 A H . <dem 
Idem bueno, n*.' 15 li 16 i d . , . . 
Idem superior, n? 17 á 1S i d . . 
Idem flor<ito. n9 19 4 "irt ( d „ . 
M a r c a d o e z t r a n l e r o . 
CENTRIFUGAS DB GUARAPO. 
PolarUacióa 94 á 96.—Sacos: do 5 i & 6 i reales oro 
arroba.—Bocoyea: de 5 á d i reales oro arroba, según 
número. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polariíación 87 á 89.—De Sí A 4 reales oro arroba 
según envase y número. 
AZUCAR MASCARADO. 
Común á regular refino.—Polariiaoion 87 á ?9.—De 
8¿ á 4} reales oro arroba. 
OOiSOKKTBJkDO. 
NonrnaJ. 
O e ü o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
DB CAMBIOS.—D. Baltasar Qelabert, auxiliar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D Francisco Marill y Bou, y don 
Joaquín Toscano y Blain. 
cp.n—Habana, 13 de marzo de 1888.—El Sín-
dico Prosidente, H . N ú ñ e : 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el d í a 13 de marzo de 1888 . 
O j R O í A b r W f l 2 8 4 ^ i > o r l O O y 
DML [ c i e r r a de 2 3 * á 2 3 4 ^ 
on?fo ESPAÑOL. ) por 100 á las dos. 
70 pg D. oro 
FONDOS PUBLICOS 
IBenta 8 por 100 interés y 
uno ae amortización 
•tnual 
Idem, Id. y 2 id 
Idem de anualidades . . . . 
Billetes hipotecarios del 
Tesorodeia Isla de Cu-
ba l i A 2 pS P- oro. 
Bonoa del Tesoro de Puer-
to-Rloo.. . 
Bonos del Aruntamiento. 68 pg D. oro. 
ACCIONES. 
Banco Eepañol de la Isla 
de Cuba 15i A 16 p g P 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
maoanes de Regla y del 
Comercio 4 p g D. oro 
Banco Agrícola 
üompa&ía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros Desouon-
tos y Depósitos de ¡a 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . , 
Primera Compañía de Va-
pores de la B a h í a . . . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española d e 
Alumbrado de Gas. . . . 481 A 49 p g D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Oas. . . . 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 68 A 67 p g D. oro 
Nueva Compañía de Gas 
déla Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 631 A 64 p g D oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Matanzas A 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de CArdenas y 
Júcaro 26 á 26 pg P oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cien/negos & 
Villaclara 12 A 18i p g D . oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Calbarien & 
Sanoti-Spíritus par A 1 pg P. oro 
Compafiía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compafiía de Caminos do 
Hierro déla Bahía de la 
Habana A Matanzas , 
Compafiía del Ferrocarril 
Urbano l l i A 13 p g D oro 
Ferrocarril del Cobre 
Perrocarril de Cuba 
Refinería de Cá rdenas . . . par á 1 p g D 
Ingenio "Central Eeden-
cion" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cnha 
Cédulas Hipotecarias al 7 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interé* anual.. . . . . . . . . . . . . . . 
5 A 51 p g D oro 
Tipo de 
P g D 
NOTICIAS DE VALORES 
O R O í A b r i ó á 234 ki por 100 y 
DEL < c e r r O d e 238% ft 234 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . ( p0r loo. 
Comandancia G-eneral de Marina 
A p o s t a d e r o fle la Habana. 
S e c r e t a r í a de causas. 
D o n Miguel M a n j ó n y Gril de Atienza, Con-
tralmirante de l a A r m a d a y Coman-
dante General de Mar ina de este Apos-
tadero y E s c u a d r a , &($., &o. 
D e acuerdo con el E x c m o . é I ltmo. Sr. 
Audi tor general del Apostadero, D. J u a n 
Miguel H e r r e r a y Orue, he dispuesto qae l a 
visita general de presos sujetos á la jur i s -
d ioo lón de Marina y que debe preceder á l a 
Semana Mayor, conforme á las leyes, tenga 
efecto el m i é r c o l e s 21 del corrieute mes á 
las ocho de la m a ñ a n a , empezando por el 
p o n t ó n " H e r n á n Cor té s" y t e r m i n á n d o l a en 
l a R e a l Cárce l de esta c iudad. D é s e conoci-
miento ó las Comandancias de M a r i n a y 
A y u d a n t í a s donde existan presos, p a r t i c í p e -
se a l Sr. F i s c a l del Apostadero y p u b l í q u e s e 
en el D I A R I O DB L A M A R I N A y Gaceta Pf i~ 
c ia l para general conocimiento. H a b a n a , 
marzo 12 de 188S.—Miguel M a r t j ó n . — J m n 
Miguel H e r r e r a . — A n t e mí: L u i s C á n o v a s . 
E s copia del saperior auto de la v is i ta 
general de presos. H a b a n a , marzo 12 de 
1888. - E l Secretario de causas, L u i s Cá-
novas. 
COMANDANCIA M I L I T A R DE M A R I N A 
V C A P I T A N I A D E L PUERTO DE L A H A B A N A . 
Por el presente hago saber: que en la mañana del 9 
del actual, spareció varado en la playa próxima A la 
Batedu de la Reina, un bote de cedro pintado de blan-
co, sin folio ni nombre, cuyas dimensiones son las que 
se expresan A continuación: 
Eslora 5 metros 01. 
Manga i idem 40. 
Puntal 0 P5. 
Lo que se anuncia para general conocimiento y por 
el término de 30 dias con eí fia de que los que se con-
sideren con dere ho A la citada embarcación, se pre-
Bent«n en esta Capitanía de Paertoen dia y hora h á -
bil A deducir el misma. 
Habana, 12 de ma'zo de 1888.—José i f ? de Seras. 
3-14 
COMANDANCIA M I L I T A R DE M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L PUERTO DE L A HABANA. 
A N U N C I O , 
Debiendo tener lugar en 31 del corriente mes, en 
esta Capitanía de Puerto, los exámenes para prácticos 
titulares del mismo que se ordenan en la Base 5? de 
la Real Orden de 11 de marzo de 1886; 'por «1 presente 
se convocan A los pilotos, patrones ó individuos de 
mar, inscritos, que llenen los requisitos que marca la 
Ley y que deséen examinarse, para que con la debida 
anticipación presenten en esta Capitanía de Puerto 
sus instancias documentadas y dirigidas A mi autori-
dad. 
Habana, marzo 6 de 1888.—Jbí¿ i f ? de lleras. 
Administración 
Central de Kentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
El miércoles 14 del corriente mes, & las 12 en punto 
de su mañana, próvio un conteo general y escrupuloso 
exámon, se introducirAn en su respectivo globo las 
578 bolas que se extrajeron en el anterior torteo que 
con las 13,422 que existen en el mismo globo, com-
pletan los 14,000 números de que consta el sorteo 
ordinario número 1,264. 
El dia siguiente 15 ántes del sorteo se introducirán 
las 57^ bolas de los premios córrespondientes al mis-
mo sorteo, que con las 11 aproximaciones, forman el 
total do 589 premios. 
E l j ueves 15 del mismo mes, & las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteo ordinario número 1,265; en la inteligenciado 
que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 8 de marzo de 188^.—El Administrador, 
Central, A . E l Marqués de Gañir ía . 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dia 15 del corriente mes, se dará principio 
A la venta de los lt,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,266 que se ha do celebrar 
á las 7 de la mañana del dia 27 de marzo del co-
rriente año, distribuyéndose el 76 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
Número Importe 
depremios. de los premios. 
I d e 100.000 
1 de 40.000 
1 de 20.000 
I d e 10.000 
10 de 2.000 20.000 
664 de 400 225.600 
9 aproximaciones de 400 
pesos cada una para los 
w números restantes de 
la decena del primer 
premio 8.600 
2 Id . id de 400 id id pa^ 
ra el número anterior y 
posterior al segundo id. 800 
Son 589 premios. $ 420.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20 
y el cuadrugésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia. 
Habana, 8 de marzo de 1888.—El Administrador 
Central, M Marqués de Qaviria. 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A DE CUBA. 
RECAUDACION DB OONTREBUOIONBB. 
Se hace saber á los contribuyentes del término M u 
nicipal de esta ciudad, que el dia nueve del corriente 
empezará en la oficina de Recaudación situada en este 
Establecimiento, el cobro de la contribución por loa 
conceptos y trimestre del actual aBo económico que A 
continuación se expresan. 
Fincas urbanas.—ler. trimestre. 
Fincas rótitioas.—19 y 29 t r i nestre. 
Subadio Industrinl.—3 jr, trimestre. 
La cobranza se realizará todos loa dias hábiles desde 
las diez de la mañana hasta las tres de la tarde 
El plazo para pvgar sin recargo concluye en siete 
de abril próximo; y para evitar perjaioios A los contri 
bayentas y que no puedan alegar ignorancia, se les 
recuerda que reformado el artículo 14 de la Instruc 
oión para el procedimiento contra deudores A la Ha-
cienda pública, ya no tiene lugar la notifloación á do-
micilio que antes se hacia. 
Terminado dicho plazo se anunciará la concesión 
do otro do tres dias hábi'es, que empezarán A contarse 
deode el día ocho de r-ioho mes de abril para que pue-
da efúctnarse durante él la cobranza también sin re 
cargo, y después de dichos tres dias incurrirán los 
morosos en el primer grado de apremio. 
Lo que so anuncia al público en cumplimiento de lo 
dispuesto en la citadtt Instrucción. 
Habana 5 de marzo de 1888—El Sub-Gobernador 
E. M"yano. I n 34 8 6 
FONDOS P Ü B L I C O S 
Httloto» Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bon#8 del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
do Regla y ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina. 
Crédito Territorial Hipotecario de 
1» Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compafiía do Vaporea de 
la Bahía 
Compafiía da Almacenes de Ha-
eendades 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compafiía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compafiía Espafiola de Alumbra-
do do Gas ae Matanzas 
Compafiía de Gas Dlapano-Ame-
rloana Consolidada | 69 
Compafiía do Camino* de Hierro 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compafiía de Caminos de Hierro 
dé Cienfaegos y V i l l a c l a r a . . 
Ootópafiía de Caminoa de Hierro 
de Saffoa la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Calbarien & Sanctí-Spiritus 
Compafiía del ferrocarril del Oeste. 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Botinería de CArdenas. 
Ingenio "Central Redención". 
Bmpresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compafiía de hielo 
Ferrocarril de Guan tánamo. . . . 
Oomandancit de marina y Capi tanía del Puerto de 
Sagua la Grande.—Comisión Fiscal —DON AN 
TOMO MATOS Y JIMÉNEZ, teniente de navio de 
la Armada, 29 Comandante de marina de esta 
Proviucia y Fiscal por delegación de la Coman-
dincia. 
Hallándome instruyendo sumaria contra los indivi 
dúos Pedro Macías Martina Flora y pardo Martín 
Lima, capturados en Cayo Alcatraces por tentativa de 
robo en el balandro Aníoñiea , y teniendo qae prestar 
declaración si patrón é individuos que tripulaban dicho 
• balandro, que naufragó eegnn noticias en el Canal de 
Umpradores. vena" I ios Borcos en novitmbre úititno, é ignorándose el pa-
radero y nombres de lós citados individuos, así cerno 
el del remendador Mariu del pesquero de dicho barco 
se hace saber por este medio para que en el térmmo 
de treinta dias, á contar desde la pnblicacióa de este 
edicto, comparezca en eíta Fiscalía con el expresado 
objeto, ó en caso contrario manifiesten su actual resi-
dencia á fin de librar el oportuno exhorto. 
Isabela de Sagas, 15 de marzo de 1'83.—Antonio 
Malos. 3-11 
102 A 106 
ss'T'séí'" V 
15i A 16j P 
l l i A W i 
66 A 35 
23 A 30 
91 A S9 D 
DON JOSÉ DELGADO Y CRIADO, Alférez de Infante-
ría de Marina y Fiscal nombrado para instruir su-
maria por el delito de primera deserción al ma-
rínelo de segunda clase asignado A la Música de 
la Escuadra, Manuel HernAndez Puente. 
Hago paber: por este mi primer edicto y pregón y 
término de diez dias, cito, llamo y emplazo al expre-
sado marinero, para que se presente en esta Fiscalía, 
sita en el Arsenal, á responder A los cargos que en d i -
cha causa le resultan, pues de no verificarlo así se le 
seguirá la cansa en rebeldía. 
Habana, 6 do marzo de 1888.—José Delaado y 
Criado 3 9 
H México: Nueva York. 
74 Hut-chiuson: Nueva Orleans y e-íoaia». 
16 Saratogí». Nttsva Vork. 
17 "'t? of Atlanta- Vtp.*** York. 
20 Triano: Bilbao y escalas. 
2" ^amon Af í lwrera: St. Thomas T escalas. 
20 City of Alerandila: Veracruz y escalas. 
21 Morgan: Nueva Orloans y eacaU- . 
22 San Marcos; Nueva York. 
24 City oí WfA8hins;ton: Nanva Yorit. 
29 Baldomero Iglesias: Pto. Rico y escalas. 
47^ A 47i D 
81¿ á 28 D 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédula» Hipotecarias al 6 p § in-
terés anual 
Id . de los Almacenes de Santa Ca-
talln'» í-o'i el t5 interés anual. 






S6| A 25 
A 57i 
53í A 531 
8J A 8 D 
23 á 24 P 
10i á 9 i D 
i D a 2 p 
Comandancia mi l i ta r de marina y Capi tan ía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUBI, GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término ae quince dias, cito, llamo y emplazo, 
Arturo Soriano é Iglesias, camarero que fué deí 
vapor-correo Veracruz, ó A las personas que sepan 
su paradero, para qae se presenten en esta Comisión 
Fiscal, para un acto de jasticia. 
Habana, 2 de marzo de 1888.—El Fiscal, Manuel 
González 3 4 
m E S P E B A J Ü . 
Mzo. 14 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Manza-
liiua, Santa Cruz, Jácaros , Túnaa, T r i -
nidad yCionfuegos. 
... I"5 Uamon de í lerrara: de Cuba, Baracoa y 
Nnevltas, 
24 Baldomero Iglesias: de Santiago de Cuba y 
«scalas. 
. S Á L D B & H t 
Mzo. 18 Argonauta: ;<!o Batabanó) para Gieníuegoa, 
Trinidad, Tunas, Jácaro , Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
. . 28 Baldomero Iglesias: para, Nuevitas, Gibara 
y Santiago de Cuba. 
CLASU.: para C^dunar.. Sagua y Oaibartos, los 
riérnes, reamando loa mártes. 
AIÍA.VA: los miércoles par» CáTdfcnas, Sagua y Gal-
bo ten. regresando los lúnes. 
siODEiGoass: para Cárdena» ius mártes, resresasde 
lo» *'£rn<ti.. 
TBITON: para Bahía Hssda. Blanco. Berra-
eoa, San tísvetanc y JUala» Agua«, los eibsáo». ^gra-
tando ic£ mléroolec. 
áDKLA: para laabals d* 8*,í«» ? C a i h i a t sá-
PÜBBTO D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 12 
De Nueva-York en 13 dias, gol. amer. Luís G. Rabel, 
can. Smith. trip. 8, tons. 653, con carga general, 
A L . V. Placé. 
Dia 13: 
De Naeva-York en 12 días, herir, amer. Skobeltíf, 
cap. Pucker, trip. 10, tons. 590: con petróleo, A 
Conill, Archbold y Comp. 
—Filado fia en 12 días, gol. amer. F. L . Mulford, 
cap. Little, trip. 10, tons. 659. con carga general, 
A la orden. 
—Liverpool y Santander en 23 días, vap. esp. A l i -
cia, cap. Aldaniz, trip. 40, tons. 1,83 :̂ con carga 
general, A Denlofen, hijo y Comp. 
SALIDA}-. 
Dia 13: 
Hasta última hora no hubo. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o » . 
ENTRARON. 
De LIVERPOOL, en el vap. esp. Alicia: 
Sr. D. Joseph Hwat. 
S n t r a & a s d e c a b o t a j e . 
Dia 13:-
De Caibarién vapor Alava, cap. Urrtibeascoa: 
2.301 sacos azuoar; 60 pipas agnardicnto y efectos 
—^-Playas San Joan gol. 2? Rosa, pat R era: con 
1,000 sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j í i . 
Dia 18 
Para Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat Cantero: con 
efectos. 
«'abañas bdo. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Mariel gol. Dominica, pat. Bosch: con efectos 
B u q t 3 . e s c o a r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Faimouth boa. sueca Sophla, cap. Ohman, por 
Hida'go y Comp. 
Del BreBkwater bea. amer. Josephine, capitán 
Bronn, por Hidalgo y Ce mp. 
Del Brtkwater vap. ing. Amethyst, cap. Cowse 
ñor Deuhifeu, hijo y Comp. 
Del Bre-ikwater gol. amer. Alfareta Campbell 
cap Campbell, por C. E. Beck. 
Del Breakwaler berg. amer. Arlington, capitán 
Leach, por H . Upmann y Comp. 
Canarias boa. esp. Gran Canaria, cap. Arocena 
. por Martínez, Méndez y C^mp. 
Del Breakwater bca. amer. Justine Ingersoll, ca-
pitán Petarson, por C. E Be'k. 
Dal Breakwater gol. amer. J. D Robinson, c 
pitán Hsgan, por Hajleyy Comp. 
Del Breakwater gol. amer. ciara E Colcord 
cap Colcord, por R. Trulla y Comp. 
Comña, Santander, Havre y Liverpool, vapor 
correo esp Ciudad de Cádiz, cap. Chaquert: por 
M. Calvo y Comp. 
Nueva-Yoik vapor-correo esp. México, capitán 
Carraona, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas vap. americano Hut-
chinson, cap. Baker, por Lawton y Hnos. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
No hubo. 
2¿ D & 2 
84f A 84 
13 á l l i 
I f f O ' V X f i C Z B M ' T O 
Dfó 
6 A par D 3 E E 8 P S B A N . 
Mzo. 15 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
14 Puertoriquefio: Liverpool escalas. 
15 Ramor> OH Herrera: St. Thomas v «aoalai 
15 City of Atlanta: Veracruz y escalas. 
15 Cádiz: Liverpool y escalas. 
15 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
15 San Marcos: Nueva Ynr*. 
16 Méndez Nuñez: Vigo y escalas. 
19 Panamá: Nueva York. 
20 City of Alexandria: Nueva York. 
22 Niágara- Nueva York 
22 Citv oT Washington: Veraerroz. 
'¿i Gaditano: Liverpool y escalas, 
- i B* <t-rt:.f•« l^looibs: Pf«. Rico y esoalaa. 
29 tiutaattai. Nueva York. 
29 Ardangorra: Glasgow. 
1 A b r i l , 5 Manuel»; St. Thomas y eioalas. 
B u q u e s q u e h a n a b i e x t o r e g i s t r o h o y 
Para la f'omña, Sant nder, G'jon y Bilbao, vapor 
es 3. T i i ano, cap- M fndialdúa, por J . Raftjcas y 
Oorap. 
Boston s;ol. ing F. Kinber. cap. Arenbnrg, por 
• R Truffii y Comp 
Valencia berg gdl. esp. Norma, cap. M i s , por 
Veiret, Lorenz » y Comp. 
Biroelona y extranjero bp'-g esp. Frasquito, 
pitán Su-t, por Albertí y D .wl ng 
Nue'-a-York vapor amer. Saratoga, cap Cuttis 
j.or Hidalgo y C^mp. 
S x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e » 
d e s p a c h a d a s . 
No hubo. 
P ó l i z a c o r r i d a s e l d i a 
d e m a r z o . 
Azúcar cajas 
Azúcar sacos . . . . . . . . . . . . . . . 
Azúcar estuches 
Azúcar barriles. . . . 




Miel de abejas galones 
Aguardiente pipas 













L O N J A D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas hoy V i de mareo. 
201 sacos café Puerto-Rlc" corriente. SIPJ qtl. 
100 tercerolas manteca chicharrón. . . . $l3g qtl. 
5 huacales jamón Melocotón. $24 qtl. 
100 bles, frijoles blancos americanos. 18-J rs. ar. 
4 cajas tocino $l4 i qtl. 
5:'0 sacos arroz semilla rs. ar, 
50 latas almendras 8 l9 i qtl. 
2000 resmas papel amarillo 34 ots. resm 
200 sacos papas del país BiB $5i qtl, 
500 quintales cebollas de Güines..B,B $6 qtl. 
20 cajas cogn?c Pilsen $17 ceja. 
3 cajas mantequilla lata amarilla... $70 qtl. < 
50 sacos hiriaa española G. R u í z . . . $9i ano. 
800 id. id. americana F. Abascal $10.J uno. 
800 cijas fideos La Salud $5i las 4 e. 
1S0 canastos ajos Méjico 22 r». cansto 
16 cajas tocino $ l3 i qtl. 
2010 id fideos Utrerana Rdo. 
7000 quintales tasajo Rdo. 
20 ^sjas de 24 \ botellas Guadiela, 
Malvido $1 caja. 
15 cajas rom Carta Blanca, Malvido. $6 caja. 
15 id. id. superior, Malvido $8 caja. 
B A N Q U E R O 
II8P0 í í , HIBAHI. 
G I R A N LETRAS on todas canüdAdea A cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pl.v 
ÍM j pueblos de ests ISLA y la de F U I Í S T O -
RIOO. SANTO DOMINGO y Bt- THOIRAK, 
I»la .ss B a l e a r e s . 
t i t íAM C a n a r i a » , . 
l'smbiut a<>brc prlKotpaieo plssas fl» 
F r a n c i » . , 
M é j i c o y 
í í © a B » t a d « ? s » " T X n i d © » . 
O B I S P O 23L 
In 31 156-El 
Giran letras A corta y larga vista sobre todas les ca-
pitales y pueblos más importantes do la Penfnsul», 
RstlAArft» v Canarina O 20 IKfi-Kl 
i v x i n a á Amarg"&,ra , 
y S i r a a l e t r a s » á c o r t a y l a r g a VSM¿& 
iobre Kuava-York, Nuava Orieacs, Veracms, Méjico, 
tí&n Juim de Puerto-Eico, Lóndfos, Pftri»;, Bu?d«04, 
Lyon, Bayona, Hamburgo. Rom», Nápoles, Milsn, Ge-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Dla-
pp2, To-ücsc, venoola, Fk-renola, Palermo, Tarin, Ms-
ílaa, fo, azi conio sobre todas las oapítaleB y pueblos do 
B S F A H A É S S I Í A S O A N A B I A B 
í l í s l a t a » y C p . 
82 IB6 *B 
ISQUINA á. MEK0ADSESS 
I L 1 
Faeilitaa eartas crédito 
y g i r a n l e t r a s & c o r t a y l a r g a v i s t a 
mi&íií*. 3IKW-YOB1S:, ÍS<9&l?OSf, CMÍCAtM^ 
• •: W*. KüKYA OStLBAHB. YBR -ACküSr, 
WÍJSCÍO,, S A » J Ü A K OT F U S Í l ^ O - H I C O , POP-
CBv WAYACHTIMS. 5.0MORB8. F A H I » . 
ansos ,LToic , BAxtomvSf ÍJABIBUKQO, K R I -
m m , m m - i k ® , YIIMAT AIHSVEÍIDAK * 
ssapíu «Sfí* A S I COSI© SOKiHS WOBAS 
CJAFS'S'AI^é Y F Í 7 S B L 0 8 Í Í 3 
BBFAÑA É IBIiAS CA.NABIAB 
O O M P R A l f Y TKíf2>K2f ESW^AK S S -
«"AftOXAí*.. m á ^ í í B S A S Ti l íTOLBSAS, SON©» 
©E IÍOS D€S»~«JÍÍI008 ¥ CUAJ.QWKlgJRA 
InR» 1K6-1 F 
íJfeíiíiSi pagos por si cabla, giran letras & cort-ty ¡urgs 
trí»4a y dar. $&n%t cr<Sdlío sobve Nev-York, F h i l i -
áoljjhis^ety -Orlaaná, San Francisco; Lfindree, Far í l , 
Síadiid, Bsroeíoiia y demás oapiialas y ciudades Im-
portante» de los Estados-Caídos y Suropa, así coma 
tobre todos los paeblos do Sspañay sus períenenoisj 
Tn 30 156-R1 
I 
8 , O ' ^ B I X . L - S T 
E S Q U I N A A 
M & u m w J P A . & O S r o n BJL 
F a c i l i t a a c a r f t a s d » 
i5!iraR letras sobre Lóndrss, Ne^-Yarfc, .No'w-Or-
»as, Milán, Turia, Roma, Vaneóla, Fiorísnota, Ñ i p ó -
les, Iitóbo», Opcrto, Glbraltar, Br to ím, Hamb^rgo, 
París. Havre. Nintes, Bnrdeo», Marsella, Lüle, I^roR» 
l^ójifío, YfsrwsruB, San Juan de Faerta-Ric-o. -fe, ft. 
Sabrá tedía las capitales y puehlon: sobre Palma da 
Hs-Uore», Ibiaa, Mahoa. y Santa Cru» da Tensrf í* 
rah-" '?: 4 » * C%á9f),ae, R«ra)sdioí, Santa Clara, 
©á '^-ew )* Srtintlá, (»»afb««M. Tílsldad, 
»aít««-á»toSr it-Ji, de Cuba, (liego de ATÍI*» 
Mans&a'.ilo. Pinar 'te! Kio, Gibara, Puerto-Frlnoipe, 
KueTitw, & . I n 29 15fr-Sl 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . N . d e M e n d i a l d ú a . 
Clasificación 100 A. L 
Admite carga para la 
C o r u ñ a , 
G i j o n , 
S a n t a n d e r y 
B i l b a o . 
P a r a cuyos puertos s a l d r á del 15 a l 20 
del corriente m e s . — l o f o r m a r á n Teniente-
Rey núa iero 12. J . R A F E O A S Y Ca 
1 2 a - 8 1 2 d - 9 3'»78 
DB 
P a r a 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a 
con eacala en Pueito- Rico, s a l d r á fijamente 
el 20 de abri l , á las cuatro de la tarde, el 
nuuvo y acreditado vapor t r a s a t l á n t i c o 
MIGUEL M. PIMLL08. 
Ií . J u a n B . Oorordo. 
Construido bajo l a i n s p e c c i ó n del L l o y d 
I n g é s clasificado 100 A 1 , m á q u i n a de tr i -
ple e x p a n s i ó n , espaciosas y lujosas c á m a r a s 
eon todas las comodidades apetecibles para 
el pasaje. 
Admite carga y pasajeros, á precios muy 
reducidos. 
l o f o r m a r á n sus conslgnatarioe. 
Suooaoreg de C . G 8 A E N Z Y O», Oñc ios 19. 
'M28 3 la—8 34 9 
s a a l l flt<éa'm s M p Une» 
Saldrá directamente el sábado 17 de marzo, & las 4 
de la tarde el vapor-correo americano 
City of Atlanta, 
C a p i t á n Burley . 
Admite carga para todas partes y pasajeros,— 
De raAs pormenores, impondrán sus consignatarios, 
OBRAPIA 25. H I D A L G O Y C» 
l «91 812-1 K 
I I LA WíkM TIA! 
litas de isíonio Láps y C* 
v»por-oprreo Ci DE CADIZ, 
c a p i t á n Chaquert . . 
SaldrA para la CORUÑA, SANTANDER, L I -
VERPOOL y el H A V R E el 15 de marzo A las cin-
co de la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
Bi'bao y San Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serAn nulas. 
Recibe carga A bordo basta el día 13. 
De más pormenores impondrán sus oo!i«fi?n»t«rios, 
M. CALVO Y C?, OFICIOS 28. 
I t 24 in2-lE 
MENDEZ NUÑEZ, Kl vapor-correo 
c a p i t á n F e r a l e s . 
Saldrá para Santiago do Cuba, Cartagena, Co'óa, 
Sabanilla. Pnerto Limón, Santa Marta, Puerto Cabe-
llo y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibe carea para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Paerto Limón, Santa Marta, Puerto Cabello, La 
Guaira y todos los puertos del Pacífico. 
La carga se recibe el dia 19, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 8 de marzo de 1888.—M. CALVO Y 
C», OFICIOS 28. I n 24 812-1E 
L I N E A D B C O L O N 
Combinada con las Compafiías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A , 
D é l a Habana... . 
. . Sgo de Cuba.. 
. Cartagena..... 
. Colon 
. Pto. L i m ó n . . . 
dia 20 
. . 28 
. . 26 
. . 28 
. - 29 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... dia 28 
Cartagena. 26 
. . Colon . . . . . . . . . 27 
. . Pto. L i m ó n . . . . . 29 
, . C o l o n . . . . . . . . . . 80 
RETORNO. 
Colon dia 2 
Cartagena..... 4 
Sabanilla . - 5 
Santa Marta 5 
Pto. Cabello 8 
La Gnayra 9 
Ponoe 11 
Mayagttez 12 
Pto. Rico 15 
Vigo 29 
Comíla 
San tander . . . 
H a v r e . . . . . . . . 
Y llega A Carta-
gena 
Sabanilla. . . . . . 
. . Santa Mar ta . . . 
. . Pto. Cabello... 
. . La Guayra. . . . 
. . Ponoe 
Mayagttez..... 
. . Pto. Rloo 
Vigo., 
dia 
80 j . . Corufia 
. . Santander 
. . Havre 
. . Liverpool 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana se efeotuarA, 
en Puerto-Rico al vapor-correo que prooede d é l a 
Península y al vapor Jtf. Jj. Villaverde. 
h n i 8 » - l B 
C O K "U" " M J i k . • * ,> u«uA§fl 
B T - }SFMMMJIMBÍ9 FEáiOIá 
^ a l d í á ^ f & r a d i c t a b a p a r t o s d i r a c -
t x m & t i t ® s o b r e e l d i a 1 7 d © m a r z o 
e l v a p o r - c o T r e o í r a í ^ c e » 
«sassdtari . B R I L L O T J I N . 
A d m i t e c a r ^ - a p a r a l a CORIJÑA, SAN-
TANDER y ^ « d a Bm -os>a, S i o J a n e i r c , 
B u e n o » A i r e s y M o n t e v i d e o c o n 
© o n « c i a B i ® a t ó a í d i r e c t o s . c o a o c i -
m i e » t © « í 5 d e c$.rpí&. p a r a H i © J a n e i r o , 
M o n i s v i d í s © y B n e a e s A i r © » , d e b e -
r & n ®sBfi>«cifiísar e l p e s a b r u t o « ¡a k i -
l © s w ®i v & l e s f l a f a c t u r a . 
L » c a r g a , no r e c i b i r á s , í39a¿oíws»e)irt««g 
e l 1 5 d e m a r z o e n e l m n e l l e d e 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i x a i o a t e a s de* 
b s r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t a r i o r e n 
l a c a s a c e n a i g a a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
s i e n d e l p e s o b r u t o d e l a s a e r c a n c í s , 
L e s b u l t o » d e t a b a c o , p i c a d u r a , 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s ? y a e -
I t a d s s , « m c u y o r e q u i s i t o isa O c a a a a » 
fiia a © » « h a r á r e s p o n s a b l e á l a ® 
KT© ¡ea a d s s i i t i r á n i n g ú n b u l t © dffis-
ssmas d J l d i a s e ñ a l a d o . 
L o t s v a p o r e s » d e s a t a c e s a p a ñ i a ñ i * 
g a a r i d a n d o á 1©» s e ñ o r e s p a s a j e r a » 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e n a c r e d i -
t a d © á, «srec iog? m u y r e d a c i d o s e i a e l n -
^® á i o © d © t a r e e r a . 
L © s íSress , Bsaapleadora y M i i i t a r « f s 
» b t © r - . d r á n v ® a t a j a s © a v i a j a r p e s 
y.;a c a r g a ^ a r a L é n d r e s s e s c s a t r © -
g a d a e n I ® é 1 7 d i a s . 
F i © t e S i l® ^©s- m i l l a r d o t a b a c o s s . 
S T O T A . — ^ sus a d m i t e n b u l f e © » d a 
fcs.b^aiE'»» d ® s a é n o a d « 1 1 ^ M I © » 
D© m á s ? p & ^ i x x 9 x - . ^ & » - i m p o n d r á n 
c e n i í i g - n a l a r i o a . A m a r g u r a © , 
S2.10 lOa-fl lOd 10 
i e w - y o b s s n m u k m 
ai! 
LI2ÍSA DIRSCTA. 
aiSKMOSOS VAPORES D S H Í S R H O 
B A H M A K C O B , 
i*» BDRROBUft. 
apisaa T. S. COETÍS . 
Coa m&gEÍí.cas cám^üs par» pasajero», ss'faít» <?« 
íienoa puertos como sigue: 
l ^ s s á b a d s s á i a § 3 t r e a d© l a t a r * e í 
N I A G A R A .o Sábado Febrero i 
SARATOGA. . . 11 
SAN MARCOS . . . . 18 
N I A G A R A . . . . . . . . 25 
SARATOGA. Marso 8 
SAN MARCOS - . . . . 10 
NIAGARA . . . . 17 
SARATOGA. . . . . 24 
SAN MARCOS . . . . 31 
NIAGARA Abri l 7 
SARATOGA . . . . 14 
SAN MARCOS . . . . . . 21 
N I A G A R A . . . . . 28 
A . L B a S í O B L A M A B A » J A 
l o s j u é r e r s á l & s c u a t r o d e 1» t a s d e 
SARATOGA Jnéves Febrero 2 
SAN MARCOS . . . . 9 
NIAGARA . . . . . . 1« 
SARATOGA . . . . . . 23 
SAN MARCOS. . . . . . . - , . . . Marso 1 
NIAGARA . . . . 8 
h A R i T O G A . . . . . . IB 
SAN MARCOS . . . . 22 
N I A G A R A . . . . . . 29 
SARATOGA. - Abril 5 
SAN MARCOS . . . . 13 
N I A G A R A . . . . ^9 
SARATOGA. . . . . . . 26 
SAN MARCOS Mayo 3 
NIA3-V RA - . . . . 10 
Betos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de ans viajes, tienen excelesaMs co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
T tarahlen llevan abordo execelentes cocineros ea-
paSoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle do Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para In-
glaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambáres, con conocimientos directos. 
La oorrespondoncia se admitirá doioazneote an la 
Administraoicíí General de Correos. 
Se daa boletas de vi^je por los vapores de esta line» 
directament» á Liverpool, Lóndres, SouthamptonLHa-
vre y París, en coQexlon conlaa líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para visyes redondos y combinados con las líneas de 
St, Nazaíre y la Habana, y Nuova-York, y el Havre, 
Línea m%f& M&W'Yovk j Oíeníuegog, 
;ON HSCALA EN NASSAU Y SANTIAGO D 3 
CUBA. 
Los hermosos vapores de hierro 
capitán L . A L L E N . 
«fcplian COLTON. 
ñ \ ) i on la forma siguieiita: 
De New York. 
Santiago.. Fbro. 2 
Cienfuegos . . 1P 
Santiago.. Mzo. 1 
Cienfuegos . . 15 
Santiago.. . . 29 
Cienfuegos Abri l . 12 























Fbro . . 14 
28 
Mr o... 13 
27 
A b r i l . . 10 
24 
Pasajes psr ámbs» lineas i opciox; del viajero. 
^fiía fl&íadlriglrsai 
L U I S V. PLACE, OBRAPIA 26 
e más pormanor^s impondrán a os consignatítrot 
n B R Á F j -* W • m O A L G O y CP 
T a m p a ( F l o s 
C a y o -
F £ í a a « S t e a m a b i g » L i a s , 
^ l a s r í S e a E o u t e . 
J P A É A T A M F A ( F L O H Í X S A . 
d b s í S S C A I i A Klí CAYO-Hüf iSO. 
L«« hemosos y rápidos viporos de esta lío»» 
C a p i t á n M e K a y . 
i C O T T B ? 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harán los viajes en el órden siguiante; 
MASCOTTB. cap. Hanlon. Jueves 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
MASCOTTB. cap. Hanlon. 
O L I V E T T E . cap. Me Kay. 
MASCOTTB. cap. Hanlon. 
O L I V E T T E . cap. Me Kay. 
MASCOTTB. cap. Hanlon. 

















Kn Tamps hacen conexión eon el Bonth Florida 
Bailírai-'fírrocarri! do la Florida) cuyo» trenes están 
»n combinación con los de las otras ompreías Ameti -
oanas de ¡forroearril, prepordenand» vlije por tierra 
dOS (i 6 
TAMPA A SAHFOBD, J A K C S O N V I L L B , RAÍ* 
AGCSTÍ5T, S A V A N N A H . C H A R L E 8 T O N , W í L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T í M O K B , 
p n i L A D S L P H I A N E W - Y O R K , BORTON, A T -
L A N T A , N U E V A ORLEANS. M O B I L A , 8AF? 
t iUIS , CHICAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importaatas d*i les Kstados-Osf-
dos, como también por el rio do San Juan de Ssaforá 
& Jaoksonvjlle y puntes intermedios. 
Se dan boleta» de viajo por estos vapores on con«-
jrion con las líneas Anc-hor, Cunard, Francesa, Guión, 
Imnan, NorddautBohor Lloyd, 8. S. G9, Hambrirg-
Amerioan, Fackat C9, Monaroh y State, desde Nuevü 
York par» loa principales puertos de Buropa. 
Es indispenrabla para la adquisición db pasaje la 
Sreseatacion de un oertlñcado de vacunación c e ñ -ido por el Dr. I>. M . Bnrgesa. Oblpro 23, 
La corrcípondoncia Í9 recibir?* únicamente en la 
AÓmtnlstraolon Genera; de Correo» 
Dp más r-ovmf>ncr«» imTnisri'^n sus consignatarios, 
Mercaderes 85, L A W T O N HERMANOS. 
J, D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva-^ork. 
ü 060 26- 13Mz 
L i n e a semanal entre l a H a b a n a y Nuera 
Orleans con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte H a r b o r y Cedar K e y s . 
Los vapores de esta línea harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á las ocho de la ma-
Sana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
HUTCHINSON. oap. Baker Miércoles Febr? 29 
MORGAN Staples Marzo 7 
H U T C H I N S O N . Baker . . 14 
M O R G A N . . . . . . . . Steples . . . . 21 
HUTCHINSON. . . Baker . . 28 
Se admiten pasajeros y cargo, además da ios puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de Callíornia 
j se dan boletas directas para Hong-Kong, íChina.) 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería bas-
ta las dos de la tarde, el dia de salida. 
De mis pom6K.ores informarán tusa oaslgnatarlos, 
Heroadere* 83, L A W T O N H E R M A N E S . 
Co 849 26-349 
V a p o r 
HERNAN CORTES. 
S a l d r á á fin del mes de abri l p r ó x i m o p a r a 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admito carga á flete y pasajeros. 
L a carga destinada á la Expos ic ión 
pagará la mitad del flete. 
I n f o r m a r á n en l a cal le de los Oficios 20 
O. B l a n d í y Ca 
0 338 
V A P O B 
60-23 F 
CRISTOBAL COLON, 
S a l d r á á mediados de abri l , v í a Puerto-
g Rico , para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z . 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite carga á fl 3te y pasajeros, 
l o f o r m a r á n , Oficios 2 1 — 0 . B l a n c h y C * 
C 4 1 9 3 3 - 7 Mzo 
Vapor americano 
Este buque saldrá para Sagua cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $10-60 oro. 
Vapor americano 
Este buque saldrá para Matanzas cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-30 oro. 
Vapor americano 
S A M M A H C O S . 
Este buque saldrá para Cárdenas cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-30 oro. 
H I D A L G O Y C» 
ÍJB 395 1-M 
Meman Mail Steam SMp Lina. 
Las visporoí de oats acreditada liu»«í 
capitán John Deaken. 
capitán J . Reynolds. 
C i t y o í C o l u m b i a , 
capitán W, M . Rettig. 
C i t y of A t l a n t a 
espitan J. Burley. 
capitán F. Steven». 
S í e l e n d© l a i H a b a u a t o d o » 
d o i á l a » c u a t r o d e l a " 
í T s w - T c r k * o d o » l o a 
í r e s d e 1©- fcarde, 
L m B A S B M A H A . L 
« a t o e S í e w - X o r l s y l a H a b a i a & . 
Saieia de N e w - Y o r k , 
CITY O F C O L Ü M B I A Jn«v»s Fbro. 
CITY OF A T L A N T A . . . . . . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , , Mzo. 
M A N H A T T A N . . . . . . . . . c . . . 
Í ' ITV OF A L E X A N D R I A . -
CITY O F C O L Ü M B I A 








d e l a i lafoai ia . > 
Sábado Fbro. CITY OF W A S H I N G T O N . 
M A N H A T T A N . . . . , 
O Í T V OW A L E X A N D B I A . . Mso. 
CITY OF COLUMBIA 
C I T Y OF A T L A N T A 
OITY OF W A S H I N G T O N . . «. ™ 
M A N H A T T A N 
NOTA. 
&e d&n boletas de viaje por eetoa vapores direotamea-
io á Gádi», Gibraltar, Barcelona j MaKcUa, en couo-
sion eon loa vaporees franceses que salen de New-York 
á maálados de cada mea, y al Havre por los vapores qua 
•alen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta ffifadrld, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Curronoy desde New-York. y por los va-
poree do la línea W H I T B R STAR (vía Liverpool) 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $160 Cu-
rrency aesda Nevr-Yori. 
Comidas & la carta, ssrvidaa en mesas pequañí.? cu 
ios vapores, C I T Y QW A L U X A N D R I A y C I T Y 
OF W A S H I N G T O N , 
Todos estos vaporoa, tan bien conocidos por la rápi-
dos y «egyridad do sns viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
litera.» colsfanfea, en lao cuales no se experimenta mo-
T'saient'j fclguup, permaneciendo siempre horisontales. 
LRS cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
k$ la víspera del dlí» ds la salida, y se admite carga parí-
lailAtoira, Kamb'JFgo, Bsómaíi, Amsterdam, BoMat-
¿MD, iSuvTa j Ambaras, su» conocimiento» «ílre-rtíi». 
SM co?ioignaí*rioa Obrapía námero 25, 
TSfí>ALOO y C ' . 
xmi 813-El 
d | l a mnm m m m i m 
éiiíes de Aatonio Lépes y 
em c o m b i n a c i ó n c e n l o s v i a j e » & B u -
r o p a , V e r a c r u a s y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tras viajes msasnales, saliendo los vapores 
ie epte pnerto y del de New-York los días i , 14 y 24 
do cada mes. 
M É X I C O , SI fappf-oorreo 
c a p i t á n G A R M O N A . 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
ol áí& 14 de corriente á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrécele 
buan trat-o que esta antigua CompaSía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Breamsn, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacec os 
de DjpOsito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de lo» car-
gadores. 
La errga se recibe hasta la víspera de 1» salida. 
La (ioírespondíacift solo se recibe «n i a Admln'stra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta eompafií» tiene abierta ana póliza 
Sotante, sai para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cusí paodsn aaegurarse todos los efectos 
O-ÍS se embs.Kjn»'1 en sus vapores.—Habana, 6 de 
marzo de "Sg - M. OAíA'O v V*~i*WWIÓS 28, 
í« 26 313-El 
ee cos ieros 
Empresa de Vapores Españoles 
D E LAS 
ANTILLAS Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D B 
S O B R I N O S DB H E R R E R A . 
AVIL.ÉS, Vapor 
c a p i t á n D . F a u s t o A l b ó n i g a . 
Bste rápido vapor saldrá de este puerto el día 16 de 
marza, á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
C S - i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
9 u a n t á n a a & o y 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monea y C f 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno J Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A ) 
SAN PEDRO 26, P L A Z A D B L U Z . - ^ 
I Almacenes de Regla....$ 
Í Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía . . 
Materiales y utensilios.. 
C - j i 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cob ro . . . . . . . . 
Cuentas por liquidar 


















17 0G0 acciones de á $800 
Cu en tas corrientes 
C ¡eiitas varias 
Diviilendos por pagar... 
Ontra 'o kO Junio 1*83.. 
Dánda amortizada 
Dividendos por pagar ai 
acciones 
Cemhios 
Saneamiento de cré l tos 
F 'rrocarril de la Bahía 
cuenta recaudación 
Productos 193.0*3 65 















$ 10.098.17906$!.318.96602 $ I0.l-98.1790^1.318.96508 
NOTA.—Existen en los Almacenes de esta Compafiía 3,859 cajas 8,183 saco», 91 boeoyes y 10 809 ba 
rrilee de azúcaf.—El Contador J^Zía» de la Vega.—Vto. Bno., García Éui* . 
BANCO D E L COMERCIO, ALMACENES I )E R E G L A Y F E R R O C A R R I L DE LA B A H I A . 
BAJLANOH BN 31 DB KNBHO DB 1888. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía . . 
Materiales y utensilios.. 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 
Acciones de la Compañía. 
Cambios 
Mobi l iar ios . . . . . . 


























17,500 acciones á $200.. 
Cuentas corrientes. . . . . . 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar 
Contrato 30 j u n i o 1883. 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar en 
acciones...... 
Cambios 
Untamiento de créditos. 
Ferrocarril de la Babia 
o[ recandaolon... . . . . . 
Productos de 18Í*X7....... 
Idem del alio oorriento.. 
BtLUSTBK 
$3.600.0001.. 














NOTA.—Existen en los 
barriles de ardear.—El Contador, 
Almacenes de la Compañía 3,440 cajas, 41,808 saoos, 351 bocoyes y 
Félix de la Vega.—Vio. Bno.: El Director, Garc ía Jiuis. 
7. roí 
BANCO D E L COMERCIO, ALMACENES DE R E G L A Y F E RUO C A R R I L DE LA B A H I A -
BAIANCB EN 29 DE F E B R E R O DB 188^. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla.. . 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía. 
Materiales y utensilio». 
Caja 
Documentos en c a ñ e r a . . 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar.... 
Aocíonos de la Compafiía 
Cambios , 
Mobiliarios 
















i , m 




17,300 acciones de á $300. 
Caeuta3 oorrioato^... . . . 
C<ieutas ve r l a s . . . . . . . . . . 
Dividendos por pagar.I. 
Contrato 30 Juaio 1S83.. 
Deuda amortizada.. . . . . . 
Dividendos por pagar en 
acciones • .' 
Cambios 
Saneamiento de oréditos. 
Ferrocarril de la Bahía 
cuenta recaudación. . . . 
Prodootos te 1<88 




















NOTA.—Existen en los Alaiaieneí do 





RAMON DE ÜERREM, 
QapttenD, N i c o l á s Ochoa. 
líela rápido vapor saldrá de este puerto «l dit 30 de 
marzo á las 5 de la tarde para los de 
H u e v i t a » , 
l i b a r a . 
B a r a c o a . 
C S - u a n t a n a s n o . 
S a n t o D o m i n g r o , 
P o n c O i 
M a y a g u e z . 
A g u a d i l í a , 
P u e r t o - H i c o y 
S t . T h o m a s . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
Í ÍUNSiGNATAfiJOS. 
Nasvitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues.. 
Gibara.—Sres. Silva ? Rodrigue». 
Bs.racoa.—Sres. Monís y Cp. 
fíuantjinamo.—Sres.-J. í íaeno y O» 
Cr^ha. -Sres. L . RosyC? 
Santo Domlngo.—M. Pou y Comp. 
Ponoe.—Srex Pastor, Marques y C? 
Mayagttez.—Patxol. y Comp. 
Aguaailla.—Sres. Vallo, Konplsoh T Comp. 
Paerto Rico.—Sres. Irlarté, Hno.de Caracena y Of 
St. Thomas.—Sres. W. Brondstod y C" 
Se defioaoba por SOBRINOS D B HERREBA. 
Ssn Pedro 28, PÍAKa de Lus. 
in rt aia - K I 
Vspci 
espitan D. M A N U E L Z A L V l D O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
•^i&jfr ís a e z n a n a l e » á C á r d e n a s . S a . 
grna y C a i b a r i e u . 
Saldrá de la Habana todos loe viérnes á las seis de 
la tarde y llegará á CABDBNAS y SAGUA los sábados, 
y á CAIBARIÉN loa /fcmínjjrot al amanecer. 
S o t e m o . 
Saldrá de CAIBARIRN los már tes directamente pa-
ra la HABANA á las 11 de la mañana 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, sa llama la atención de 
los ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
T A R I F A REFORMADA ' -
Viveros y ferretería. 
M«rcan o í a s . . . . . . . . . 
& Bagna. 4 Caibsrieiu 
$ 0-20 $ 0-26 $ 0-20 
$ 0-40 é 0-40 9 1-85 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Calbarien. Sres. Alvares y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HBWREKA, 
SAN PEDRO 86, P L A Z A D B L U Z . 
In 28 813-El 
Según el respectivo anuncio, este vapor saldrá de 
este puerto los viérnes á las seis de la tarde para Cár-
denas, Sagua y Calbarien, retornando de aquel puer-
tn. lo» niártn* 4 la» 11. díMio>i«« '1« l»> Iletrada da] tron 
Vcpor 
Capitán URRUTIVBASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de Is 
tarde del muelle de Lu« y llegará á Cárdenas y Sagua 
losjuévesy á Calbarien losviárnes por lamaBnua. 
Saldrá de Calbarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lúnes por la mafi»n«, 
NCTA—En comblnacióa con el ferrocarril de Zara, 
te despachan conocimientos eapcolales par» los parade-
».)» do Vi?aj[. Coloradcsy Placetas. 
OTItA.—La or«rrf» para Cárdenas sólo se recibirá el 
día de salida, y junto ocn «di» la de los demás puntoi 
hasta las dos dé la tarde. 
Se despacha á bordo é irifonnarán O'RelUy n. 50. 
Cn 893 1-M 
$ 10.35<.<m<>5$l.2l3 U815A 
3.172 ocdaa 83,837 sacos. 748 bocoyes y 8,658 ba-
B?—El Director, Garc ía Jtmic. 
8—13 
B a n c o a e l C o a a e r s i o , A l x n a c ^ a o s ¿Lm 
H s g l a y f e r r o c a r r i l a e l a B a n i a . 
8 $ é t t t f ( a , 
Por acue-do de la Jauta general d« sel)del ocrrisB-
te y de oonform'dai cou lo propiiR^to por la J idt» 
Dlrect VÍ, desde ol di»'¿0 dal actual, ee prr.oederl al 
reparto de uu caitxo por cimto au oro. como resto del 
dividendo dal aflo pr x<aio pat id •, dehiemlo al eteeto 
los sofior-s ao3i'>nistas presentir cu^ t i t i os en Contar» 
dutí i —Habana 10 de marso do 1838 — ' r t u n A r * -
b l i r d . C 44 ¿ U) H 
Compañía Cabana de Alambrado de Qa*. 
Bn cumplimiento da lo que p-'sorlbu el artíon'o 29 
del ReglamenU), ha dispuesto el Sr. Prssidecte se pon-
ga por este medio en oonoelmb-nto de los aednreo ao-
cionistaa, que desde es<a fechase hallan á s u di»posl-
CIÓD los Libros de Contabilidad de la Bmpresn para 
su examen, en la Contaduría de la misma, Tanleauv 
Rey n? 71. 
Habana. 28 de febrero de 1888.—El Secretario, J . 
M. Oarboneü y Bu l* 2908 p 6 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Bn cumplimiento de lo prevenido ec el srtfoulo B5> 
de los Estatutos y de lo aoordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco en su sesión do esta fecha, ta 
convoca á los se&ores .accionlitas para la Jnata gene-
ral ordinaria que debe efootuarsa «1 día 81 de marco 
prdsimo venidero, á las doce da su mafiina, en la sai» 
de sesiones del B*tablcoimlento, calle de A guiar o. ÜS 
adviniendo que solo se permitirá la autrada en didm 
sala á los se&ores aoci<mi<ua8 que eou arreglo á lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia á la Junta, de la cual podrap 
proveerse en la Secretaría del Sanco desde el di» 19 
del mismo marso en adelante. 
Desde el mismo 18 d« mareo también en adelanto, 
de 1 á 8 de la tarde y eon arreglo al artículo 81 ¿«6 
Reglamento, se satisfarán en las dependencias de! 
Banco, las preguntas que tengan á bi«n hacer los no-
floras accionistas Akoiiltados para asistir i 1»? Jiuttoie 
Genérales. 
Habana 20 de Febrero de 1888.—El Gobernador, 
José Cánovas del Castillo. In 3t 26 3nF 
Sociedad Benéfica de Instrnoblén y R«creo 
E L PROGRESO. 
Por acuerdo de la Directiva, so cita á Junta gena-
ral de socios para las ooho de la noche del mlwo 'es 
14 de los corrientes, cn el local que ocupa la Sociedad 
con objeto de deliberar sobre la presentación de renun-
cias hachas por algunos eefiores de la Directiva y tra -
tar da todo otro asunto de interés. 
Según los artículos 89 y 43 del Reglamento, la Jun-
ta se constituye con los socios contribuyentes qnelo 
acrediten, presentando el Altimo recibo dado al cobro, 
loa de ménto y facultativos, cualquiera que sea el nA-
mero de los presentes. 
Jeeus del Monte, 3 de mano de 18A9 —El Secreta-
rio eeneral, Fernando Uruais. 
2827 «-4 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L . A Ñ O 1839 . 
de S i e r r a y G o m e s . 
Situada en la calle del Barat i l lo n . 5, esquina 
á JustUs, bajo* de la Lonja de víveres. 
E l jueves 15 del corriente, á las 13 del dia, se rema-
tarán en esta Venduta por cuenta de quien correspon-
da 105 docenas sombreros de castor, para hombres. 
E l mismo dia y á la misma hora se rematarán 150 
docenas mantas para seliora, en el estado en que ee 
hallen.—fierra y Gómez. 3352 8-18 
E m p r e s a d e A l m a c e n e s d e D o p ó s i * 
t o o r e a d a p o r E L a c e n d a d o a . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo d» la Junta Directiva se cita á los se» 
ñores aocionUtas para la Junta general ordinaria qua 
ha de celebrarte el dia 10 de marzo del corriente afid, 
á las doce del dia, en el escritorio de la Empresa^. 
Mercaderes 26 En dicha Junta se procederá á la elec-
cidn de Presidente, dos vocales propietarios, tres su-* 
píenles y se nombrará 1» Comisión glosadora de las 
ouentus del afio 1887. Además se tratará de cualquier 
otro asunto da icteréi para la CompaB'.a 
Habana y marso 19 de 1888.—HU Secretario, Carlos 
de Zaldo. I 26 13 » 
C O M I S I O N M Q U H ) A D O K A 
d e l B a n c o I n d u s t r i a l . 
En sesión celebrada en dles y aiete del oorricnta, 
acordó esta Comisión que se convoque, como lo hago„ 
á los Sres accionistas del Banco Industrial para cele-
brar junta seneral extraordinaria á fin de que, ai ¡o 
consideran útil á sus Inter* ses, confiaran á esta < demi-
sión Liquidadora, las facultades nnoesarias para ven-
der la casa propiedad de dicho Binno, hacer u ñ o n e s 
de créditos, quitas y todos los demás contratos que 
convengan á la liquidación del expresado estableci-
miento. La Junta tendrá lugar el veinte y dos daJ 
próximo manso, á las doce del dia, en la casa mencio-
nada, oa'le de la Amargura n. 8 —Hat'i»na 18 de fe-
brero de 1888 —Por la C ¡misión. L'qui-iadora deS 
Banco Industrial, E l Presidente, Fsrnando JUus. 
I a 6 3? 91F 
m » y e 
Compafiía de Almacenes de Depósitos 
de la Habana. 
La Comisión, nombrada por los accionistas de esta 
Compafiía, en Junta celebrada al efecto, cita por este 
medio á todos los señores co-asociados de la misma, 
para que se sirvan concurrir á las 7 de la noche del 
dia 14 del corriente, á la casa, calzada del monto n. 8, 
donde estuvo el Centro Catalán, con el objeto de dar 
cuenta del comstido que le fué confiado. 
Habana 12 do marzo de 1888.—ka Comisión. 
$268 2a-18 I d 14 
C á m a r a d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n d e l a H a b a n a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se convoca por 
el presente á una asamblea general, que deberá verifi-
carse en los salones del Casino Español de esta ciu-
dad, el día 24 del corriente, á las siete de la noche, 
para dar cuenta en ella de las comunicaciones del 
Excmo. Sr. Gobernador General, relativas á la cons-
titución de la Cámara y especialmente de las reformas 
qne, segon ellas, se introducen en el Reglamento de la 
Corporación. 
Habana, 10 de marzo de 1888.—El Presidente, 
iVarciso Gelats. 
82P5 al-18 d l l - U 
Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de la Habana. 
Por el presente se hace público que esta Secretaría 
se halla establecida provisiónalm^nts en la calle de 
los Oficios número 19, donde deberán presentar las 
solicitudes de inscripción las personas que, teniendo 
la capacidad legal necesaria, deséeu formar parte de 
la Corporación. 
Habana, 10 de marzo de 1888.—El Secretario gene-
ral, J o a q u í n M . de PiniUos. 
8356 al-13 d l l - U 
BANCO HISPANO COLONIAL 
D B 
B A R C E L O N A . 
A N U N C I O . 
E l Consejo de Administración, cumpliendo con lo 
dispuesto en el artículo 31 de los Estatutos, ha acorda-
do el dividendo de «sienta y tinco pesetas á cada ac-
ción por los beneficios lítiuidos del 11? afio social. 
En su virtud se satisfará á los señores accionistas el 
expresado dividendo desde el lunes 13 del actual & la 
presentación del cupón número 10 de las acciones, a-
oompañado de las facturas que se facilitarán gratis 
en esta Delegación del Banco Hispano Colonial de 
Barcelona. , ' , . , , , . 
Lo que se anuncia para conocimiento de los intero-
sados. 
Habana, 9 de marzo de 1888.=LOB Delegados de 
dicho Banco w» la W » ^0 Qvbh fr^jM. Oalva y C* 
AVISOS. 
H e i i n e r í a d e A a s ú c a r d e O á r d e n a c . 
Agentes gan^ralot para el cousum» y la n ^ o r t a -
c lón.—ORDOÍíFZ HNOS — LimpanUa 32—Ha-
bana 3^78 V S U v U o 
Aviso á los cosecheros de almidón. 
E l qu» suscribe oue obtuvo dai Gobierno Ganeral 
Patente de Invencio i para blanquear y rffln«,ir almi-
dón de yuca, segúu la Goseta de fecha 17 dal próximo 
pasado enero, se ofrece pasar & las fincas por nu mó-
dico predo á blanquear y reflnar los almidones.—Di-
raooión Jesús del Monto 188.—BVanoiseo Estrada. 
8141 4-10 
B a t a l l ó n d e I n g e n i e r o » . 
ANUNCIO. 
Autorizado por la Superioridad para la adquisición. 
deSOO mantas, 3,000oalzonclllos, a.COOcm sel is. 8,000 
camisas, 500 morrales, 600 bolsas de aseo, 1,000 f andas 
de cabezal, 1,000 oaboaales y 2,000 toallas, por «l pre-
sente se convoca á los señores oontr atritas que deseco, 
tomar parte en dicha Itoitaoióa, concurran & esta of i -
cina detall (cuartel da Madera,) á las nueve de la ma-
ñana del día 15 d<d actual, á onya hora se enoontrará 
reunida la Junta. 
Las proposle<onas y modelos los entregarán eu é i* 
cha oficina media hora antes de reunirse la Junta» 
bajo pliego cerrado, pudiendo pasar al mlvmoloe&l ta-* 
dos los días y á cualquiera hora & entacarse del pliego 
de condiciones donde se encuentra de manifiesto, en-
tendiéndose qne será de cuenta del ano se le adjudiqua 
el importe del presente anuncio.—Habana. 8 de mar»-. 
so de 1888 —El Jefe del Detall, L u í a Chinchilla. 
C 443 8 11 
Administración de ñncas embargadas 
por la Marina. 
Debiendo precederse á la limpiesa de la letrina de 
la casa n. 83 de la calle de San Rafael, ae anuncia flft 
público qne el día 15 del aotnal, á la ana de la tarda, 
y en la Intervencióa de Marina (callejón da Churrueai 
tendrá lugar un conourso para adjudicar el serviola a i 
que presente proposición más ventajosa-
Habana 8 de marzo de 1888.—Jort J í ? M a r i i s 
8000 6-8 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
8? de Caballería. 
Autorizado esta Cuerpo por la Snblaspeoción d t í 
Arma, para proceder á la adquisición de 420 sombra-
ros de Jipijapa, se avisa por este medio para qne los qü* 
deseen interesarse, presenten BUS proposiciones ea 
pliego cerrado en la oficina del Detall del expresada, 
sita en el cuartel de Dragones, hasta las doce del dia 8 
del mes de abril próximo en que so reunirá la Junta 
Sara el examen de las mismas y en ouy a oficina está e manifiesto el pliego de condiciones y modelo rea» 
pectivo. 
Habana, 5 de marzo de 1888.—El Jefe del Detall, 
Liego Ordóñea. 8942 8 7 
Harina "Flor de Castilla." 
Hay comerciantes de mala fe que compran todos loa 
sacos vacíos de esta marca para llenarlos con otras 
hsrinas; para que el pública so sea engafiado deben 
dirigir sus pedidos a almacenistas de confianza 6 á 
sus únicos Importadores, 
I*. P I S A N Y G*. 8 A H I G I T A O I O m 
oro re-ir» 
m m m HMMBBBBBBB—I 
M A R T E S 13 D E M A R Z O D E 1888. 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
JacJcsonville, 13 de marzo, & ? 
las 4 i de la tarde. $ 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s , e n l a s 
ú l t i m a s c u a r e n t a y o c h o h o r a s s e 
h a s e n t i d o e n N u e v a "STork l a t e m -
p e r a t u r a m á s b a j a q u e s e h a e s p e -
x i m e n t a d o e n e s t a p a í s . L a n i e v e 
l l e g ó á a l c a n z a r u n a a l t u r a d e d i e z 
p i é s e n l a Q u i n t a A v e n i d a . 
E l r i o d e l E s t e e s t á h e l a d o , y l a s 
c o m u n i c a c i o n e s p o r c a s i t o d o s l o s 
f e r r o c a r r i l e s s e h a l l a n p a r a l i z a d a s . 
E l t r á f i c o d e c a b a l l o s y c a r r u a j e s s e 
h a s u s p e n d i d o . 
N o h a y n o t i c i a a l g u n a d e l a e x t e n -
s i ó n d e l o s p e r j u i c i o s o c a s i o n a d o s 
p o r e s t e t e m p o r a l d e n i e v e , l o s c u a -
l e s s e c r é e q u e d e b e n s e r c o n s i d e -
r a b l e s . 
Las cosas en su lagar. 
ti. 
T e r m i n á b a m o s nuestro ar t í cu lo del d í a 
de ayer, encabezado con este mismo t í t u l o , 
indicando que ciertos procederes violentos 
eran los menos propios para evitar l a di -
v i s i ó n y l a discordia. Como antecedentes 
de dicho concepto h a b í a m o s citado algunos 
casos que con dolor y asombro vemos repe-
tidos en estos d ías ; y cierto que p u d i é r a m o s 
mult ipl icar las citas, si fuera nuestro á n i -
mo entrar en el espinoso camino de las r e -
criminaciones y de los ataques personales. 
S i n ir m á s lejos, t o d a v í a se insiste hov .̂ 
/ en 
^ .̂ ^VM .̂*W A wwAtAuiAie de la 
D i p u t a c i ó n provincial de Matanzas, debe 
hacer renuncia del expresado puesto, por-
que independientemente de las fanciones 
que ejerce como ta l Presidente, se h a per-
mitido pensar de distinta manera de los 
que de tal suerte lo acosan y maltratan en 
cuestiones de forma y sin salirse del progra-
m a del partido de U n i ó n Constitucional, al 
que siempre h a esta'do adherido. Semejan-
te modo de proceder es tanto m á s censura-
ble, cuanto que a l empujar á la renuncia á 
este distinguido correligionario, se hace a-
larde de una teor ía del todo contraria á 
las p r á c t i c a s conservadoras á que pare-
cen aficionados los que así obran, y a que no 
se tengan en cuenta otras consideraciones 
respecto de las circunstancias y anteceden-
tes del Sr . L l u r i a , y la muy pertinente de 
que debe el puesto a l voto de los electores, 
tal vez los mismos que participan de su cr i -
terio en las cuestiones que hoy agitan a l 
partido. 
Contribuyen asimismo á fomentar l a divi -
s ión y la discordia, no y a entre los indivi-
duos, sino entre las poblaciones, lo cual es 
m á s grave, ciertos c á l c u l o s y e s t a d í s t i c a s , 
que t a m b i é n vemos con pena, en v ir tud de 
los cuales, por ejemplo, se procura presen-
tar á San J u a n de los Remedios en oposi-
c i ó n con Cienfaegos y otras looalidades en 
l a provincia de Santa C a r a , y á C á r d e n a s 
con la capital de la de Matanzas. E s t e es-
p e c t á c u l o es muy lastimoso, y m á s parece 
que se trata de enemigos irreconciliables 
que de amigos y c o m p a ñ e r o s pertenecientes 
á una misma c o m u n i ó n , s e g ú n e x p r e s á b a -
mos ayer. A s í ni se v a ni se puede ir á l a 
concordia; así no se l ogrará juntar de nue-
vo aquel hermoso é inquebrantable haz que 
cons t i tu ía la fuerza y el prestigio del parti-
do de U n i ó n Constitucional; as í s e r á n nulos 
cuantos esfaerzos se hagan para lograr tan 
laudable objeto. A q n i v e n d r í a bien repro-
ducir nuestros anteriores consejos recomen-
dando la r e ñ a x i ó n y la prudencia: pero ¿pa-
ra qué , si no se oyen ni se atienden? 
Hemos procurado no apartarnos de l a l í-
nea de l a m o d e r a c i ó n desde el comienzo de 
eatas tristes disidencias, poniendo cuidado 
sumo en no herir á nadie, en no emplear un 
só lo nombre propio como no sea para de-
fender á contadas personas de ataques injus-
tos; en huir de toda recr iminac ión personal, 
y en no violar el sagrado de las intenciones. 
T sin embargo, el lector imparcial puede 
ver y juzgar de q u é manera se nos trata y 
se trata Igualmente á nuestros amigos m á s 
respetables y queridos. Se nos acusa de 
miras exclusivamente personales y se en-
vuelve y confunde en tales acusaciones, u -
nas veces embozadamente, otras en for-
ma m á s transparente, a l buen patricio, a l 
consecuente y fiel correligionario Sr . Conde 
de Galarza , suponiendo en él designios de 
cierta especie respecto del partido de ü -
n ión Constitucional, a l que h a servido cons-
tante y desinteresadamente con su nom-
bre, con su esfuerzo personal y con su adhe-
s ión inalterable y sincera. Pues bien: si 
motivos de excesiva delicadeza, por tratarse 
de una persona á la que nos unen estrechos 
lazos de car iño y de respeto, como asimis-
mo la casi invencible repugnancia á barajar 
nombres pro píos , nos han impedido hasta 
ahora rechazar esas imputaciones, que no 
por veladas han pasado inadvertidas para 
nosotros, ya es llegado el momento de de-
cir algo en desagravio de l a verdad ofendi-
da y de las intenciones aviesamente Inter-
pretadas, el por algunos, que deben estar 
ciegos cuando no conocen la naturaleza del 
movimiento que se e s tá operando en el 
cuerpo electoral y en todas las ramificacio-
nes de nuestro partido, se entiende que es-
tos importantes f e n ó m e n o s no tienen otra 
e x p l i c a c i ó n que las miras personales y la 
desapoderada a m b i c i ó n de unos pocos, y a 
v e n d r á para ellos el d ía de un completo 
aunque tardío d e s e n g a ñ o . 
E n t r e tanto, deber nuestro es declarar pa-
r a deshacer artificios y pretextos, que el 
Sr . Conde de G a l a r z a (podemos asegurar-
lo) no aspira á ocupar n i n g ú n puesto, n i 
alto ni bajo, en la d irecc ión de la U n i ó n 
Constitucional, n i abriga otros p r o p ó s i t o s 
que el muy recto de consagrar su g e s t i ó n 
en el Senado á favorecer los l e g í t i m o s inte-
reses de esta I s l a , i n s p i r á n d o s e en el genui-
no sentido del programa del partido con el 
que se hal la identificado desde su forma-
ción. A s í lo d e c l a r ó l a primera vez que 
h a b l ó en la a l ta Cámara; se m a n i f e s t ó des-
ligado de los partidos peninsulares y se 
g lor ió de ser representante en el P a r l a -
mento de l a U n i ó n Constitucional de l a i s la 
de Cuba, entendiendo que con su actitud 
independiente servia mejor á este p a í s , sin 
dejar por eso de apoyar al Gobierno ac-
tual y á los que le sucedieran en el po-
der, s e g ú n h a sido constante doctrina y 
prác t i ca de ia c o m u n i ó n p o l í t i c a á que 
se honra de estar afiliado. S i á esta digna 
y discreta actitud se agrega el vivo deseo 
del Senador por Santa C l a r a de que el par -
tido se u n a y vigorice só lo por la v i r tud 
de los principios que informan su progra-
[ ^ l ^ í i a a c ^ i ó n ^ hecha'de'toda mira perso-*5' 
nal , q u e d a r á plenamente definida l a noble 
personalidad del Conde de G a l a r z a respec-
to de sus correligionarios y de este hermo-
so p a í s que necesita el concurso de hom-
bres e n é g i c o s y de buena voluntad. 
Y he aquí por q u é gran n ú m e r o de esos 
correligionarios de l a H a b a n a y del resto 
de l a I s l a le dirigen felicitaciones, mirando 
en é l a l Senador í n t e g r o é independiente, 
que ajeno á toda clase de c á b a l a s y l ibre 
de compromisos que debiliten su a c c i ó n , se 
hal la dispuesto á hacer cuanto le sea posi-
ble en beneficio de estas provincias e s p a ñ o -
las, cuya prosperidad y engrandecimiento, 
s e g ú n la o p i n i ó n de nuestro respetable ami-
go, só lo pueden realizarse á l a sombra de 
la gloriosa bandera de l a patria . Que ce-
sen, pues, esas embozadas insinuaciones; que 
no se prosiga en la ingrata tarea de sem-
brar desconfianzas y recelos contra perso-
nas intachables, si es que se aspira á esa 
decantada u n i ó n que el Conde de G a l a r z a 
y sus amigos desean con vivo e m p e ñ o . Y si 
t o d a v í a es tiempo de enmendar errores pa-
sados y de remediar los males á que h a n 
dado origen, que refiexionen los que tienen 
la o b l i g a c i ó n de hacerlo, sin que s i rvan de 
o b s t á c u l o nebulosas é infundadas suposi-
ciones. Por nuestra parte, hemos dicho y a 
sobre todas estas cosas cuanto nos tocaba 
decir, y estamos resueltos á no acudir a l 
peligroso palenque de las recriminaciones, 
aunque ee nos cite á é l con mayor ó menor 
disimulo. Otros objetos m á 9 altos, otras 
cuestiones m á s importantes reclaman nues-
tra a t e n c i ó n , si hemos de servir honrada-
mente los intereses permanentes de este 
p a í s y l a causa del partido de U n i ó n Cons-
titucional, cuyo esp ír i tu y tendencias inspi-
ran nuestra conducta p e r i o d í s t i c a . 
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L O S DOS H E E M A N O S 
POR 
J O R G E S A N D . 
(COKTINUA.) 
— ¿ P o r q u é le h a b í a de a l e j a r ? — e x c l a m ó 
l a Baronesa.—Os cons tru irá en el logar que 
ocupa el Befugio un castillo digno de vos 
en ¿1 que p a s a r é i s los veranos al lado de 
G a s t ó n , y á donde Eoger v e n d r á á cazar. 
— L o s veranos son cortos en F l a m a r a n d e , 
y Roger, á pesar de su afecto por su herma 
no, no se dec id irá á pasar todos los a ñ o s tres 
meses en Aubernia . A d e m á s , durante el 
resto del a ñ o Salcedo t e n d r í a que separar 
se do G a s t ó n ó dejarme vivir en estado de 
viuda, como hizo Mr. de F lamarande , por 
que si bien yo ser ía capaz por G a s t ó n de 
quedarme aquí á v iv ir entre nieve, no debo 
ni puedo separarme de Roger, que no sabr ía 
v iv ir sin mí y que se entregarla á verdade 
ras locuras si le abandonase á sí mismo. E n 
fin. querida amiga, no os h a g á i s ilusiones. 
S i bien G a s t ó n a c e p t a r í a con gran placer, 
s e g ú n creo, mi matrimonio con Salcedo, 
c o m p r e n d e r é i s muy bien que á Roger le 
h a r í a sufrir infinito tal proyecto. Roger es 
celoso de m i c a r i ñ o y h a necesitado hacer 
un gran esfuezo para consentir en compar 
tirio con su hermano; pero s i tuviera que 
compartirlo a ú n con un esposo y con 
;Pensad que soy a ú n lo bastante joven para 
poder tener otros hijos! ¡No , no, nunca! ¡No 
hab!é i8 j a m á s á Roger de vuestro proyecto. 
Conozco demasiado á m i Roger, p a r a expo-
nerle a ú n á combates como el que acaba de 
soportar. No tr iufar ía de ellos sino á cos-
ta de sufrimientos que h a r í a n de mi porve-
nir un Infierno peor que el de m i pasado. 
— E n todo e s o — r e p l i c ó la Baronesa—ra-
zonáis bajo el punto de vista de vuestra pro- j 
L a división de mandos. 
Comprendemos perfectamente que sobre 
determinados temas c ient í f icos , lo mismo 
t r a t á n d o s e de estudios naturales que de los 
soc io lóg i cos , se oigan peregrinas especies de 
labios del vulgo que esos estadios no cult i -
va; pero nunca imaginamos que con tono 
d o g m á t i c o y por parsonas y por p e r i ó d i c o s 
que se precian de ilustrados, se propaguen 
esas mismas especies como e x p r e s i ó n del re-
sultado de un profondo conocimiento del a-
sunto. E s singular lo que e s t á pasando con 
la y a famosa c u e s t i ó n que se encierra en e-
sas que tal parecen terroríf icas palabras, 
con que encabezamos el presente art ícu lo: 
la d iv i s ión de mandos, con ellas, lo tenemos 
indicado, se h a prouurado crear una agita-
c ión que con gran propiedad h a sido calif i-
cada de ficticia; en buen hora que s i -
gan e x p l o t á n d o s e para deslumhrar á los in -
doctos; mas p á r e s e n o s t a m b i é n que no es 
serio que se pretenda e n g a ñ a r á aquellos 
que saben pensar y que, con v is ta de los 
hechos y de las doctrinas, juzgan con a l g ú n 
m á s reposo y mejor criterio que los apasio-
nados contradictores de un verdadero fan-
tasma. 
L o es el que se nos quiere presentar co-
mo el enemigo formidable contra el que 
hemos de combatir denodadamente, como 
que pone en peligro nuestros intereses m á s 
caros, y por encima de todos ellos y como 
el primero de todos ellos, l a honra de l a pa-
tria. Y para convencer a l que lo dudare, 
de la verdad de n u ^ t r o aserto, b á s t e n o s 
repetir lo que y a se h a dicho hasta l a sa-
ciedad: que nadie h a pedido ni pide l a di-
v i s ión de mandos. 
No es é s t a ninguna cosa misteriosoa y 
sutil que necesite el auxilio del microscopio 
para ser descubierta, y a en las tendencias 
de una fórmula , y a en el enunciado de una 
propos ic ión de ley, cual recientemente se 
h a pretendido. L a d iv i s ión de mandos h a 
pia conveniencia y de la de vuestros hijos, 
pero no c o n t á i s para nada con la fiel y ge-
nerosa p a s i ó n del pobre Alfonso. 
— S i tal pas ión ha existido, segura estoy 
de que el tiempo, la razón y el estudio 
han triufado de ella. Salcedo no es y a un 
n iño . 
—¡Aquí llega é l l — e x c l a m ó l a Baronesa.— 
Preguntadle, y os convencereis de que no 
e s t á curado. Acaso no se atreva á deciros 
todo lo que siente, porque h a conservado 
para con vos la timidez de los veinte años . 
Pero interrogad á sus miradas cuando os 
responda. 
—No t e n d r á que responderme, porque no 
pienso interrogarle. 
—Pues os advierto que él conoce mis pro-
yectos y que le he citado aquí para que de-
cidieseis su suerte. Vamos, Rolanda, y a es 
hora de hacer cesar esa s i t u a c i ó n e q u í v o c a 
de amistad desinteresada, contra l a que la 
pas ión protesta en él y en vos. T e n e d v a -
lor; permitidle que os diga c ó m o piensa a-
rreglar su vida en consonancia con lo que 
á vos os exigen las circunstancias, y vues-
tra reunión con vuestros dos, hijos. E s t a d 
segura de que é s t e será el ú n i c o medio de 
que G a s t ó n consienta en ser adoptado por 
Salcedo. 
—Os equivocá is ; G a s t ó n dijo que no, y 
desde hace cinco d ía s resiste á nuestros rue-
gos y desoye todos nuestros argumentos. 
L l e g a r á probablemente un dia en que, si 
Salcedo se h a mantenido soltero y persiste 
en dejarle su nombre y sus bienes, acepte 
para sus hijos lo que hoy rechaza para sí; 
pero a l presente es inút i l insistir; es preciso 
someterse á verle durante muchos a ñ o s he-
cho un verdadero aldeano y á no pasar con 
él m á s que una p e q u e ñ a parte de ese largo 
per íodo de tiempo. Salcedo se aproxima, y 
puesto que lo queré i s así , voy á hablarle y & 
repetirle lo que acabo de deciros. 
—Mejor ser ía que le dijeseis I s verdad. 
—iQuó verdad? 
de descubrirse á la simple vista, y sin ne-
cesidad de instrumentos óp t i cos , allí donde 
se consigne ó establezca. Y é s t o sencilla-
mente porque, en su a c e p c i ó n t é c n i c a , no es 
ni m á s ni menos que l a a t r i b u c i ó n á distin-
tas personas del poder ó mando civil y mi -
l itar. 
As í , en la o r g a n i z a c i ó n suprema del E s -
tado, en el poder ejecutivo, para emplear 
la palabra constitucional, no hay d iv i s ión 
de mandos en el Jefe del Es tado , entre no-
sotros, en el Rey , en cuya sagrada é invio-
lable persona se r e ú n e n todos los mandos, 
así el militar, consecuencia de su c a r á c t e r 
de jefe de los e jérc i tos de mar y tierra, co-
mo el c iv i l , resultado de su suprema direc-
c ión de la a d m i n i s t r a c i ó n propiamente d i -
cha . No sucede lo mismo con el ejercicio 
de la a c c i ó n de los depositarios responsa-
bles de la confianza del Monarca, los cuales 
dividen entre si las distintas atribuciones, 
bajo el Impulso trazado por aquel que h a 
sido l lamado con exactitud el primer direc-
tor de la po l í t i ca , ó sea el Presidente del 
Consejo de Ministros. 
Descendiendo de esas alturas, l a d iv i s ión 
de mandos se real iza en nuestras provin-
cias peninsulares, y en algunas de las nues-
tras (hasta ahora, la Habana , Matanzas y 
P inar del Rio) donde el mando civi l corres-
ponde a l Gobernador de la Provinc ia y el 
militar á las autoridades de ese orden. 
Poco importa, pues, que e l - V ^ s í m - . d a 
lá'Grñerra sea un paisano (en E s p a ñ a no h a 
acontecido é s t o en dicho ramo, pero sí en el 
de Marina, que es a n á l o g o ) ó que el Minis-
tro de l a G o b e r n a c i ó n del Reino sea un mi -
litar, para l a d e t e r m i n a c i ó n de la existen-
cia ó no existencia de l a d i v i s i ó n de man • 
dos. ¿Son distintas las personas que ejer-
cen respectivamente el c iv i l y el mi ' i ta i? 
Pues existe la d i v i s i ó n de mandos. ¿ R e ú -
nense -ín una sola persona? Pues no ex i s -
te t é c n i c a m e n t e . Y empleamos el adver-
vio, porque en un sentido riguroso, en rea-
l idad, nunca deja de existir l a d iv i s ión de 
mandos. Augusto y Tiberio fueron s e ñ o -
res absolutos de Roma: y sin embargo, el 
derecho de R o m a d i s t i n g u í a a l I m p e r a t c r 
del Cónsu l , l a espada de la toga, en su mis-
m a persona, suprema y ú n i c a autoridad. 
A h o r a bien y llegando y a al problema pal -
pitante del d ia ¿ha podido alguien ni antes 
de l a Asamblea de abri l de 1887, ni en l a 
Asamblea, n i d e s p u é s de l a Asamblea , que 
aquí se dividan los mandos, en lo que hace 
re lac ión a l gobierno general de la is la de 
Cuba? ¿No? Pues es completamente i n ú t i l 
l a a g i t a c i ó n que se provoca. 
E l Gobernador Genera l de la is la de C u -
ba, si la propos i c ión de ley, pretexto de es-
ta gr i ter ía en que y a no nos entendemos, 
llegase á merecer l a a p r o b a c i ó n de las Cor-
tes y l a s a n c i ó n de l a Corona, s e g u i r í a sien-
do un mando ú n i c o , l a ú n i c a d e l e g a c i ó n del 
Poder central, el representante de todos los 
Ministerios que tienen con nosotros directa 
re lac ión , es á saber. U l t r a m a r que compren-
de los ramos de g o b e r n a c i ó n , hac ienda, fo-
mento y gracia y justicia; Es tado; G u e r r a , y 
Marina. Luego no se h a b r í a n dividido los 
mandos por v ir tud de esa reforma. 
¿ D e q u é se asombran los que hoy tanto 
vociferan? ¿No hemos llegado á tener en es 
ta I s la , y en plena s i t u a c i ó n de guerra, algo 
que era m á s la d i v i s i ó n de mandos que lo 
que ahora se propone? ¿ N o vimos todos, sin 
alarmarnos, un C a p i t á n General del ejérci to 
y un Gobernador General de l a I s la? 
L o ú n i c o que puede discutirse es l a con-
veniencia de que ese mando ú n i c o , que 
comprende la r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a en 
esta I s la , recaiga en un hombre c iv i l . E n 
principio, se nos dice, existe un perfecto 
acuerdo: nadie lo niega. Mas l a oportuni-
dad de su a p l i c a c i ó n suscita estas contro-
versias. ¿Y qué? ¿se h a prejuzgado nada en 
ese sentido? 
L a propos ic ión de ley pendiente de dis-
c u s i ó n en el Congreso consigna el principio 
en la facultad, concedida a l Gobierno, de 
que por otra parte nunca c a r e c i ó , de nom-
brar indistintamente u n hombre c iv i l ó un 
militar para aquel mando. 
D e las oportunidades de una ú otra elec-
c ión no han de ser jueces ni los partidos n i 
sus directivas. L o s e r á siempre el Gobierno 
de S. M . , que h a r á el conveniente y oportu-
no uso de su facultad, s e g ú n las circuns-
tancias. 
No concluiremos sin decir que no nos con-
formamos con l a a s e v e r a c i ó n de que no se 
discute el principio de l a d iv i s ión de man-
dos; porque nosotros no estamos conformes 
con el principio de l a d i v i s i ó n de mandos, 
tal como ella es t é c n i c a m e n t e y dejamos 
explicado que es. Nosotros mantenemos 
nuestra op in ión favorable á l a o r g a n i z a c i ó n 
del Gobierno General en t é r m i n o s que per-
mitan, s e g ú n las circunstancias aconsejen, 
el que el mando ú n i c o , no dividido, pueda 
ejercerse por hombres civiles ó por hombres 
militares. Pensando como el Ministro de U l -
tramar, no m e r e c e r í a nuestro aplauso u n 
proyecto que lo dejase vinculado en los ú l -
timos. 
Hemos cre ído oportuno reiterar hoy lo que 
siempre han sostenido nuestro amigos. J u z -
gue el p a í s de la ficticia a g i t a c i ó n que se 
procura crear. 
— E l amor que s e n t í s por él . Segura es-
toy de que en ese caso har ía milagros por 
conciliar vuest ia dicha con l a de vuestros 
hijos. 
— ¡ E l amor que que siento por él! Pues 
bien, voy á dec ír se lo . Quedaos y oiré is l a 
verdad. 
—No l a dir íais delante de mí , y espe-
ro que estando solos s a b r á arrancáros la . Os 
dejo. 
Algunos intantes d e s p u é s v o l v í a M a d a -
me de F lamarande con Salcedo, á cuyo en-
cuentro h a b í a salido, y se sentaban ambos 
sobre un banco situado precisamente enci-
ma del que yo ocupaba, y en el que per-
m a n e c í como clavado por una curiosidad de 
la que entonces estaba y a seguro de no 
hacer mal uso. 
X X I I . 
Y o no h a b í a o ído las palabras cambiadas 
entre ambos en el sendero. L a s primeras 
que e s c u c h é c o n s t i t u í a n la e x p r e s i ó n c la-
r a y concreta del pensamiento de la Con-
desa. 
—Hablemos francamente— dec ía el la— 
brutalmente si es preciso, para cortar esta 
a n ó m a l a s i tuac ión . S é lo que os h a dicho 
la Baronesa y conozco el lazo que me t e n í a 
preparado. A d e m á s , hace mucho tiempo 
que ella me habla constantemente de vues-
tro amor y que os revela el mió . E s t a re-
v e l a c i ó n es una supos ic ión enteramente gra-
tuita, fundada en apreciaciones exclusiva-
mente suyas. Berta os ama y os a m a r á to-
da la v ida en la forma y sentido que á mí 
me atribuye, y no puedo comprender el g é -
nero de afecto que yo tengo por vos; vos 
que c o n o c é i s mejor el corazón humano, le 
c o m p r e n d e r é i s de seguro. S a b é i s mi amis-
tad hacia vos, l a alta estima en que os ten-
go, mi admirac ión y hasta mi v e n e r a c i ó n , 
p o d r í a decir, por vuestro c a r á c t e r y creo 
que no dudaré i s de ellas nunca; pero ee 
! quiere que á estos sentimleiitos tan pnro 7 
De interés público. 
Sin duda que entre las necesidades m á s 
reconocidas entre nosotros debe contarse la 
a c l i m a t a c i ó n de las tropas que per iód ica -
mente l legan de la P e n í n s u l a , las cuales, 
con esa conveniente medida, no sufr irán los 
terribles estragos que esperimentan á con-
secuencia de la enfermedad e n d é m i c a , co-
nocida por l a fiebre amari l la . Sobre este 
particular h á s e dicho y escrito algo en con-
sonancia con la Idea que dejamos apuntada; 
y por alguien se ha indicado, como lugar el 
m á s apropiado para el caso, el t é r m i n o de 
V i ñ a l e s , situado en la provincia de P inar 
del Rio , inmediato á la Costa Norte, que se 
comunica con esta capital de un modo fá-
cil y breve. 
Hemos procurado adquirir informes verí -
dicos acerca del part icular, y resulta, se-
g ú n o p i n i ó n de personas que nes merecen 
entero c r é d i t o , que ese lugar es, en efecto, 
uno de los puntos que r e ú n e las mejores 
condiciones c l i m a t o l ó g i c a s . Al l í no ee echa 
de m ó n o s l a temperatura agradable de la 
P e n í n s u l a ; la v e j e t a c i ó n es de lo m á s pare-
cido á ella que en esta I s l a existe, pues 
abundan el pino, l a encina y otros árbo les , 
siendo el terreno accidentado en su mayor 
parte y contando con grandes m o n t a ñ a s á 
semejanza de las que tanto abundan en E u -
ropa. H a y , a d e m á s , aguas termales, a n á -
logas á las de San Diego. 
L a c o m u n i c a c i ó n desde l a Habana es tan 
segura como c ó m o d a : en diez ó doce horas, 
el magn í f i co vapor " T r i t ó n " hace l a t rave -
s ía hasta San Cayetano, y en este punto 
puede tomarse el ferrocarril de v í a estre-
cha, que ahora recorre un trayecto de 16 
vi i^metros y muy pronto, s e g ú n informes, 
JXHU^ „ no a6vtt eiur .no K f "onrtfi HI nesw, • / », 
siete k i l ó m e t r o s m á s , hasta llegar al pobla-
do do V i ñ a l e s ; cuyo Ayuntamiento cuenta 
con unos 12,000 habitantes, buenos estable-
cimientos comerciales, y un e s p l é n d i d o tem-
plo nuevo, que sólo carece del adorno inte-
rior, porque acaba de ser construido. 
E l Municipio, que dicho sea de paso, tie-
ne sus obligaciones a l corriente, en lo cual 
es una e x c e p c i ó n de los de la m a y o r í a de la 
I s l a , posee un espacioso edificio con depar-
tamentos para las sesiones del Cabildo, 
cuartel de la G u a r d i a C i v i l y escuela Muni -
c ipal . 
D e pocos a ñ o s á l a fecha, l a p o b l a c i ó n se 
h a transformado; h á n s e construido un buen 
n ú m e r o de edificios nuevos y de buen gus-
to; y todos los habitantes que a l l í residen 
desde hace largo n ú m e r o de a ñ o s , asegu-
ran que j a m á s se h a conocido un caso de 
v ó m i t o . 
Con tales ventajas, no creemos fuera de 
lugar excitar el celo de las Autoridades S u -
periores, r o g á n d o l e s que fijen su a t e n c i ó n 
en lo que llevamos expuesto, recomendan-
do á la vez los beneficios que puede ofrecer 
á las clases militares l a d e s i g n a c i ó n oficial 
de esa comarca para l a a c l i m a t a c i ó n de 
nuestro valeroso E j é r c i t o , v í c t i m a , las m á s 
de las veces aqu í , de los rigores del cl ima. 
Adhesiones. 
L o s vocales del C o m i t é de U n i ó n Consti -
tucional, barrio de Monserrate, han dirigi-
do a l Sr . Conde de G a l a r z a el telegrama 
que reproducimos á c o n t i n u a c i ó n : 
" G a l a r z a . 
Senado. 
M a d r i d . 
Vocales C o m i t é U n i ó n Constitucional b a -
rrio Moneerrate, en j u n t a celebrada en la 
noche dia de ayer, acordaron por unanimi-
dad felicitar á V . E . por su act i tud digna y 
levantada en pró de los intereses del p a í s . 
Antonio G o n e á l e z del Bio ." 
T a m b i é n los electores de U n i ó n Consti tu-
cional del pueblo del Cano dirigen el s i -
guiente telegrama a l s e ñ o r Conde de G a -
larza: 
"Marzo , 12. 




Electores de U . C . del Cano u n á n i m e -
mente felicitan á V . E . por sus gestiones, 
dentro de nuestro programa, en beneficio 
intereses generales de Cuba. 
So lazar ." 
Asimismo h a dirigido a l Sr . Conde de G a -
larza el C o m i t é de U n i ó n Constitucional de 
B a u t a el telegrama que sigue: 
" B a u t a , marzo 11 de 1888. 
C o m i t é U n i ó n Constitucional de B a u t a 
que tengo honor en presidir, por unanimi-
dad a c o r d ó felicitar calurosamente á V . E . 
por su g e s t i ó n en pro de intereses genera-
les de estas provincias. 
I s i d r o Oliva." 
Por ú l t i m o , la m a y o r í a de los electores de 
U n i ó n Constitucional del barrio de San J u a n 
de Dios , han remitido a l Sr . Conde de G a -
larza la siguiente a d h e s i ó n : 
"Conde de G a l a r z a . 
Senado. 
Madrid . 
M a y o r í a do electores barrio San J u a n de 
Dios felicitan á V . E . por su act i tud digna 
en favor intereses de este p a í s , y especial-
mente por proyecto recogida billetes. 
J o s é Bustamante." 
Epidemia variolosa. 
Nuestro ilustrado amigo part icular el D r . 
D . Vicente de la G u a r d i a , nos h a favoreci-
do con su interesante y curiosa e s t a d í s t i c a 
de l a mortal idad respecto de la epidemia 
variolosa, correspondiente a l mes de febre-
ro p r ó x i m o pasado. M á s adelante p o d r á n 
ver la nuestros lectores, apreciando con el 
cotejo que se hace a l p ió , el decrecimiento 
de l a epidemia, comparado el mes ú l t i m o 
con el de enero p r ó x i m o pasado. Resulta 
de este e x á m e n una d i s m i n u c i ó n de 55 por 
100, como que en enero, en e l cual hubo 
notable diferencia de menos respecto de 
diciembre, las defunciones l legaron á 270 y 
en febrero á 128 ó sea 142 menos. 
Atendiendo á este decrecimiento de la 
epidemia, l a J u n t a Central para auxilio de 
variolosos, formada en esta capital , c e l ebró 
au ú l t i m a r e u n i ó n hace pocos d í a s , acor-
dando disolverse, no sin elegir á n t e s una 
c o m i s i ó n que termine sus trabajos, y resuel-
v a lo conveniente respecto de l a i n v e r s i ó n 
de los fondos recaudados con destino á esa 
tan elevados se a ñ a d a uno m á s í n t i m o , que 
consiste en el deseo de pertenecer a l hom-
bre á quien se admira, y ese sentimiento no 
h a existido nunca, ni ex i s t i rá j a m á s en mí. 
Só lo vos en el mando m e r e c e r í a i s insp irár -
melo, y si yo lo sintiese no me a v e r g o n z a r í a 
de confesárse lo á un hombre como vos; pero 
y a os lo dije el otro d ía , l a madre h a sufri-
do tante en mí , que h a matado á la mujer. 
L a esposa no conserva m á s recuerdos a-
margos; l a amante no h a tenido nunca oca-
s ión á propós i to ni salud moral para desa-
rrollar sus pasiones. Vos lo h a b é i s com-
prendido así , mi bravo Salcedo, puesto que 
nunca me h a b é i s dirigido una palabra de 
voluptuosidad. Sabed bien desde ahora 
que, bajo ese punto de vista, he muerto de 
muerte violenta, mis sentidos se han aho-
gado en l á g r i m a s , y no siento en mí nada 
de lo que es necesario para dar la felicidad 
como l a entiende mi pobre Berta . A l po-
seer mi cuerpo t e n d r í a i s en vuestros bra-
zos una estatua m a r m ó r e a . Y o no sé que-
rer, m á s que con la solicitud de una casti-
dad inalterable, y ei é s t a no n ú b l e s e exis-
tido y no hubiese de exlatir siempre entre 
vos y yo, d e s p u é s de las acusaciones que 
contra nosotros se han lanzado, merecer ía 
si no haber eido condenada por mi marido, 
á lo menos que hubiera dudado de mí. V a -
mos, querido Salcedo, quitemos esa quime-
r a del espír i tu de nuestra amiga; ayudad-
me á d e s e n g a ñ a r l a . 
Y Como Salcedo p a r e c í a aceptar su deci-
s ión sin decir palabra, bien porque t e m i e í e 
hacerse t ra ic ión á sí mismo, 6 bien porque 
conoc ía valor á las razones expuestas por 
Madame de Flamarande , é s t a añad ió : 
—Hagamos m á s : quitemos a l mundo to-
do pretexto de crit icar nuestra amistad y 
de impedir que sea todo lo p ú b l i c a que de-
be ser. Y o os confieso que una simple son-
risa, que creyese motivada por l a malicia, 
me causar ía una herida que me har ía sufrir 
erielmeate. ^ue yoy 6 proponeros me 
calamidad. S e g ú n nuestras noticias part i -
culares, en lo que va de mes sigue decre-
ciendo l a epidemia, y y a podemos ver cer-
cano el dia en qae h a y a cesado por comple-
to en nuestra ciudad el terrible contagio 
que tantas v í c t i m a s h a causado. 
He aquí para terminar, los datos e s t a d í s -
ticos del D r . la Guard ia : 
iTKBBSERO. 
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La epidemia ha disminuido con relación al mes de 
enero en un cincuenta y cinco por ciento. 
Los Jefes de Voluntarios. 
L o s Sres. Jefes del Instituto de V o l u n t a -
rlos en esta P l a z a , acordaron en J u n t a ob-
sequiar con una serenata á l a distinguida 
esposa de nuestro E x c m o . Sr . C a p i t á n G e -
neral , Sra . D * Mati lde de L e ó n , en la noche 
de hoy, 13, por ser v í s p e r a del d í a del san-
to de ella; pero como viste de luto la Corte 
por fallecimiento del Emperador de Alema-
nia , S. S. E E , h a n expresado ft los Sres. 
Jefes el sentlmiente de no poder recibir el 
obsequio que se les dedica, y que sin ese 
lamentable suceso lo hubieran aceptado con 
agradecimiento. 
Vapores correos de la linea Plant. 
Por la A d m i n i s t r a c i ó n Ganeral de C o m u -
nicaciones de la I s l a de Cuba , se nos co-
munica el interesante anuncio siguiente: 
COKKKOB.—Internacional.— Habana , 12 
de marzo de 1888.—Según participa á esta 
A d m i n i s t r a c i ó n la casa consignataria de los 
vapores de la l í n e a Plant , que hacen el ser-
vicio de correos entre esta I s l a y los E s t a -
dos Unidos, el Sr . Director de dicha E m -
presa, de acuerdo con el Departamento de 
Correos de la citada R e p ú b l i c a , h a dispues-
to que desde la presente semana, los vapo-
res expresados que l legan á este puerto los 
lunes, m i é r c o l e s y s á b a d o s en las primeras 
horas de la m a ñ a n a , salgan p a r a K e y West y 
T a m p a hasta 1? de mayo p r ó x i m o los mar-
tes, jueves y s á b a d o s á la una en punto de 
la tarde, debiendo e n t r e g á r s e l e s l a corres-
pondencia á las doce, por lo cual l a recep-
c ión de la misma se s u s p e n d e r á á las once 
en punto. 
Y como es harto frecuente que d e s p u é s 
de la hora fijada acudan personas preten-
diendo se lea admita correspondencia á la 
mano, lo cual e s t á prohibido por la legisla-
c ión de Correos; a l anunciar l a var iac ión de 
itinerario se advierte a l p ú b l i c o que la hora 
s e ñ a l a d a para el cierre es fija é improrroga-
ble; y que para evitar el abuso indicado 
queda prohibido en absoluto el acceso á l a 
oficina internacional durante el tiempo ex-
presado — E l Administrador general, P . E . 
J u a n M . Z a p a t a . 
E n i d é n t i c o sentido que el aviso proce-
dente, nos lo comunican t a m b i é n los s e ñ o r e s 
L a w t o n Hermanos, consignatarios en esta 
plaza de la expresada linea de vapores. E s -
tos l l egarán , como hasta ahora, los lunes, 
miérco l e s y s á b a d o s . E l nuevo itinerario 
proporc ionará al comercio y a l p ú b l i c o la 
oportunidad de contestar su corresponden-
c ía por el mismo vapor, lo que no pod ía h a -
cerse muchas veces con el Itinerario ante-
rior, á causa del poco tiempo que permane-
c ían los vapores en puerto. 
L a correspondencia de C u b a para E u r o -
pa a d e l a n t a r á un d ía , pues los vapores que 
salen los martes y jueves de la Habana , h a -
rán las mismas conexiones en Nueva Y o r k 
que los que s a l í a n los lunes y m i é r c o l e s . 
Pésames. 
S e g ú n vemos en los p e r i ó d i c o s de Madr id 
recibidos por l a v í a de T a m p a , ba fallecido 
en la corte el j ó v e n diputado D . Augusto 
Mosquera, hijo del ex-mlnistro Sr . D . T o -
m á s M a r í a Mosquera, tan conocido en esta 
I s ta no só lo por haber d e s e m p e ñ a d o dos ve-
ces l a cartera de Ul tramar , sino por haber 
tenido á su cargo en aquellos tribunales nu-
merosos negocios p ú b l i c o s de esta I s l a . 
E l difunto, s e g ú n dice el colega madri le-
ñ o que nos proporciona esta noticia, "era 
un orador correcto y fáci l , y supo dist in-
guirse en la ú l t i m a legislatura discutiendo 
cuestiones jur íd i cas ." D i s t i n g u í a s e t a m b i é n 
el Sr . D . Augusto Mosquera como escritor 
fáci l y elegante y autor d r a m á t i c o aplaudi-
do. Algunas obras de este g é n e r o h a dejado 
i n é d i t a s . L a s condiciones especiales que lo 
adornaban hacen doblemente sensible su 
p é r d i d a . 
Descanse en paz, y reciba su afligida fa-
milia nuestro sincero p ó s a m e . 
T a m b i é n nos dan cuenta los p e r i ó d i c o s 
de la P e n í n s u l a recibidos por l a misma 
v í a de otra sensible desgracia: el falleci-
miento ocurrido en Madr id en la noche del 
22 de febrero, v í c t i m a de una p u l m o n í a ful-
minante, de la respetable S r a . D * M a r í a 
A n d r e a Montenegro, madre de nuestro que-
p e r m l t i r á pasar ^ran parte de la Yida entre 
vos, G a s t ó n y Roger, sin que nadie so sor-
prenda de ello. Casaos con Madame de 
Montesparre. 
— Y a ' h e pensado en e l l o — r e s p o n d i ó S a l -
cedo; —pero ella me e x i g i r á que l a ame, y 
yo no siento por ella m á s que una amistad 
leal y ferviente, como l a que vos me conce-
d é i s 
— ¿ Y con la qae no os c o n t e s t á i s ? 
—No; lo confieso. Y por tanto, la Baro-
nesa 
- ¡Esperad , Salcedo! D e c í s , sin embargo, 
que h a b é i s pensado en ello, y yo voy á ex-
plicaros por q u é ese pensamiente se h a ma-
nifestado repetidas veces en vos con cierta 
autoridad. Vos h a b é i s causado involunta-
riamente mi desgracia. No puedo quejar-
me de ello, n i vos t e n é i s y a nada que repa-
rar para conmigo. Por el contrario, á mí 
es quien me toca bendeciros; á mí , que he 
aceptado como una i n d e m n i z a c i ó n que era 
debida al sacrificio voluntario y gratuito de 
vuestra Juventud. Pero no ocurre lo mismo 
con Madame de Montesparre. Vos h a b é i s 
aceptado su car iño absoluto y el sacrificio 
de au r e p u t a c i ó n . E l l a e s t á n buena que se 
hace querer, y gracias al c a r i ñ o se la per-
dona, y sin embargo, es una verdadera i n -
jast ic ia concederla este p e r d ó n , que no ne • 
casita, puesto que j a m á s h a cometido una 
Falta; ea una verdadera h u m i l l a c i ó n l a que 
ella eufre sin quejarse, a l pasar por vuestra 
querida. S i viviese su hijo, t e n d r í a p r ó x i -
mamente l a edad do los mios, y ella e s t a r í a 
perpetuamente intranquila, temiendo siem-
pre verle ponerse de pronto tr íe te ó furioso 
como lo estaba hace pocos d í a s mi Roger. 
¿Y q u é c o m p e n s a c i ó n t e n d r í a su desgracia? 
¿Cómo p o d r í a justificarse d e s p u é s de haber 
mostrado ante cuantos la rodean el car iño 
sin l í m i t e s que os tieno? No podóla desco-
nocerlo por máa tiempo. Salcedo, l a d e b é i s 
una reparac ión ruidosa, y p o d é i s muy bien 
dársela, ahor» qu© bastón ee halla « j po-
rldo amigo y correligionario el diputado de 
U n i ó n Constitucional por la c i r c u n s c r i p c i ó n 
de la H a b a n a Excmo. Sr. D . Antonio B a -
tanero, al cual , lo mismo que á su d e m á s 
familia, damos nuestro p é s a m e m á a afec-
tuoso. 
E l c a d á v e r de esta d i g n í s i m a s e ñ o r a de-
b ía ser trasladado á la C^sa de la Cuesta 
(Gal ic ia ) , donde su hijo el distinguido hom-
bre p ú b l i c o , t a m b i é n diputado conservador, 
D . Manuel Batanero, tiene el p a n t e ó n de 
familia. 
Descanse en paz. 
Ferrocarril de Villanueva. 
S e g ú n vemos en un colega, h a b i é n d o s e 
zanjado satisfactoriamente las diferencias 
que e x i s t í a n entre el ferrocarril de la H a b a -
na y el Ayuntamieoto, pronto será un he-
cho la tras lac ión del paradero da Vi l lanue-
va á Ta l lap iedra . 
Celebramos que así suceda, para que de-
saparezca del centro de la pob laa ióa un ver-
dadero peligro, que h a producido numerosas 
v í c t i m a s . 
L a cosecha de t a b a c o . 
Aseguran a l Universo de Santa C i a r a 
que es de buena cal idad la copeoha de ta-
baco en aqaella j u r i s d i c c i ó n . Nuestro co-
lega siente que la r ica hoja no se cult ive en 
mayor eeca'a, sobre todo en las feraces tie-
rras de M inlcaragua, qae producen un t a -
baco muy estimado en loa mercados de esta 
capital y del extranjero. 
L a semaca pasada l lov ió en la provincia 
de P inar del Río , de donde se tienen esta? 
noiioias: Eecr iban de L u i s L a z o que son 
muy poeaa las vegas de marca que qnedan 
sin vender. L a s transacciones casi puede 
deo'rse se hicieron á gusto del agricultor, 
que tal es el e m p e ñ o de los mercaderes pa-
ra adquirir l a r ica hoja",uT>,co9Laa^e *(lce' 
l íos lagares. E l t é r m i n o d« Paso vT!?Í9 80 
levanta por fin de la p o s t r a c i ó a en quelst í* ' 
hal laba, y sus famosas coaechas vuelven á 
ser eolicitadas por los principales mercade-
res do la Habi ina. E l tabaco del presente 
a ñ o es tan excelente que ya algunas de sus 
vegas e s t á n compradas, y eao que a ú n no se 
ha empezado á eaceger. Sabe L a B a e ó n 
de P inar del Rio que en Rio Feo han reco-
gido t a m b i é n un tabaco excelente, á Juzgar 
por )a vega del Sr . Boffil. 
Ermita de Montserrat. 
Nuestro distinguido amigo el Sr . D . 
J o s é Gener, Presidente de l a C o m i s i ó n 
Ejecut iva do l a E r m i t a de Montserrat, 
nos e n v í a la c o m u n i c a c i ó n que insertamos 
m á s adelante con el aprecio une se merece, 
Invltindonos para la solemne ceremonia 
que se e f ec tuará eu la loma de Montserrat, 
antes Tadino, el p r ó x i m o lunes 19, á las 
ocho de la m a ñ a n a . Desde luego nos com-
placeremos en concurrir á tan interesante 
como p a t r i ó t i c a ceremonia y en prestarle la 
c o o p e r a c i ó n que merece tan significativa 
obra. H e aquí la i n v i t a c i ó n referida: 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a para l a e r e c c i ó n 
de un santuario sobre la loma de Montse-
rrat , antes "Tadino," á l a excelsa V i r g e n 
Patrona de C a t a l u ñ a , invi ta á V . E . p a r a 
el acto de la c o l o c a c i ó n de la pr imera pie-
dra que se c e l e b r a r á á las ocho de l a m a -
ñ a n a del dia 19 del mes corriente. 
S. M . la R e i n a Regente (q. D . g.) se h a 
dignado delegar t e l e g r á f i c a m e n t e su R e a l 
r e p r e s e n t a c i ó n en la persona de nue&tro 
E x c m o . Sr. Gobernador General , que hon-
rará con su presencia esta ceremonia rel i -
g i o s a - p a t r i ó t i c a , oficiando el I l lmo. s e ñ o r 
Obispo de l a D i ó c e s i s , con asistencia de las 
d e m á s autoridades civiles, militares y ecle-
s iá s t i cas y de otras corporaciones de diver-
so orden. 
E l s á b a d o de Glor ia y domingo Inmedia-
to, y, en iguales d í a s de la siguiente sema-
na, t e n d r á efecto en d icha loma u n a Rome-
ría, á la cual invi ta á V . S. t a m b i é n esta 
C o m i s l ó o , no dudando que a c u d i r á á am-
bas solemnidades, que revisten c a r á c t e r 
eminentemente nacional, toda vez que se 
trata de levantar un monumento que evoca 
recnerdqs imperecederos de las grandezas 
h i s tór i cas de C a t a l u ñ a , que tan glorioso lu-
gar ocupan en los anales de la noble E s p a -
ña , en cuyas aras, á la voz de l a R e l i g i ó n y 
de l a Pa tr ia , realizaron nuestros predece-
sores inmortales epopeyas que se trasmit i -
r á n de una á otra g e n e r a c i ó n al travéa de 
todas las edades. 
Conociendo la i l u s t r a c i ó n y celo p a t r i ó t i -
co que á V . S. distinguen, esta C o m i s i ó n 
espera confiadamente que c o r r e s p o n d e r á á 
su i n v i t a c i ó n , prestando, a d e m á s , el va l ios í -
simo concorso del p e r i ó d i c o que tan acer-
tadamente dirige, para el mayor esplendor 
de esas fiestas, qne la Colonia Cata lana ofre-
cerá á la culta capital de l a P e r l a de las 
Anti l iaa, en loor de ia venerada "Moreni-
t a / ; s í n t e s i s sagrada de legendarios episo-
diotí y h a z a ñ o s a s jomadas con cuya memo-
r ia ee enorgullecen indistintamente todos 
loa hijos de la Madre Patr ia , nacidos aquen-
de y allende el O c é a n o . 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
H a b a n a , marzo 10 de 1888. 
J o s é Gener. 
Sr . Director del D I A K I O D E L Í M A BINA. 
Exposición de Barcelona. 
A 16,510 asciende y a el n ú m e r o de expo-
sitores que tienen pedido local en l a E x p o -
s ic ión Universal de Barce lona . F r a n c i a en-
v iará numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de su indus-
tria y de las artes. Y a h a salido de V i e n a 
la primera remesa de productos a u s t r í a c o s 
destinados á l a E x p o s i c i ó n . 
E l Ayuntamiento de aquella c iudad v a á 
dirigir una p e t i c i ó n á laa Cortes pidiendo se 
le autorice para celebrar una lo ter ía , cuyos 
productos se d e s t i n a r í a n á sufragar los gas-
tos de nuestro primer certamen internacio-
nal . 
San Diego de los Bafios. 
E l D r . Castel lanos se permite, en el co-
mienzo de la temporada de b a ñ o s de S a n 
Diego, hacer p ú b l i c a s las observaciones s i -
guientes, que si bien son perfectamente co-
nocidas por los profesores de medicina de 
esta capital , pueden no serlo p a r a los Indi-
viduos que por r a z ó n de su edad ó por otras 
especiales, toman b a ñ o s sin l a consulta pre-
v ia de un facultativo. 
Su permanencia en aquel lugar durante 
la temporada de b a ñ o s en m á s de 15 a ñ o s 
consecutivos, le ponen en c o n d i c i ó n de haber 
se s ión de BU inteligencia y de su voluntad. 
E s t a operac ión no os separa de él . B e r t a 
h a fijado su residencia en Aubergnia y no 
se ve obligada á dividir su tiempo. V i v i r á 
con vos, unas veces aquí y otras en el B e -
fugio. que será para ella una verdadera 
Arcad ia . Todos seremos así libres y di -
chosos, porque vos querré i s cada vez m á s á 
esa encantadora mujer que tanto os ama, y 
á la que e s t a r é i s orgulloso de haber reha-
bilitado. 
— B a s t a , s e ñ o r a , basta, r e s p o n d i ó Salce-
do; no quiero descender un punto en vues-
tra estima, n i en l a de G a s t ó n , que piensa 
como vos, y as í me lo h a dado á entender. 
C u m p l i r é con mi deber. Me c a s a r é con M a -
dame de Montesparre. ¿ D e b o p a r t i c i p á r s e -
lo ahora mismo? 
—No; se s e n t i r í a acaso humil lada, ó a l 
móaoa inquieta de deber su d icha á mi in -
fluencia. Dec id la solamente que yo os he 
demostrado la imposibil idad de un m a t r i -
monio entre nosotros, y mostraos tranquilo 
y satisfecho como debe estarlo un hombre 
de bien y un filósofo tan formal como vos lo 
sois. Dentro de algunos d í a s , cuando yo 
h a y a partido con Roger 
— ¿ D e n t r o de algunos días? 
—Sí j acabo de recibir una car ta de m i no-
tario. E a preciso que me ocupe de los asun-
tos de la t e s t a m e n t a r í a . Mr. de F l a m a r a n -
de hizo á su querida una d o n a c i ó n de 
importancia, y nosotros aceptaremos esa 
e x p o l i a c i ó n en silencio: pero hay pendien-
tes algunas deudas, y es preciso tratar de 
saldarlas. P a r t i r é , puéa , con Roger, á fin 
de proceder en su nombre, ei G a s t ó n per-
siste en no heredar. 
— P e r s i s t i r á seguramente, pero no d e b é i s 
afectaros por ello; mi matrimonio con B e r -
ta oa fac i l i tará los medios de pasar mayores 
y m á s frecuentes temporadas á su lado. E n 
cuanto á BU suerte, tampoco d e b é i s Inquie-
taros. G a s t ó n no puede ser dichoso sino á 
oondloióa d© seguir \ m lüspiraeíonw de BU 
recogido muchas , y publ icar las s in l a me-
nor v a c i l a c i ó n . 
I a L a s enfermedades que tienen su asien-
to en la piel, ceden f á c i l m e n t e y a l canzan 
su c u r a c i ó n sin que lo impida l a d i á t e s i s de 
la que dependan. 
2* L a s afecciones a r t r í t i c a s , h e r p ó t i e a s y 
eif i l í t icas tienen en ese lugar l a u l t i m a c i ó n 
de sus curas , no s ó l o por l a a c c i ó n local y 
general de las aguas aino por e l aire que 
all í se respira . 
3 ! H a n producido t a m b i é n bri l lantes re-
sultados esos b a ñ o s en las afecciones ner-
viosas, frecuentes siempre en mujeres y n i -
ñ o s en las reglones Intertropicales. 
4a L a a enfermedades originadas por sus-
presiones bruscas de secreciones bien flsio 
l ó g i c a s , bien p a t o l ó g i c a s . 
5* Se han advertido del mismo modo ex-
celentes resultados en las afecciones cere -
brales y medulares, u n a vez que los s í n t o -
mas agudos h a y a n desaparecido, 
6* E s admirable el resultado que estos 
b a ñ o s han producido en individuos a taca -
dos de la síf i l is , c u y a idios incracia no le 
permite tolerar la m e d i c a c i ó n mercur ia l . 
D u r a n t e ia a d m i n i s t r a c i ó n de los b a ñ o s to-
leran perfectamente altas dosis. 
7a E s muy efloaz en los casos de p a r á l i -
sU , y a dependan de una a f e c c i ó n cerebral , 
r e u m á t i c a ó nerviosa. L o s resultados de 
los b&ñoa en estas dolencias h a n aparecido 
siempre muy tangibles, d á n d o s e muchos 
casos de arrojar loa enfermos con gran p l a -
cer las muletas á los 15 d í a s de tomar b a -
ñ o s y de regocijarse a l i r á ellos á p i é y sin 
los conductores que antes les a u x i l i a -
ban. 
8a Se h a notado muchas veces que l a 
cronicidad de muchas enfermedades cede 
por la influencia de estas aguas y v o l v i é n -
dolas a l p e r í o d o agudo son d ó c i l e s á su com-
pleta c u r a c i ó n . 
9a E s t a s aguas h a n vencido con notable 
frecuencia las ú l c e r a s inveteradas , que tan-
to angustian y hacen decaer e l e s p í r i t u de 
que las padecen, y h a n hecho d e s a p a r e -
cer su cronicidad. 
10. No h a n sido menos protejidos por es-
tas agoaa los que padecen de a s m a cuando 
no es s i n t o m á t i c a de a f e c c i ó n o r g á n i c a a l 
c o r a z ó n . 
Debe advertirse asimismo, que el gas á c i -
d o - s u l f ú d r l c o disociado en l a a t m ó s f e r a de 
San Diego de los B a ñ o s es u n elemento i m -
p o r t a n t í s i m o que impide l a existencia de 
las enfermedades que dependen do micro-
bios .—Los habitantes de esa local idad i n -
forman que n u n c a h a n tenido enfermo a l -
guno de v irue la , de c ó l e r a y de croup, no 
obstante las distintas epidemias que en d i -
versos a ñ o s h a n azotado a l p a í s . 
Asimismo, S a n Diego p o s é e hoteles c ó -
modos, h i g i é n i c a m e n t e servidos y en las 
mejores condiciones p a r a atender á c u a l -
quiera enfermedad que pueda sobrevenir á 
un b a ñ i s t a ; y sin que sea por menos p a r a 
los mismos l a c ircunstanc ia i m p o r t a n t í s i m a 
de que muchos profesores de medic ina de la 
capi ta l pasan á tomar b a ñ o s en la tempora-
da, lo que produce un gran recurso p a r a 
casos Inesperados. 
Por ú l t i m o , en S a n Diego existe un esta-
blecimiento de b a ñ o s muy bien dirigido y 
asistido que h a dejado satisfechos á c u a n -
tos profesores h a n acudido á esa loca l idad . 
' Centro Asturiano. 
L a J u n t a D irec t iva de esta sociedad h a 
acordado acudir a l muelle de loa Almacenes 
de D e p ó s i t o de l a H a b a n a á recibir y sa lu -
dar á su digno Vica-presidente, nuestro que-
rido amigo y correligionario el S r . D . E m i -
lio A lvarez P r l d a , que debe l legar pasado 
m a ñ a n a , jueves, en el vapor-correo C i u d a d 
de Santander . 
Armamentos en Suiza. 
Dice el J o u r n a l de Bruse las : 
"Desde l a pr imavera ú l t i m a , en l a c u a l 
principiaron á correr rumores de gnerra, Sui-
za h a perfeccionado mucho su o r g a n i z a c i ó n 
mil itar. Comprendiendo el Consejo federal 
que, por su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , el territo-
rio h e l v é t i c o puede, en el caso de a l g ú n 
conflicto europeo, verse invadido por los be-
ligerantes, ha tomado las oportunas dispo-
siciones. E n primer lugar, h a completado el 
material de guerra, sobre todo el de art i l le-
ría, y h a mandado act ivar las fortificaciones 
del monte de San Gotardo. L a s obras en 
v í a s de c o n s t r u c c i ó n no dominan tan s ó l o el 
t ú n e l , sino t a m b i é n los puertos del monte. 
E n segundo lugar, el expresado Consejo h a 
sometido á u n a minuciosa i n s p e c c i ó n todos 
los parquea militares de los cantones, y h a 
ei icarcado t a m b i é n á u n a c o m i « i 6 n reduc ir 
el calibre del fusil Vet ter i l de 11 m i l í m e t r o s 
•A calibre de 8 á 9 m i l í m e t r o s . 
Por ú l t i m o , las C á m a r a s federales h a n 
cre ído necesario formar a l lado del e j é r c i t o 
permanente y de la reserva un tercer e jér -
CIÍO de milicias suizas. E l a ñ o ú l t i m o apro-
baron una ley a l efecto de formar la lands-
turm, cuya o r g a n i z a c i ó n e s t á terminada y a 
hoy. L a o p e r a c i ó n de i n c o r p o r a c i ó n en las 
filas, se h a efectuado, s e g ú n parece, con 
gran facilidad. L a landsturm se c o m p o n d r á 
de dos c a t e g o r í a s . L o s hombres que h a n p a -
sado á las filas f o r m a r á n batallones territo-
riales mandados por ex-oficiales del e j é r c i t o 
y su n ú m e r o s e r á de unos diez mi l hombres. 
L o s de la segunda c a t e g o r í a , compuesta de 
hombres que no h a n e e r v í d o nunca , s e r á n 
regimentados p a r a los servicios auxil iares , 
ambulancias, &o." 
Sociedad Montañesa de Beneficencia. 
Se nos h a favorecido con u n ejemplar de 
la Memoria que presenta á los miembros de 
la Sociedad M o n t a ñ e s a de Beneficencia su 
J u n t a D i r e c t i v a , que tan acertadamente 
preside nuestro distinguido amigo el S r . D . 
Emeter lo Zorr i l la , respecto de las operacio-
nes real izadas durante el a ñ o de 1887. Se-
g ú n el la, diversas comisiones de dist ingui-
das personas han trabajado eficazmente para 
la c o n s e c u c i ó n de socios y para que fuesen 
mayores los medios con que cuenta l a S o -
ciedad á fin de socorrer á sus comprovinc ia-
nos enfermos. 
No h a omitido en este par t i cu lar l a D i -
rect iva la menor g e s t i ó n p a r a sostener el 
prestigio de l a Sociedad. L a mayor parte 
de las l imosnas repart idas durante el a ñ o 
han consistido en entregas materiales de 
efectivo; en c o n c e s i ó n de pasajes p a r a la 
P e n í n s u l a ; en suministro de diversas clases 
c o r a z ó n ardiente y de su exa l tada imagina-
c ión . A Dios gracias esas Inspiraciones son 
siempre hijas de un h e r o í s m o tan perfecto, 
que se adorna con laa apariencias de l a 
tranquil idad y la a l e g r í a . E l fondo de su 
r e s o l u c i ó n es que a m a á Car lo ta y no quiere 
verla convertida en mujer a r i s t o c r á t i c a . 
E l l a aerá l a castel lana de F l a m a r a n d e ein 
perder el encanto de su r ú s t i c a sencillez. É l 
s e g u i r á siendo lo que le agrade ser, u n ad-
venedizo cualquiera inteligente y laborioso, 
que se lo debe todo á s í mismo y que no su-
fre el yugo de las convenciones sociales. Os 
predigo que no sa p o n d r á n u n c a traje de 
etiqueta y que j a m á s se p r e s e n t a r á en nin-
g ú n s a l ó n de P a r í s n i de provincias. T o m a d 
vuestro partido. L e h a b é i a adorado ta l co-
mo era; continuad a d o r á n d o l e siempre ta l 
como quiera ser. 
— E s t o y d e c i d i d a — r e s p o n d i ó l a Condesa; 
—lo a c e p t a r é todo y no os r e p r o c h a r é j a -
m á s por haber hecho de é l u n á n g e l y un 
sabio. 
Siguieron hablando s e g ú n se alejaban, y 
yo iba á marcharme á m i vez, cuando v i 
volver á Madame de F l a m a r a n d e , quo mar-
chaba de pr i sa y bajaba sola e l sendero, di -
r i g i é n d o s e en l í n e a rec ta hac ia m í . No tuve 
tiempo m á s que p a r a dejar m i banco y ocul-
tarme en l a espesura. L a Condesa ee d i r i -
g i ó al banco que yo acababa de abandonar, 
se de jó caer en é l como aniqui lada, y cu-
b r i é n d o s e e l rostro con el p a ñ u e l o se a n e g ó 
en l á g r i m a s . Y o escuchaba el ruido de sus 
ahogados sollozos, que penetraban m i co-
r a z ó n de a d m i r a c i ó n y de piedad. 
¡ A m a b a , pues, á Salcedo y se sacrificaba 
á Roger! Se sacrificaba con r u d a firmeza 
que h a b í a quitado toda esperanza a l M a r -
qr éa, y so fr ía e n t ó n c e s con la e n e r g í a de un 
a lma geneioaa que sabe ocultar sus ardores 
bajo las apariencias de l a prudencia y de l a 
r a z ó n . Me p a r e c i ó sublime y me a v e r g o n c é 
y a r r e p e n t í de haber la juzgado mal , hasta el 
punto de arrojarme a sus pies dioiéndola; 
de raedicínap; en el otorgamiento de aslf-
tencia facultat iva y l a asistencia en la« C a -
sas de Sa lud de aquellos enfermos cuyas 
dolencias eran graves. A d e m á s , se han con-
cedido tres socorros especialee; uno á las 
v í c t i m a s de los sucesos ocurridos en L:éba-
n a y pueblos comarcanos; la d o n a c i ó n ex-
traordinar ia hecha á favor de D . Mat ías 
del Campo, mordido por un perro h idrófo-
bo, p a r a que pudiese tras ladarse á Paría y 
fuóse sometido a l tratamiento del Dr. Paa-
tenr; y el tercero, l a compra de una m á q u i -
n a de coser con que fué agrac iada la viuda 
de un comprovinciano. 
H a preocupado mucho á l a D irec t iva la 
c u e s t i ó n re la t iva a l servicio sanitario en laa 
casas de S a l u d y en diversas ocasionea ha 
tratado de recabar los mayores benefloiot 
p a r a la Sociedad, que h a obtenido un bene-
ficio l í q u i d o de tres mi l setecientos cincuen-
t a y seis pesos en bil letes , resultando un 
aumento de trescientos cuarenta pesos en 
billetes sobre e l a ñ o anterior. 
L a Sociedad cuenta p a r a au servicio fa-
cultativo con los m é d i c o s D r e a . D . lldefonao 
Alonso y P l a z a , D . A b r a h a m P é r e z M i r ó , 
D . G a b r i e l Casuso , D . Rafae l J . Bueno, D . 
F r a n c i s c o C u b r í a , D . Rafae l Acoata, D . J . 
L . D u e ñ a s , D . Jofcé M a r í a J a u r e g u í z a r , D . 
E n r i q u e L ó p e z , D . J u a n J . Pumar lega , D . 
Is idro M a z ó n F e r n á n d e z y D . R i c a r d o G a r -
c í a y al f a r m a c é u t i c o D r . D . lldefonao de l a 
M a z a . 
Se h a n mantenido las m á s cordiales re la-
ciones con las d e m á s sociedades de Benefi-
cencia regionales y a lgunas de i n a t r u c c i ó n 
y recreo, entre ellas l a Sociedad de Festejos 
Pasiegos y D a n z a n t e s m o n t a ñ e s e s y l a So-
ciedad cora l M o n t a ñ e s a , que h a n contribui-
do a l mayor esplendor de las fiestas de la 
Sociedad. 
G r a n pesar e x p e r i m e n t ó l a D i r e c t i v a por 
el fallecimiento del entusiasta V o c a l D . M i -
guel V i l l a , á cuyo entierro a s i s t i ó una nu-
merosa c o m i s i ó n . 
L a J u n t a espera h a l l a r favorable o c a s i ó n 
p a r a ce lebrar l a fiesta de l a patrona de la 
L o s ingresos por todos conceptos fueron 
$3 GI9 65 en oro y $5S 357 95 en bi l letes , y 
loa gaatoa $3.364 97 y $21 548 70, resul tan-
do un saldo de $254 68 y $36,809 25, res -
pectivamente. L o s socorros invirt ieron las 
siguientes sumas: en m e t á l i c o $167 95 en 
oro y $2 447 billetes; as is tencia en C a s s s de 
Sa lud $510 75; viajes á l a P e n í n s u l a $1.413 
12 centavos y socorros de v a r i a s eapeciea 
$560 55 y $1,882 11, siendo el total de 
$2,654 47 en oro y $4,329 71 en billetes. L a s 
diversas funciones efectuadas p a r a propor-
cionar ingreso^ á l a Soc iedad h a n produci-
do $26 50 oro y $3 480 03 en billetes. L o s 
socorros hechos h a s t a ahora por l a Socie-
dad en los 5 a ñ o s que l l eva de existencia as-
cienden á $15,646 79 en oro y $19,881 40 en 
bll'etes, dando as í u n a prueba de los l evan-
tados sentimientos de sus socios y especial-
mentede s u celosa J u n t a D i r e c t i v a . 
H a fallecido en N u e v a Y o r k , adonde 
m a r c h ó a c o m p a ñ a d o de su estimable fami-
l ia , buscando alivio á u n a ant igua dolencia, 
el conocido hacendado de Puerto -Pr inc ipe 
Sr . D . E m i l i o X í q u ó s . D a m o s el m á s senti-
do p é s a m e á su dist inguida esposa y f a m i -
l ia , y en part icular á su v ir tuosa y ejem-
plar h e r m a n a l a S r t a . D a M a n u e l a X í q u ó s , 
tan est imada en P u e r t o - P r í n c i p e , donde 
reside, por sus numerosas obras de caridad* 
—Procedente de L iverpoo l y Santander , 
e n t r ó en puerto en la m a ñ a n a de hoy, e l 
vapor mercante nacional A l i c i a con c a r g a 
general y un pasajero. 
— C o n t i n ú a s in i n t e r r u p c i ó n l a zafra en 
todas las fincas de l a j u r i s d i c c i ó n de Sagua , 
s e g ú n E l Comercio A l g u n a de estas la ter-
m i n a r á n en todo lo que resta del corriente 
mes, pues la prolongada s e q u í a les h a per-
mitido moler s in aquellas paradas á que laa 
aguas suelen obligarlas. 
Debido, sin embrrgo, á esta misma se-
q u í a que h a hecho que l a c a ñ a no ha l la de-
sarrollado lo que debiera; que h a y a llegado 
en algunos puntos has ta secarse, y que loa 
campos en tiempo muerto fueron bastante 
de?atendidc8, es cas i seguro que l a a c t u a l 
zafra en l a c i tada j u r i s d i c c i ó n , arrojará u n a 
merma de 15 á un 20 por ciento, con r e l a -
c i ó n á l a anterior, a e g ú n c á l c u l o s de perso-
nas inteligentes. 
— D e paso p a r a Venezuela , su patr ia , c u -
yo Consulado general d e s e m p e ñ a en M é j i -
co, se encuentra en esta c iudad el d ls t ln-
gaido l iterato Sr . D . Herac l io M a r t í n de l a 
G u a r d i a , el cual , s e g ú n nuestras noticias, 
c o n t i n u a r á viaje el p r ó x i m o d í a 20. E l Sr . 
la G o a r d i a es u n poeta venezolano de me-
rec ida r e p u t a c i ó n , y su nombre es j u s t a -
mente conocido y apreciado en eata la la , 
pees algunos p e r i ó d i c o s , entre ellos nuestro 
colega E l H c g a r , h a n dado á luz var ias 
'le sus inspiradas p o e s í a s , y en los ú l t i m o s 
Juegos F l o r a l e s de l a Col la de Sant Mua, 
fueron premiadas dos de sus composiciones: 
una oda a l Progreso y otra enalteciendo las 
Exce lenc ias del T r a b a j o . T a m b i é n en l a 
gran solemnidad l i terar ia que en honor de 
E s p a ñ a , c e l e b r ó en M é j i c o l a U n i ó a I b ero-
A m e r i c a n a el 12 de octubre del a ñ o p r ó x i -
mo pasado, l a vigorosa l i r a del poeta vene-
zolano se hizo o ír , cantando las grandezas 
de l a n a c i ó n que r e a l i z ó el descuDrimiento 
del Nuevo Mundo; lo cua l constituye p a r a 
nosotros un nuevo t í t u l o de aprecio en fa-
vor del Sr . l a G u a r d i a , á quien saludamos 
cordialmente por snfeliz l legada á esta I s l a . 
— E l vapor e s p a ñ o l H e r n á n Cortés l l e g ó 
hoy, martes, á Puerto-Rico , procedente de 
Barce lona y escalas 
— L o s Sres S H Banne! & C ? fabricantes 
de materiales e l é c t r i c o s de N c w - Y o i k , par t i -
c ipan á su agente en eata c iudad el Sr . H e n r y 
B . H a m e l , que el d ia 5 del que cursa sufrie-
ron un g r a n incendio en su fábr i ca , esti-
m á n d o s e las p é r d i d a s en $40,000 oro. 
A pesar de sufrir el siniestro ocurrido, 
r e c i b i r á n las mismas ordenes. 
— E l c a t e d r á t i c o de l a facultad de D e r e -
cho de l a Un ivers idad C e n t r a l , S r . D . B e -
nigno de Cafranga , h a recibido u n a honre-
s í s i m a car ta del C a r d e n a l Secretario de E s -
tado de S u Sant idad, Mona. R a m p o l l a , d a n -
do en nombre del Sumo P o n t í f i c e las m á s 
expresivas gracias y enviando l a b e n d i c i ó n 
a p o a t ó i i c a á los c a t e d r á t i c o s c a t ó l i c o s espa-
ñ o l e s por el mensaje de a d h e s i ó n á l a S a n -
ta Sede y á l a persona de L e ó n X I I I que 
dirigieron a l Vicar io de Cristo con motivo 
de su jubileo. 
— H a sido concedida l a s e p a r a c i ó n del 
Instituto de Voluntarios a l teniente don J o -
s é M . Meza y Correa y l a b a j a con ventajas 
a l c a p i t á n don F e r n a n d o Cano K a i z . 
—Se devuelven aprobadas las propuestas 
del b a t a l l ó n cazadores Voluntarios de H o l -
g u í n , e s c u a d r ó n de Matanzas; b a t a l l ó n R i -
fleros de S a n c t i - S p í r i t u s y b a t a l l ó n de R e -
gla. 
— ¡ S e ñ o r a , s e ñ o r a , perdonadme! ¡sola una 
santa y yo soy un miserable! 
— ¿ P u e s q u é hay Carlos?—me dijo e l la 
temblando de sorpresa.—Me e n c o n t r á i s en 
una de esos accesos de j a q u e c a nervloaa que 
padezco hace tiempo. No os i n q u i e t é i s por 
ello; y a se p a s a r á . Pero ¿de d ó n d e venísT 
¿por q u é nos h a b é i s abandonado, y de q u é 
os acusálfcl 
M i c o n f e s i ó n general hubiese sido larga 
y s ó l o t e n í a necesidad de decir algo p a r a 
expl icar m i arrepentimiento. 
— V e o — l a dije—que l a s e ñ o r a e s t á dis-
gustada a ú n , y yo soy seguramente l a c a u -
sa. Roger persiste en atormentarse, y yo 
hubiera debido ahorrarle es^s tormentos, 
p r e s e n t á n d o l e antes l a d e c l a r a c i ó n de au 
padre. 
—Efect ivamente—dijo l a Condesa, como 
i luminada por u n a r e f l e x i ó n que no ae le 
h a b í a ocurrido h a s t a entonces—me h a b í a i s 
dicho que M r . de F i a m a r a n d e oa h a b í a re-
cogido ese documento 
Pero notando que yo t e n í a el c o r a z ó n dea-
trozado, aquel la excelente mujer, habituada 
á olvidar siempre sus propios Eufrimientos 
para endulzar los de los d e m á a , a ñ a d i ó en 
seguida, como con p r i s a por buscarme una 
excusa: 
— H a b é i s temido l a p r e c i p i t a c i ó n de R o -
ger y h a b é i a c r e í d o que Mr. de Salcedo, que 
era e l m á s desinteresado en el asunto, era 
quien d e b í a recibir tan precioso d e p ó s i t o . 
E n cuanto á mí , t e m é i s haberme dado en 
Menoovllle esperanzas que mi marido no 
h a b í a de real izar nunca. Sola escrupuloao 
en exceso; pero cualquiera que fuese l a cau-
sa que á ello oa impulsara , no p o d í a ser m á s 
que buena, y no comprendo que noa a b a n -
d o n é i s cuando somos tan dichosos con r e -






— E n Inglaterra aoaba de inventarse por 
el ingeniero H . M Ashley un procedimiento 
para fabricar botetfea a u t o m á t i c a m e n t e , que 
eustltuirá al sistema de soplo que ahora e-e> 
uea y con el cual enferman la m a y o r í a de los 
operarios. 
E l nntívo m é t o d o d i s m i n u i r á el valor de l a 
fabricación en una proporc ión tan coneide-
bleqae la errueaa, que antes coataba 10 fran-
cos, costará en adelante 30 c ó a t í m o e . 
— L a sala de l a Audienc ia de esta corte 
que ha entendido en el famoso proceso G a -
leote ha dictado su fallo, de acuerdo con el 
Informe de loa doctores S imarro , Eacnder y 
Vera, y con el de la A c a d e m i a de Medic ina, 
que declara estar loco el acusado, y en su 
oonseonencja h a dispuesto que sea t ras lada-
da á tm manicomio. 
—Ha dejado de exist ir en la Cata l ina d« 
Güines, en la noche del 9 del presente, l a 
apreoiable Sra . Da Meroed C h á v e z de No-
gaerin, digna esposa del Sr . D . Antonio No-
gaerín, encargado de la r e p a r a c i ó n del C a -
mino de Hierro de la H a b a n a , tramo de po-
trero Ferro. E r a u n a ejemplar S r a . , excelen-
te y amante madre, y virtuosa por todos con-
ceptos. U n a cruel y violenta enfermedad l a 
ha arrebatado para siempre a l o a r i ñ o de su 
familia y al aprecio de los que se honraban 
con su amistad. Damos el m á s sentido p é -
aame á su farai la . Descanse en paz. 
—Se han concedido loa s igaieates em-
pleos en el Instituto de Voluntarios: de a l -
férez á don J u a n Alvarez G a r c í a don V a l e -
riano Abascal y á don Carlos Cubero v C a -
sa s, de teniente á don J u a n Blanco R o d r í -
guez, de comandante íl don Cas iano de Joyo 
y Gonzá lez y de c a p i t á n á don Francisco 
Sanza Arce . 
— H a sido destinado el M ó d i c o Mayor de 
Sanidad mil i tar don D a m i á n C o r d o m í Bosch 
al Hospital Mi l i tar de Puerto P r í n c i p e y 
al de Santa C l a r a el de igual clase don J o -
sé Zaragoza Rubio 
— Se han destinado á la Comandanc ia de 
G u a r d i a C i v i l de V u e l t a Abajo el Teniente 
Coronel don Patr ic io G u t i é r r e z , á la de S a -
gua el a l f érez don Camilo G o n z á l e z y á la 
de V u e l t a - A b a j o el sargento primero R a -
m ó n M o n t ó n . 
— P o r el vapor-corroo I s l a de Cebú, ee 
han recibido en la Comandanc ia Genera l 
del Apostadero las siguientes resoluciones 
del Ministerio de Marina: 
Aprobando entrega de mando del c a ñ o -
nero "Contramaestre" y del crucero " B a r -
c á l z t e g o i , " 
Disponiendo quo en los p r ó x i m o s presu 
puestos se inc luya como fondo e c o n ó m i c o 
de l a l ancha " M a n a t í , " l a cant idad de 
6,000 pesetas, en vez de l a que antea t e n í a 
asignada. 
Disponiendo cese en el cargo de Jefa de 
Sanidad de este Apostadero y regrese á l a 
P e n í n s u l a el Subinspector de pr imera claee 
D. J u a n M e l é y M u z i ó , debiendo reempla-
zarle en este puesto el Sublospeotor de 2a 
clase don Manuel Chaquet de I s la , que de-
s e m p e ñ a el de Jefe de las Sa las de M a r i n a 
del Hospital Mil i tar de esta p laza , y nom-
brando para deeemptmar este ú l t i m o desti-
no, al Subinspector de 2a D . R i c a r d o C h e -
oio A ñ e r o s . 
Haciendo extensivo á Marina el R e a l D e -
creto del Ministerio de l a G u e r r a , fecha 20 
de agosto de 1886, sobre gratificaciones de 
jefes y capitanea con destino en cuerpos ar -
mados. 
Disponiendo que el destino de Contra-
maestre del Arsena l de Puerto Rico conti-
n ú e d e s e m p e ñ a n d o por un Contramaestre 
Mayor de 2a clasa. 
Disponiendo que al C a p i t á n de i n f a n t e r í a 
de Mar ina Comandante de la br igada en la 
Corte D . Adolfo Coello de Portugal y P a -
checo, se le empiece á contar el tiempo re-
glamentario de destino desde el d í a 7 do ju -
lio de 1887, fecha en que se modi f i có el per-
sonal do d icha brigada. 
Acosando recibo de estados de ejercicios 
de fuego verificados por el c a ñ o n e r o " C r i o -
llo." 
Manifestando que se h a n remitido 540 
ejemplares del M a n u a l de P i sc icu l tura . 
Nombrando Comandante de la p r o v í n o l a 
de Santiago de Cuba y Capitán do su puer-
to, al C a p i t á n de Navio de la A r m a d a don 
JOPÓ Navarro y F e r n á n d e z , 
Nombrando Comandante del crucero J o r -
ge J u a n al teniente de navio de 1? clase 
D . Alejandro B o u y ó n y Rubio, en relevo del 
de la misma d a s e D . L u i s P a v í a Sav ig -
none. 
Promoviendo á loa empleos inmediatos 
superiores; a l Teniente de navio de pr imera 
claee D . L u i s P a v í a Savlgnone, Teniente de 
navio D . Antonio G o n z á l e z F e r n á n d e z y 
Alférez de navio, D . R a m ó n C a r r a n z a y R e -
guera.^ 
Acusando recibo de copia de las ins truc-
ciones formuladas por el C a p i t á n de este 
puerto para tomarlo de noche. 
Komitlondo c é l u l a de caballero de p r i -
mera clase del M é r i t o N a v a l para el oficial 
3? don J u a n M a r t í n e z M ó a d e z , y c é d u l a de 
caballero de eoganda clase del M é r i t o N a -
val expedida á favor del Comandante g r a -
duado. Condestable Mayor de segunda c l a -
se D. Joeó A l b a r r a c í n y V i l l a n ú a . 
—-ISn la A d m l n l s t r a o l ó a Local de A d u a -
nas de este puerto, ee h a recaudado hoy, 
13 de marzo, lo siguiente: 
I m p o r t a c i ó n $ 12,972 65 
E x p o r t a c i ó n 906-46 
N a v e g a c i ó n , 1,172 68 
D e p ó s i t o Mercant i l 00 00 
Multas 32 00 
Impuesto sobre bebidas 1,07 L 41 
10 por 100 sobre pasaje 00 C0 
Impuesto sobre t o n e l a d a s . . . . 135 99 
Cabotaje . 5 37 
Consumo de ganados -60 
T o t a l . . , $ 16,297-J 6 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A . . — P a r í s , 3 de mareo .—M. M . 
Wilson y R í b a n d e a u a p e l a r á n de la senten-
cia d ictada contra ellos. 
L o s abogados parlsionses croen quo el t r i -
bunal de apelaciones no r e f o r m a r á la s en -
tancia dictada por la d é c i m a sala del t r ibu-
nal correccional del Sena. 
— L a C á m a r a de Diputados h a acordado 
celebrar diariamente dos eeslones. 
- L a liga internfidonal de la paz y l a l i -
bertad h a hecho c ircular un manifiesto pi -
diendo que e x l é t a nu tratado da arbitraje 
permanente entro F r a n c i a y los Es tados -
Uaidos. Mil personas, entre ollas cien di-
p ú t a l o s , han firmado el manifiesto. 
P o m , 4 Pronto f u n c i o n a r á en esta c a -
pital el slstoma de ambulancias que existen 
en Nueya Y o r k y Viena . 
—Ade l ina P^tt l d a r á varios conciertos en 
Londres el mes de noviembre p r ó x i m o . 
L a N í l s s o n e s t á decidida á abandonar l a 
escena y antea d a r á dos sonclertos do des-
pedida en Londres en el mes de mayo pró-
ximo. 
París, 5 —Hoy ee p r e s e n t ó á la C á m a r a 
de los diputados un proyecto de ley autori-
zando á la c o m p a ñ í a del canal de P a n a m á 
para que omita un e m p r é s t i t o de 24 millo-
nea de francos redimibles por sorteo. Apo-
y a n el proyecto varios diputados de distintos 
partidos, Dícesí» en ól que oa necesario pro-
porcionar á Mr. de L jsseps los medios para 
continuar la c o n s t r u c c i ó n del canal y pro-
bar que la empresa es realizable y que es 
tiempo do fijar l a a t e n c i ó n p ú b l i c a sobro las 
probabilidades finales de esta obra y arre-
glar el a&unto de una ó de otra manera . 
E l proyecto eepoolflea que las obligacio-
nes no d e b e r á n pagar un i n t e r é s menor do 
tres por ciento, que ol importe de las p r i -
mas no d e b e r á exceder del uno por ciento 
ddl capital prestado, que el valor nominal 
de laa obligaciones no bajará de 300 francos 
y qae la r e t e n c i ó n del e m p r é s t i t o y ol pago 
de laa primas d e b e r á n estar garantidos por 
na d e p ó s i t o en valores del Es tado . 
Otros ar t íon los del proyecto autorizan J 
la c o u i p a ñ í a del canal para convertir en o 
bllgaclones « c m e j a n t e s á estas las anter ior 
mente emi l i laa y obligan á la c o m p a ñ í a í 
a d i o i r i r en F r a n c i a todos los materiales 
necesarios para la t e r m i n a c i ó n del canal . 
— E l general Boulanger h a escrito al m i 
nletro de la G u e r r a d i c l é n d o l e : 
" L a p o s i c i ó n que ocupo y sobre todo el 
p e r í o d o que atravesamos me ponen en e l 
deber Ineludible de dedicarme excluel-
maute á mis deberes militares. P a r a evitar 
que so repitan manifestaciones somejantes á 
las ocarr idas , tengo el honor de rogaros ó 
que deis publ ic idad á l a presente ó que me 
a u t o r i c é i s p a r a publ icar una car ta rogando 
á mis amigos que no derrochen sus votos 
tratando de elegirme para UQ cargo que no 
p n e i o aceptar." 
— H o y c o m e n z ó en la C á m a r a de loa D i -
putados la d i a c u s l ó a de los presupuestos de 
guerra . 
— L u i s a Mi tche l a s i s t i ó hoy á u n a r e u -
n i ó n anarquista: es l a pr imera vez que sale 
á l a calle desde el atentado da que fué v í c -
t ima en el H a v r e . 
— E l tren Orienta l E x p r e s a so h a l ibrado 
hoy de un desastre. D u r a n t e l a noche a l -
gunos malhechores levantaron en l a v í a u -
n a barr icada con piedras y troncos de á r -
boles: un empleado se a p e r c i b i ó de ello, i m -
p r o v i s ó una s e ñ a l do a l a r m a y e l t ren se 
detuvo á medio k i l ó m e t r o del o b s t á c u l o . 
P a r í s , 6 .—Roy c o n t i n u ó l a d i e c u a l ó n del 
prosupuesto de la guerra . M r . L o c k r o y p i -
d i ó explicaciones acerca del proyecto de 
c r e a c i ó n do cinco inspectores generales y 
p i d i ó á la C á m a r a que pasase l a c u e s t i ó n á 
estudio de l a c o m i s i ó n del e j é r c i t o . 
E l general Logerot c o n t e s t ó que los in s -
peotorea generales s e r í a n delegados de l m l -
BiBtro dQ l a guerra y I d p e r m i t i r í a n conocer 
mejor l a c o n d i c i ó n del e j érc i to y velar, con 
mayor seguridad, por la dofenpa nac ión a 
» ñ a d i e n d o que en vista de la importancia 
del aaooto no t e n í a n inconveniente en que 
pasase á ¡a c o m i s i ó n del e jérc i to . 
P o r í s , 7 .—Mr. Floqnet ee que jó hoy en 
la C á m a r a de los Diputados de la excesiva 
pro'igidad de ios discursos que ald ee pro 
nnnciaban y d e c l a r ó que el gobierno decll 
naba toda responsabilidad si no estaban a 
probados l"8 presuestos para fines de mes 
E l presupuesto de agricultura fué aprobado 
en el acto y t a m b i é n el articulo 1? del de 
cultos. 
Asimismo haeldo aprobada l a p r o p o s i c i ó n 
del gobierno sobre la c r e a c i ó n de cinco ins-
pectores generales. 
— E l p r i m e r ministro M r . T i r a r d , en una 
conferencia ce ebrada hoy con los presiden-
tes de los grupos de l a Izquierda y de la 
u n i ó n republ icana, n e g ó que la candidatu-
r a del general Boulanger en las elecciones 
ú l t i m a s f u é s e aeunto de suficiente Importan-
cia para motivar una i n t e r p e l a c i ó n al go-
bierno. 
. L o w á m , 7.—Noticias recibidas de N u -
mea anuncian que el crucero Volta y el 
transporte B i v é s h a n sido enviados á laa 
Nuevas H é b r i d a s para embarcar las tropas 
francesas y que la e v a c u a c i ó n de las islas 
se t e r m i n a r á el d í a 15 del corriente mes. 
P a r í s , 7.—Se h a s e ñ a l a d o p a r a el 19 del 
corriente mes la vista de l a a p e l a c i ó n inter-
puesta por Mr. Wilson contra la sentencia 
condenatoria. 
I T A L I A . — B o m a , 4 d e mar&o.—El primer 
ministro Sr. Crispí h a dirigido un telegra-
ma al embajador de I t a l i a en P a r í s , conde 
do Menabrea, e n c a r g á n d o l e p ida al gobier-
no f í a n c ó s el castigo de 15 soldados france-
ses que detuvieron en Modana á algunos em-
pleados de ferrocarril italianos, y amena-
z á n d o l o s con sus bayonetas lea obligaron á 
que se hincaran de rodillas. 
— H a n sido encontrados los c a d á v e r e s de 
m á s de 200 v í c t i m a s de las recientes ava -
lancha^ en los Alpes. 
L o n r f m , 4 . — L a . a l d e a T r a g u e r a , al p ié 
del S i m p l ó n , y un caser ío del valle de B in i , 
han sido destruidos por las avalanchas de 
nieve, habiendo perecido 5 personas. 
S o m j , 5 — E l presidente del Consejo de 
Ministros Sr . Crispí , d e c l a r ó hoy en la Cá 
m a r á do loa Diputados que c a r e c í a de im-
portancia el incidente de Modana, y que los 
soldados franceses que hablan maltratado á 
un veterinario italiano h a b í a n sido,debida 
mente castigados por sus ofi -iales T o d a 
susceptibil idad excesiva en asuntos de este 
g é n e r o Eólo puede ser desventajosa y per-
judicial , puesto que el gobierno de I t a l i a 
desea mantener relaciones cordiales con el 
de F r a n c i a . 
— L a C á m a r a de Diputados h a acordado 
por unanimidad expresar su s i m p a t í a por el 
principe imperial de Alemania , d e s e á n d o l e 
recobre pronto la salud. E l presidente de l a 
C á m a r a queda encargado de trasmitir este 
acuerdo á San Remo. 
— T e l e g r a f í a dd Ma^sonah el geiseral San 
Marzano que se han presentado centenares 
de enemigos cerca del manant ia l termal de 
Allot. Recientemente se p r e s e n t ó un cuerpo 
de abisioioa en ¡os pozos de T a t a , bajo las 
bocas de los c a ñ o n e s del fuerte Margari ta . 
L o s abisinloa huyeron ante 1<"8 disparos del 
fuerte sin hacer acoplo de agua. 
Londres , 6 .—Un despacho de Massouah 
anuncia que las avanzadas i ta l ianas han 
encontrado el enemigo en toda l a e x t e n s i ó n 
del campamento. 
—Dicen de Roma a l Chronicle que pronto 
83 r e s t a b l e c e r á n las relaciones d i p l o m á t i c a s 
entre R u s i a y el Vat icano. 
Viena, 7 . — E l Fremdenblatt niega cflelal-
mente que so h a y a celebrado n i n g ú n tra ta -
do secreto entre Alemania , Aus tr ia é I t a l i a , 
acerca do la s i t u a c i ó n del Padre Santo. 
/Zoma, 7.—Noticias de Massouah anun-
cian que las avanzadas italianas en Q-hinda 
y Bareaa se retiraron para decidir á loa abl-
sinlos á un encuentro serio. 
d i ñ a r í a , as í como en oestitos de mimbre do-
rado, pendientes de las paredes . 
L o s aros de p e d r e r í a c i ñ e n d o los cabellos 
y sosteniendo una j o y a de t a m a ñ o bastante 
grarvle, eoa hoy el ornato obligado de las 
m á s bailas y m á s a r i s t o c r á t i c a s cabezas: la 
a lhaja que ocupa el centro es siempre de 
gran t a m a ñ o : un-pájaro con las alas abier-
tas, una media luna, uu sol, el á g u i l a im 
perial , tales son el adorno que sostienen 
esos r i q u í s i m o s aros 6 cintas de brilantes 
lo m á s distinguido es l levar un hilo de grue 
sos brillantes engastados en oro, y en la 
parte superior y centro da la frente, tocan 
do a p é o a s al aro. m destaca la a lhaja: la 
condesa de S a n t í ' v e n l a h a b í a elegido para 
adorno de su diadema, una h e r m o s í s i m a 
cruz bizantina de gruesos y f ú l g i d o s bri 
liantes. 
E l color gris e s t á t a m b i é J muy de moda: 
es el matiz eleerido por las s e ñ o r a s para lu 
cir los m á s ricos brillantes: la duquesa de 
Castre jón (v inda de B a i é u y conocida de 
soltera con el nombre de Dolores Collado) 
h a dado t a m b i é n un baile en su m a g n í f i c o 
hotel do la puerta de A l c a l á : su traje era 
de damasco gris, y en los cabellos lucia una 
rosa muy grande de br i i laotaj , en cuyo 
centro habia uno de colosal t a m a ñ o : esta r l 
quisima alhaja, h a sido presente de S. M. 
la Re ina Regente, como recuerdo de haber 
habitado el palacio de la duquesa en Ayete 
(San S e b a s t i á n ) , S. M . y sns augustos hijos 
y a l ta servidumbre; la rosa e s t á adornada 
de precioso foilage, de esmeraldas y br l -
llantea de un trabajo exquisito: ia duquesa 
l levaba ademas c i ñ e n d o su garganta un 
hilo de groeeos biillantee: la duquesa viuda 
de Bdl lóa es muy r ica , y lo prueba el que 
su hermano el m a r q u é s de la L a g u n a , com 
pra á su esposa las alhajas m á s ricas del 
mundo, hasta el punto de l lamarla " la mar-
quesa de las joyas ." 
E n esa noche l a marquesa de la L a g u n a 
l levaba el traje m á s maravilloso que h a po-
dido inventar l a modista de m á s talento: 
era de raso verde luz, matiz muy claro y 
armonioso, y de terciopelo verde mirto, to-
d ) bordado de oro: cascadas de perlas c a í a n 
sobre el e o r p i ñ o en todas direcciones, su-
jetas de vez en cuando con broches de bri-
llantes: y entre los rubios cabellos l l evaba 
una d iadema de rosas de brillantea forman-
do a l rostro una especia de aureola de luz, 
de una c lar idad caieste. 
E n este baile l a infanta D " Isabel se pre -
s e n t ó vestida de gasa verde mar, s embra-
da de estrellas de plata, collar c e ñ i d o de 
muchas vueltas de perlas y rosas en los ca-
ballos. 
Y a t e n d r á n fia en breve los relatos do las 
fiestas nocturnas, pues es Imposible que es-
ta fiebre de lujo y d i v e r s i ó n pueda dorar 
largo tiempo: durante la cuaresma, e tnp íe 
za el desfile á Sevi l la para la Semana S a n -
to; luego el viaje á Par í s , y por ú timo la 
e m l g r a c i ó i veraniega al extranjero: cada 
a ñ o sucadsn las mismas cosas slu variante 
alguna. 
MAKÍA mci- P I L A R SiNTTt&«. 
ECOS DE LA MODA 
Bsoarros EXPRESAMBKTB PABA EL D I A R I O D E LA 
MARINA. 
M a d r i d , 18 de febrero de 1888. 
L o a trajes de terciopelo son loa que m á s 
se l levan para grandes reuniones ó saraos: 
se l levan de todos colores, pero loa m á s en 
favor son los de terciopelo negro, granate y 
azul bastante oscuro. D e este ú l t i m o color 
era el que l u c í a la j ó v e n vizcondesa del C e -
rro en el segundo baile de los marqueses de 
Molins: baile tan concurrido y e s p l é n d i d o , 
como lo fué el primero. 
E l vestido á que me refiero era de rico 
terciopelo azul de T u r q u í a , es decir, algo 
m á s obscuro que el aznl zafiro: la falda y el 
e o r p i ñ o eran lisos por delante, y por d e t r á s 
formando la falda larga cola cuadradla, fo-
rrada do raso blanco: el e o r p i ñ o estaba es-
cotado en punta en el pecho y en l a espal-
da: por delante le adornaba una m a g n í f i c a 
r a m a de bril lantes, y una estrella t a m b i é n 
de brillantes cerraba el escote en l a espal-
da: novedad o r i g i n a l í s l m a y que l l a m ó mu-
cho l a a t e n c i ó n de las damas. 
L a falda del vestido do terciopelo ae abr ía 
en los costados sobre otra de raso blanco 
bordada de perlas: un collar de muchos h i -
los de perlas completaba este a t a v í o . 
D e terciopelo negro era el vestido que en-
v o l v í a l a e b ú r n e a figura de la condesa de 
Vll lagonzalo ( n e é Carmen Salabert) y her-
mana de la quo f c ó por breve tiempo d u -
quesa de Medinacell , y que hoy es madre 
del actual dnque, que c o n t a r á siete a ñ o s , 
que fué hijo p ó s t u m o de su malogrado pa 
pre: las marquesas de P e ñ a f u e n t e y Pozo 
Rabio, hijas de los marqueses de Molins, es 
taban t a m b i é n admirablemente vestidas: la 
primera con traje de faya b lanca y plumas 
grana: y la segunda con traje de raeo a m a 
rí l lo pujido bordado de cr is ta l blanco: la du 
quesa de Osuna l levaba t a m b i é n vestido de 
terciopelo negro y liso, y una cascada de 
perlas on la garganta y pocho. U n a d a m a 
francesa, Mme. Lemoteux, l u c í a un admira 
ble traje de terciopelo cafó bordado en ace 
ro cuyo brillo deslumhraba: l a condesa de 
C u a q u i l levaba traje do terciopelo verde 
mirto, c u y a falda dejaba escapar en los cos-
tados cascadas de tu l color de rosa: algunas 
rosas se entrelazaban en su rub ia cabel lera 
Como ae ve, el terciopelo estaba en m a 
yor ía , pero no por esto faltaban e l e g a n t í s i -
mos t i ajes de otras telas m á a ligeras y m á s 
propias para quo las p o d á i s usar vosotras 
mis queridas s e ñ o r a s : l a s e ñ o r a de P e ñ a i v e r 
l levaba un traje de tu l rosa, c u y a delantera 
de raso blanco estaba toda adornada de In 
numerables bellotitaa de oro, lo mismo que 
el peto y el escote: era una c o m b i n a c i ó n su 
m á m e n t e l inda. L a oondeaa de A m a r a n t e 
c o m p o n í a una toi .e í te muy elegante y muy 
distinguida sin otros elementos que un ves-
tido de raso blanco y liso, y una banda en 
l a c intura de m o a r é color l i la: en el escote 
riviere de bril lantes: color l i la era t a m b i é n 
el traje de raso de la condesa de Pinoher-
moso, y del mismo color las r izadas plumas 
que p r e n d í a n las doradas ondas de sus ca -
ballos. 
L a s e ñ o r a de C á n o v a s del Cast i l lo l leva-
b a un traje verdaderamente Ideal: era de 
rico raso color de rosa p á l i d o con larga cola 
desde el hombro Izquierdo hasta el peto del 
vestido l legaba la r a m a de yedra con hojas 
de bril lantes, regalo del que hoy es su m a 
rido: entre l a negra cabellera, plumas b lan 
cas y medias lunas de bril lantes. 
U n a de las piedras m á s en boga hoy son 
los jacintos , á loa que nueatraa madres l l a -
maban topacios: l a infanta I sabe l los tiene 
preciosos y loa uaa mucho: cuando S. A . en-
t r ó eu los salones de la E m b a j a d a l l a m ó 
mucho la a t e n c i ó n l a elegancia de au vesti-
do: era de sedfl^-blanca, con flores bordadas 
en sedas de colores muy vivos, y l a delan 
tera toda blanca, estaba cubierta de fiacoa 
de perlas: c e ñ í a su garganta una ancha c ln 
t a de terciopelo negro, de l a que p e n d í a una 
sola pero hermosa esmeralda montada en 
oro y en forma de pera: en el hombro i z -
quierdo y entre loa tules del escote br i l l a 
ban una esmeralda igual y un topacio ó ja -
cinto rodeado de gruesos brillantes: este es 
tilo de l levar un j o y a en el hombro izquier 
do y a l final del eacote en l a espalda, es hoy 
l a gran boga. 
E n loa negros cabellos de l a infanta, ful 
guraban mult i tud do bril lantes aembradoa 
como en l a noche laa estrellas. 
L a r e c i b i ó con uua profunda reverencia 
Mme. C a m b ó n , á cuyo lado estaba su mar i -
do: es l a embajadora una dama c u y a belle-
z a del icada y l lena de d i s t i n c i ó n acusa su 
m a l a salud: una verdadera p a r i s i é n , ele-
gante, esbelta, prelé como ellos dicen: ves-
t í a un elegante trajo rosa p á l i d o , con l a de-
lantera de gasa b lanca sembrada de estre-
l las de oro: Igualmente elegantes estaban 
laa esposas do los secretarios, Mme. de S e -
lle—que es m u y l inda—Mme. Lemotex , y 
Mme. de L o y n e s . L a d y Mellor, u n a d a m a 
inglesa qne h a b i t a B i a r r i t z los veranos, 
l u c í a en el grupo de las d i p l o m á t i c a s su 
ga l larda figura vest ida con nn traje de en-
caje negro, sobre e l que des lumhraba u n 
e s p l é n d i d o collar de bri l lantea. 
H a b í a mnchoa vestidos de brocado en 
fondo blanco azu l , rosa, c a ñ a y verde, con 
florea brochadas en relieve: a z u l era el de 
l a marquesa de l a L a g u n a : estos vestidos 
no l levan adorno alguno, pues l a r iqueza 
de l a te la consiente s ó l o u n a fa lda con l a 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E TACÓIT — L I opereta deno-
minada L e s mousquetaires a u couvent fué 
representada anoche «m nuestro gran coll 
seo por la c o m p a ñ í a de Mr. A . Durand . 
Aunque no es esa obra una de las que 
máa agradan a l p ú b l i c o aficionado á tal es-
peotá'-ulo, l a concurrencia a p l a u d i ó en los 
principales pasajes á Miles B m n a t t i , P i 
rard, Stani y Nordal l y á Mrs. María, G a e r 
noy y T o n y , h a c i é n d o l e s repetir el final del 
segundo acto. T a m b i é n fué repetido el l in 
do vals V a m o u r m o m l l é , cantado con ex 
qulsito gusto por Mlle. Bennatti . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , se e f e c t u a r á l a terce 
r a func'ó i del segundo abono, p o n i é n d o s e en 
escena L e j o u r et la nuit , cuyoa papelea es 
t á n repartidos del modo siguiente: 
Manola, Mlle. Mary P i r a r d . 
B o a t r í x , Mlle. Nordall . 
S inchet te , Mlle. Caroly. 
An l ta , Mlle. Dermont 
C a t a n a , Mlle. V a n d a m m e . 
Pepi ta , Miíe . A Uzz in i . 
l e r Cornette, Mlle. Dermont . 
2me Cornette, Mlie. D^sa. 
3me Cornette, Mlle. Gui l laume. 
4me. Cornette, Mi le. A g u l l l ó n . 
Pablo, Mlle. A Uzz in i . 
Antonio, Mlle. A g u l l l ó n . 
Speranza , Mile. Vandamme. 
I n é s , Mlle Tournyaire . 
Medina, Mlle. Deforme. 
Miguel, Mr. Maris . 
Calabazas . Mr. M e z i é r a s . 
Braslero, Mr. T o n y . 
Don Degomez, Mr . S a b l ó n . 
Cr i s tóba l , Mr. Sfiophen. 
U a Soldat, Mr. V i n c h ó n . 
U n Domestique, Mr. T o u d i c . 
U a Alguac i l , Mr. T o u d i c . 
R E T R A T O D E M A C K E N Z I E . — L O S s e ñ o r e s 
Wilson ó Hijo, esrableoidos en la calle del 
Obispo n ú m e r o 41 y 43, han tenido la bon-
dad de enviarm s una hermosa fo tograf ía , 
hecha en N u e v a Y o r k , del famoso jugador 
de ajedrez C a p i t á n M a c k e n z í e , que hace 
poco v i s i t ó esta capital . Agradecemos mu-
cho l a fineza. 
TRÁSLACióír — E l Casino E s p a ñ o l de per 
sonas de color se ha trasladado de la c a ü e 
del Sol n ú m e r o 88 á l a de L u z n ú m e r o 33, 
donde c o n t i n u a r á n abiertus las escuelas 
gratuitas que sostiene el mismo instituto, 
para n i ñ o s de todos sexos y razas , de d í a , 
y para adultos por l a noche 
B E N E E I C I O D E L A B E N N A T T I — E ! jueves 
p r ó x i m o , s e g ú n hemos anunciado ya , se e-
f ec tuará en el gran teatro de T a c ó n el be 
neficio de la distinguida artista J u l i a Ben-
natti, pr imera tiple de la c o m p a ñ í a de ó p e -
r a francesa de Mr. A D u r a n d . E l programa 
del e s p e c t á c u l o os por extremo interesante. 
Helo aquí: 
P r i m e r acto de E l G r a n Mogol. 
Segundo acto de D o n n a J u a n i t a . 
T e r c e r acto de Boceado. 
E n el pr imer intermedio l a beneficiada 
c a n t a r á la c a n c i ó n e s p a ñ o l a t i tu lada L a 
P i c a d o r a . 
E s , lectores queridos, un programa 
Que á toda l a c iudad seduce y l lama. 
DONATIVOS — U n a s e ñ o r a car i tat iva que 
oculta su nombre, nos h a enviado doce pe 
sos treinta centavos billetes, para que sean 
distribuidos entre pobres muy necesitadas, 
en la forma siguiente: 
A D1? Ange la Zequelra, cuatro pesos. 
A la v iuda enferma de la calle de las D e -
licias, barrio de J e s ú s del Monte, cuatro 
pesos. 
A D i Rosa Borrero, dos pesos treinta cen-
tavos. 
A D * Rosa Lezcano , dos pesos. 
L a expresada s e ñ o r a donante recomienda 
á las socorridas rueguen á Dios por el a lma 
de una difunta. 
Con una esquela que firma U n a suscrito 
r a hemos recibido siete pesos billetes para 
los siete pobres muy necesitados D ? R i t a 
Ramos, D a Margar i ta de Soto, D * Josefa 
Robledo, D . F é l i x Roca , D a M a r í a H e r n á n -
dez, D . Vicente G ó m e z y D i L u i s a V a l d ó s . 
Mi l gracias á las generosas donantes en 
nombre de los favorecidos. 
PUBLICACIONES E X C O G I D A S . — S e e s t á n 
repartiendo entre los numerosos suscritores 
que cuenta en esta c iudad el D icc ionar io 
E n c i c l o p é d i c o H i s p a n o Amer icano los cua-
dernos 45, 46, 47 y 48 del mismo, que como 
los anteriores vienen profusamente i lustra-
dos. E s t a importante obra es la predi lecta 
de l a gran casa editorial de los Sres. Moa-
t a ñ e r y S i m ó n , de Barcelona, y bien mere-
ce toda clase de recomendaciones. 
T a m b i é n proceden ^e la misma casa los 
cuadernos 315, 316, 317 y 318 de l a Biblio-
teca Universa l , t r a í d o s por el ú l t i m o vapor-
correo nacional y que y a deben estar en ma-
nos de sus abonados, que a l propio tiempo 
reciben como e s p l é n d i d o regalo otros tantos 
n ú m e r o s de L a I l u i t r a c c i ó n A r t í s t i c a , pe-
r iód ico que puede competir coa los mejores 
de su clase. U n a y otro son notables tanto 
por l a parte l i terar ia como por l a ar t í s -
t ica. 
A d e m á s á los suscritores de l a Biblioteca 
U n i v e r s a l se les obsequia con E l S a l ó n de 
l a Moda, rev i s ta por extremo interesante 
para las familias. 
E s representante en l a H a b a n a de l a 
precitada casa de los Sres. Montaner y S i -
m ó n nuestro amigo D . L u l a A r t i a g a , esta-
blecido en la calle de Neptuno n? 8. 
T E A T R O D E A L B I S U . — V e a n natedea un 
buen programa: es el de m a ñ a n a , m i é r c o l e s , 
y se debe a l buen tino de D . L u i s Robi -
llot: 
A las ocho.— U n p a r de l i las. 
A las n u e v e . — L a g r a n v í a , con su B a s a r 
dejugueles y todo. 
A las d i e z . — E l teniente c u r a 
HIPÓDROMO D E A L M B N D A R E S . — L a se-
gunda tarde de carreras do caballos, en el 
mencionado lugar, s e r á la del domingo p r ó -
ximo, y h a y extraordinar ia a n i m a c i ó n en-
tre loa aficionados p a r a concurrir á laa mis-
mas. 
Todos los coballoa qne dejaron de correr 
el d í a 11 por eauaa de l a l luv ia , d e b e r á n 
ser inscritos nuevamente en l a S e c r e t a r í a , 
calle de l a L e a l t a d n ú m e r o 143. 
H a b r á carreras de caballos en ti lbury y 
otras de velocidad, o b a t á c u l o a , paso n a d a -
do y guerra p a r a toda ciase de caballos. 
C o m e n z a r á n á las dos y media. 
T E A T R O D E C E R V A N T E S . — P a r a l a no-
A las nueve. — U n a r o m e r í a en Mieres . 
A las diez. — T a somos tres 
A l final de cada acto h a b r á baile. 
Se ensaya v pronto se p o n d r á en escena 
L a R a b a n a Torera 
SUCEDIDO. E S fruta del cercado de F e r -
n á n d e z Breraón: 
— ¡ C o n que te has casado, E l v l r a l ¿y ea 
buen mozo tu marido? 
- N o . 
— L o s maridos no necesitan serlo, ¿es 
ricoT 
—Tampoco. 
— L a verdad ea, qne lar iqu^za no consti-
tuye la felicidad. ¿ T i e n e talento? 
—No es u n Sa lomón . 
—Puede ser agradable s ia esa cual idad. 
¿Ta quiert? 
—No estoy m u 7 convencida. 
—Acaao sea cavilosidad tuya, j Q n é tal 
oariioter tiene? 
— U n c a r á c t e r igual . Siempre insopor-
table. 
U N NUEVO ABOGADO.—El lunes se h a ve-
riflííado los t-j^rcicios de la L icenc ia tura en 
Derecho D Vicente J C l a r a , secretario d« l 
Centro Antnriano. Obtuvo la nota de sobre 
saliente, habiendo disertado en el primer 
ejercicio sobre el tema: Historia y c r í t i c a 
de las leyes de desanaort izac ión de las co-
sas e c l e s i á s t i c a s en E e p a ñ a . E n el segundo 
ejercicio e l u c u b r ó sobre los diferentes ma-
trimonios en Roma, loa derechos del padre 
en materia de peculios, y la o r g a n i z a c i ó n y 
cr í t i ca de los Tr ibucales ' contencioso-ad 
ministratlvoa. Hemoa visto auhoja de estn 
dios, donde consta haber obtenido la nota 
sobresaliente en todas las asignaturas Ocho 
pre m i s y cuatro menciones bouoríf icas . S a 
bemos quo muy en breve se g r a d o a r á tf-m 
bien de Licenciado en F i l o s o f í a y L e t r a s . 
P.»r ahora, abre su bufete en l a misma se-
c r e t a r í a . — L e felicitamos por tan satisfacto-
rio resultado. 
A L B E L L O SEXO.—¿Cual de nuestras her-
mosas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s no gusta de ves-
tir bien? Pues considerando muy justo y 
natural ese deseo, tenemos ia mayor satis 
faoc ióa en recomendarles " L a E s t a c i ó n " 
uaa de las revistas de mo las máa notables 
E l n ú m e r o 5, que acaba du llegar á nuestra 
meaji, contiene figurines iluminados y p a -
trones y para que nueotras lectoras puedan 
formarse una idea, aunque l igera, de la I m -
portancia de las novedades en trajes, men-
cionaremos algunos d i s e ñ o s de los grabados 
que i lustran el mencionado n ú m e r o ; son los 
siguei tes: Troje p i r a r e u n i ó n de sociedad 
con tú rica s ó b r e t e l o ; T r o j i con recocidos 
huncos; Troje con recogidos largo ; T^oje 
con gu i r n i G i ó * de pecho} Traje cen corpmo 
a j m t ' d o ; T r " j ' • p a r i s e ñ o r i t a joven; Uopo-
i i con velo; Cuerpo de vest d ) con so lapas ; 
Capota de terciopelo; etc etc. etc. 
Aerregamos que e! precio de " L a E s t a -
c ión" es sumam-dute m ó d i c o y puede adqui-
rirse dicha revista de modas, por n ú m e r o s 
ó por suscr ic lón , en casa de su agente don 
Clemente Sala , O ' R i ü y 23 
PRECIOSA A L E G O R Í A . - H i m o a tenido el 
gusto de ver el d i s e ñ o da l a cubie i ta del 
A l b u m Biográf ico de Voluntarios que e s t á 
escribiendo nuestro qaf rido am'co y corre 
ligionario D R ; f a B l V i l l a . Repreeeota di -
cho trabajo ar t í s t i co á E s p a ñ a y C u b a uni-
das, embrazando la primara el escudo es-
paño l , y la segunda la bandera nacional. 
R o d é m í a s tres me iallonea sobre los que fi-
g u r a r á n loa retrae s ea basto, de tres dolos 
más i lustres j ' fea aifuntos del Instituto de 
Volunitarios. F a a ü e s , c a ñ o n e s y otras armas 
complementan <nch ¡ ai- goría . 
Kl art is ta encargado d« t aa bello trabajo 
es el Sr. Codezo; ia l i tograf ía , l a d t l Sr. D . 
Aguatin C u e r r a 
Fel ic i tamos al Sr. V i l l a por el creciente 
é x i t o de su obra. 
CUATRO ONZAS ORO — E s t a seductora 
grat i f i cae lóa se ofrece á la persona que h a -
ya encontrado y devuelva en la calle del 
Prado n ú m e r o 99 nn par de aretes que ae 
ha extraviado y se estima mucho, por ser 
un racuerdo de familia. L é a s e el anuncio 
en la s ecc ión correspondiente. 
PKTICIÓÍT—Varias personas afidonadas 
á la óp»ra f'•ancosa rnegan por nuestro con 
ducto a! amable Mr . D i r a u d disponga nna 
r e p r e s e n t a c i ó n de L a F t U e de M a d a m e A n 
got por su fxcelente c o m p a ñ í a . Dig> vour 
qne oui, Mr D u r a n d . 
POLICÍA.—Durante l a ausencia de nn ve 
c iño de la calle de San Rafael , le robaron 
de su h a b í t a c l ó a varias prendas de vf stir, 
i g n o r á n d o s e q u i é n sea el autor del robo. 
T a m b i é n á dos vecinoa de Guanabacoa y 
Arroyo-Naranjo, respectivamente, les roba-
ron varias piezas de ropas y otros objetos. 
—Fueron reducidos á pr i s ión dos indivi-
duos blancos que estaban en reyerta , ha-
ciendo varios dlaparoa de r e v ó l v e r uno de 
ellos. 
- A i e m á s faeron detenidos 16 individuos 
por d. ferentes causaa y delltoa. 
E s soKPRitNTB la rapidez con que los ni-
ñ o s enfermizos y delicados, cuyos cuerpos 
parece que so van gaatando por falta de n u 
tr ic ióo adecuada, mej ^rau a l tomar la E -
mul&ión de Scott que contiene loa compo 
nentea de los alimentos máa nutr í ti voa y re-
constituyentes en forma concentrada, fác i l 
de digerirse y de ser absorbidos por el sis-
tema, fabricando sangre pura y aumentan-
do las carnes y las fuerzas. 
Rogamos á las madres de estos inocentes 
que no dejen de probar este remedio, por-
que seguramente los p o n d r á buenos y sa-
nos. 1 
JResúmen cstadistieo de los servicios prestados por el 
Cuerpo de Sanidad Municipal durante el mes de 
febrero de 1888. 



























Los vacunados y revacunados lo son con éxito. 






































































































1237 141 35 155 19 
S E R V I C I O F O R E N S E . 
Demarcacio-
nes. 
l ? y 2* 
3? y 4? 
5? y 6* 










Porlosmódl- ) - _ 
eos forenses ) 
Id. id. por los y 
de la arma- > 1 
da ) 
Total. 18 
Enfermerías de Cárcel y Presidio, as is t idos . .186 
Idem, Asilo de San José, idem.. 27 
N E C R O C O M I O . 
Cadáveres ingresados 18 
Autopsias por los médicos foreeses 17 
Idem por los médicos de la armada i 18 
(2) Los variolosos y fallecidos están incluidos en 
las respectivas columnas, de eiifamos fallecidos. 
RELACIÓN del número de personas que han solicitado 
la asistencia médica municipal á domicilio durante 
el mes de febrero de 1888. 
BAKRIOS. 
cola m á s ó menos prolongada. 
L a embajada de F r a n c i a es taba e m b a í - I 
s a m a d a por el aroma de las florea desde l a i ehe de m a ñ a n a , m i é r c o l e s , se a n u n c i a n las 
escalera h a s t a e l ú l t i m o budoir. las h a b í a I siguientes obras: 
en todas las mesas con p r o f u s i ó n e x t r a e r - 1 A las ocho.—Pe? Parqm d la hum 
Templete 
Sinto Cristo 





















San N i c o l á s . . . . 
Arsenal 
Ceiba 
Jesús M a r í a . . . . 
Vives . . 
Chávez 








Habana, febmo 29 de 1888.—El Subinspector, J u -
lio de Zúñiga.—Ytp, BflOú E l Conc^jaf inspector, 
D r . Babuce<io¿ 
BAXANCB general en que constan los ingre-
sos y egresos habidos en la e r j * de ¡a Sub-
c o m i s i ó n S m i t a r i a del barrio de S m L á -
eoro d''S le el d i * 10 de enero ú l t i m o á l a 
fecha á v ir tud de la s u s c r í c i ó n rerifleada 
entre los v idnospudientes del barrio p a r a 
socorrer á los meneshrosos de la mi sma 
l o c u l í d a i que han sido invadidos por l a 
epidemia variolosa. 
I N G R E S O S . 
NOMBRES. PESOS. CT8. 
D. José Guiñare y Salas $ 
. . Manuel V. Rivas 
.Tei»ús María Trido 
Florentino F. Garay 
J Manuel Fernámlez 
. . ATig>3l Aurrecoeijhea 
Dr. D . Lorenz'j Frau 
D Ramón Cermida 
. . (üaudio «oqae y operario*. 
. . Frannisco Fe r r á 'de» y dependientes.... 
. . José Antonie 
D? Mercedes Cubo de Vil» 
D. Manuel Menendez ... . . . . . 
. . José Ca-iel es 
D?Meried«s Gardi 
. . Ff líoit.a Martí'H 2 
D. Laureano Ro Jrlguez 
D? Josefa Mendaz 
T> Joi'é Vázquez 
D * Pilar Sánchez 
S >r FraricÍB<'a S^ry 
Vilariñü . . . . . 
D Jot«é Mar^nez 
D? Antonia M-di; a 
. . Módica Alvarez . . 
D Rogelio Folón 
D f Tomasa Alonso 
. . Francisca Herrara 
ü . Antoaio Fernández 
.'. Asundo Valdés 
. . CándHo Fernández 
. . José Fernandez 
. . Anáié- Cobo 
. . Manuel V Blanco 
. . José Pérez 
. . Ramón Pérez .. 
. . Faustino Sn^r.̂ z 
. . Ramón Pernándei 
. . Antonio Herrera 
Benito Munéndez 
. . Carlos S ¿rabio 
. . B •rnaVió López 
. . HiglniD Echavarry... 
. . Florentino Peñón 
. . José González 
. . Alonso Csmpa 
. . Saturnino Koíz 
. . José Menéndez 
. . Escolástico Peino 
. . Franfiisco Vázquez 
, . Pedro Cintos 
. . Manuell >sua 
D? Benigna Rodríguez 
D . Antonio Ramos 
. . Francisco Snárez 
D? María García 
D Ramón García 
. . Camiín Guzmán 
. . J^aquio (Salts 
D * M? de Jestís SAnohez 
D. Pedro Perdomo 
D? Teresa Pe rnáudez . . . . 
D. Toribio Torren» 
D ' Josefa Macía 
D . Ramón Mart<ne« 
. . Enrique F- rn índfz 
. . Domingo Vf.ldéí ' 
. . Celeatinn Noriega 
. . Ju n Cárdfiv&i. 
. . Cáudido F.'ru4ndez..r 
D? Jaaua F e ü e s . . . . 
D Vicente Mani¡e) -
Fernaüd» Hamel 
D? Maree !üa Caapú 
. . Antonia Chapú . 
. . Josefa García 
D. Narciso Rebollo 
D? Isabel Cárdenas 
. . L n í g m l a Valdés .« 
D Francisco Rulz 
D* María Neg'ón 
. . M-rceíe*! Angulo 
Jacoba Giinzftiez 
. . Lui^a H rnández 
Frmcisna Gar-; ía 
Munoel Gonzá'ez 
„ Ca-alino N 
Lo enzo Castillo 
. . Olalío Pedroso 
D* Taia Sánchez 
D. Antonio la» Cmiai? 
D? Damfana Ibáñ z 
D. AHandfo Veldéi 
. . Acto-do Ferrer 
D * Do'ores Valdés 
. . Klisa Hornándej: de F é 
. . i María del Pino Cancelario 
D. Calixto González Pizano 
D? FMflia M -rales 
. . Car i l id Sosa 
Sres. Segundo Alvart-z y C*. 
D Anto jo AUnnes 
Sres. Rivero y Martínez, $4-25 oro 
Sr A imioiatrad.ir rte 1* Beníficencia . . 
D Antonio Q lesiida , . . , 
. . Francisco M^eire 
Manuel Roque 
O" Tnés Sánchez 
D Eduardo Vázquez - . « . . . 
.- Liborio Seguí . . . . 
. . C •- rl os Manz.iri o r 
D? María de la Paz Chacón . 
. . G -rtrudis Arrtgui 
O. Francieco González 
Liret« , . 
D í Simona Mnrejón 
. . L i lra Núñez 
. . Amelia Sonsa 
D. Francisco Otero 
Parda Va'entma 
D. Manuel Garrido 
D* R-gla Medina 
Parda Obdia Sánchez 
D José Vega. . . 
D? Nicolasa de Cárdenas 
D. Alfredo Pérez Carrillo 
Neptnoo 231 
Pardo Ramón Fernández 
D i María Méndez 
. . Cecilia Valdés 
M'ia Martíne/- Armenteros 
Da Carmen Valdés . . . . . .. . . . . . . . 
D. Juan M a r o t . . . . . . 
. . José Rodríguez 
. . Federico Sandoval . . . . . . . 
D ' Avelina Sulaica 
D. Manuel Fernández 
. . Nemesio Sandal . . . . . . . . . . i 
. . Agustín Megía 
D? Rosario Alvarez 
D Tomás Valdella 
. . Vicente López, 
. . Manuel Pence 
. . Nomeslo González . . . . 
D * Petrona Quezada 
D. Agustín Largue . 
Adático Julio Sao . 
Ntna. Petrona Martines , 
D.Francisco Rodríguez , 
D * Eucarmcióa Rodríguez i 
D. Juan Castellanos , 
. . Domingo Castro . . . . 
. . Nemesio Herrera 
. . José González Medero 
. . Ramón Fernández 
Parda Mercedes 
D? Francisca Somosa 
. . Isabel Elor de García 
. . Emilia Rodríguez 
D. Joaquín Bello 
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iccii M t ó P r u B i ! . 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
S e c c i ó n d e F e c r e o y A d o r n o . 
Secretaria. 
E l v l é r n e s 16 del corriente, á las siete de 
la noche y en el s a l ó n de sealonea del C a s i -
no, t e n d r á logar el remate de l a cantina de 
este Instituto coa s u j e c i ó n al pliego de con-
diciones que puede verse en la Gonserger ía 
del mismo. 
Se hace p ú b l i c o para conocimiento de 
cu&ntos ee interesen en el remate. 
Habana marzo 12 de 1888.—El Secretario, 
Crisnnto Calvo. 
G 5-12a 4-13d 
1 9 D E M A R Z O 
SAN JOSE 
Para regalos en su día ofrece 
á todas familias, la acreditada 
JOYERIA L A ACACIA, 
el mejor surtido de gran nove-
dad, y verdadero gusto artístico. 
Las últimas remesas que se 
acaban de recibir, dejarán satis-
fecho el más refinado gusto de 
cuantos nos honren visitando 
nuestra casa. 
LA ACACIA, San Miguel y Manrique. 
M a n u e l C o r e s y H ? 
3084 P 9-9 
A IOS VIAJEROS. 
GUARDA POLVO. 
Especialidad en tela color y 
elegante forma; su precio á 
6 P E S O S . 
Sobretodo de viaje á 
3 0 P E S O S . 
Para los climas fríos telas in-
glesas. 
Un gran surtido para la esta-
ción actual y venidera. 
Los precios reducidos conti-
nuarán sin alterar. 
E n casos urgentes se entrega-
rán los pedidos que se sirvan 
hacemos, á las 36 horas de en-cargados. 
ü a m 
mm m 
ADLER Y CP. 
MIRMILLOSO liWMTO 
L a pt pular p t l e t e r í a L A F I L O S O F I A , 
garantiza curar radicalmente todas lae en-
fermedades re iac lonaias c m el bolsillo por 
medio de un procedimiento eu alto grado 
equitativo. 
E s t a insigne doctora tiene sentados sus 
reales en la calle del Dios de las Aguas n ú 
mero 68 frente á la gran t k n d a de ropa de 
BU nombre. 
L á s horas designadas p a r a las visitas de 
BU numerosa cl ientela son do 7 de la m a ñ a -
n a a H de la noche. 
LA P E L E T E R I A 
L A F I L O S O F I A 
es h u m a n i t a r i a h a s t a lo s u m o . 
C a ^ 2 P 3 13A 3-Ud 
Establecimiento Hidroterápico. 
DlB£CTORES FACULTATIVOS: 
D r . B E L O T y D r . R O B E L I N , 
E l tratamiento h i d r o t e r á p i c o da bril lan 
tea resultados ea la Espermatorrea , Debi l i 
dad t n los ó r g a n o s genitales, A n e m i a , D i s 
pepsia, Afeccionnes del h í g a d o . F iebres i n 
termttentes, etc. 
C a 425 P 15-8 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 14 DE MARZO. 
Santa Matilde, reina, y la Traslación de santa Fio 
rentina, virgen. 
Santa Matilde, reina.—DcBcendiente de la augusta 
casa de Sdjonia, sacesora de ilustres antecesores, y 
madre de reyes y emperadores. Matilde fué criada 
en poder y bajo la custodia de nn*8 santas religicas 
He aqnl un resumen de las glorias de nuestra santa, 
eícrito por el docto W.tiohindo, autor de la Histona 
sajóaica: "Si de las virtudes de M itilde, dice, quere-
mos apuntar algo, el ánimo desfallece al discurrir so-
bre la grandaza del asunto. jQnié i alcanza á pintar 
su celo encendido per el cuho? Todas l:\s noches se 
escuchaban eu en celdilla las músicas mis delicadas y 
los tonos más suaves, qne hacían parecer su celda una 
habitación del cielo. Toda la noche pasaba en ora-
ción, empleando el día en oir todas las misas que se 
celebraban y la contemplación de tan sublimes miste-
rios. Despnée de las misas, iba á los hospitales, con-
solando á todos los eiifermos y regalando con mano 
pródiga & los necesitados. También asistía á los en-
fermos pobres de casas particulares, de modo que en 
caridad eauía era un manauti U d í consuelos qne á to 
dos alcanzaba. Tenía una ancha y extensa habitación 
ÍV( ttnás de su celda, destinada á hospedar peregrinos 
y pobres que eran socorridos v agasajados. Unía de 
tal modo el regio decoro con la humildad, que si era 
admirada encerrada en nna celda socorriendo á los 
pobres y peregrinos, no lo era menos de reina ante au 
pueblo. Colmada de honores y merecimientos, y te-
niendo una edad avanzada, y habiendo entregtdo sus 
riuu zas á los siervo* de Dios, retirados del mundo, á 
sus amadas religiosas y á los p' bres, entregó sn espí-
r i iu ai Señor el oía U de mwzo oel año 9"3. 
FIESTAS E L JUEVES. 
Misas Solemnes,—En 1* Catedral la do Tercia, á 
las H , y en IUH demás iglesias las á* costumbre. 
PáBROQOIi D E L MONSERRATE. 
El miércoles 11 del actual comienza en esta parro-
quia el fcolemue novenario de Dolores á las 8^ de la 
mañana; la solemne fiesta s«rá el Viórnes da Dolores, 
estando el pauegírioo á cargo del R»do. Padre Quin-
tín, Carme ita; por la ta.de á las 5 i será el rezo ae las 
Tres Horas,—El Sr. Cara Párroco y Cimareras que 
suscriben invitan á estos so'emnes cultos,—Manuela 
Haro de Haro—Asunoión Mendive de Veyra. 
I G L E S I A D E NTRA SRA. D E L 4 MERCED. 
Novena Misióa en honor de la Santísima Virgen de 
loa Dolores. 
El dia 14 del corriente se empezará la Novena M i -
sión en el orden siguiente: 
El próxinio m ércoles 14 y siguientes á las ocho de 
la mañana, hab á misa solemne con orquesta y des-
pués de la misa se barí la novena de la Santísima 
Virgen. Por las t irdea á las seis y meiiia se rezará el 
santo rosario, noveiba, seguirá lap:átioa doctrinal so-
bre el Sacramento de la penitenci»; salve y letinía 
cantada con orqneat»; sermón y al fia cánticos piado-
dosos, concluyendo con la bendición con la reliquia 
de la Santa Crnz. 
La comunión general será el viérnes de Dolores en 
la misa de 7, 
El Illmo Sr. Obi-po Diocesano concede 40 días de 
indulgencia por cada vez que ae oiga la Divina pala-
bra. Ademas, los qne confi sen y oomnlgnen anis-
tiendo la mitad de la Misión; el mismo Sr. Obispo les 
concede nna indu'gencU plenaria. 
£1 domlrge de Ramos á las ocho, se hará la bendi-
ción de las palmas; seguirá la misa solemne con pa-
sión cuntida Por la tarde de este mismo día á las 5 i , 
se empezará la solemne fiesta de las tres horas y pre-
dicará el R. P. Hiera déla Congregacióadela Misión, 
catedrático del Seminario. 
El Jueves y Viernes Santo se empezarán los divinos 
oficio» á las ocha. 
El Viernei Ssnto, á las siete y media de la noche 
será el sermón de Soledad. 
£1 Sábado Samo se empezarán los divinos oficios á 
las siete. 
Se suplica la asistencia á tan pi&dosos y provecho-
sos ac tos—iíamon Oiiel, Pbro. 
3175 5 - U 
E J E R C I C I O S P I A D O S O S . 
Todos los dias de l a Santa Cuaresma, 
h a b r á ejercicios piadosos en las Iglesias de 
esta capital , distribuidos en l a foroaa s i -
guiente: 
L o s l ú o e s , m i é r c o l e s y v i ó r n e s , á las 7 de 
U noche, se r e z a r á el Santo Rosarlo y se 
e x p l i c a r á la Doctr ina Cr i s t iana en el Cerro , 
el Santo Cristo, Guadalupe, Jesaa M a r í a , 
Merced y San A g u s t í n . 
L o a m á r t e s , j u ó v e s y s á b a d o s , á l a misma 
hora, se p r a c t i c a r á n los miemos ejercicios 
en Monserrate, P i lar , San N i c o l á s , San F e -
lipe, B e l é n , San L á z a r o y J e s ú s del Monte. 
A d e m á s , h a b r á Misiones la pr imera se-
mana de Cuaresma en San Fel ipe; l a se-
gunda en San A g u s t í n y en el P i lar ; l a t er -
cera en Guadalupe; l a cuarta en J e s ú s del 
Monte, y el v i ó r n e s de la misma cuarta se-
mana, para concluir el d ia de Dolores, en 
l a Merced. 
E l I ltmo. Sr. Obispo de l a D i ó c e s i s , pre-
dica en la Santa Iglesia C a t e d r a l los cuatro 
primeros Domingos de Cuaresma. 
E l mismo Iltmo. Sr . Obispo concede cua-
renta diaa de indulgencia á los fieles por 
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11 de marzo de 1SS8.—Kl Ad«ministrador. 
M U Y I M P O R T A N T E . 
En el diario fíien Público, de Santiago de Cuba, 
del día 24 de febrero último, encontramos lainteresan-
te rtoti. ia: 
D E P U R A T I V O DUVAL.—Esta excelente medi-
cina esta recomendada en los casos de Reumatismo, 
Herpes. Llagas, mal Venéreo y todos los qne provie-
nen de impureza de la sangre Véase el método ex-
plicativo que acompaña á cada una de las botellas. 
E L J A R A B E D U V A L es una medicina que reco-
mendamos sin escrúpulo alguno, perqué détele el afio 
de 1882 son conocidos sus eficaces resultados; pues 
aún vive la Sra. D? Dolores Oiiver, de Puer to-Pr ín-
oip© que en aquella fecha debió su vida al J A R A B E 
D E P U R A T I V O D U V A L . Ahora nosotros podemos 
agregar que no hay duda a'pnna. que tenemos mayor 
fe y confianza en lo que vale dicho D E P U R A T I V O 
por las tan brillantes curas alcanzada'? en toda la Isla, 
de cuy a veracidad puede dar pruebas fehacientes su 
preparador el Sr. Tremoleda que vive Belasoóain 19. 
2 m 2-13 
L A N U E V A . 
Tiene sn d e p ó s i t o en la ca l zada del Mon-
te n . 2, frente á l a Oficina del G a s , donde 
vende sus materiales s in a l t e r a c i ó n de 
precios. 
C O N T A D O . 
9128 ^ 6-10 
E L HAS SELECTO VINO DE MESA. 
Unicos importadores en la Isla de Cuba, loa señores 
Jauregulíar . Garrido y C? "E1N9 4." Dirigirse para 
pedidos á estos señores. Riela 83, ó en la Lonja de v í -
veres, & D . Máximo Ribera. 
Se importa en medias y botellas enteras. 
C28a 27-13 
AVISO IMPORTANT 
8e oompran toda clase de muebles usados 
en grandes y p e q u e ñ a s part idas , as í como 
pianos, l á m p a r a s y d e m á s ú t i l e s de casas , y 
so pagan con l a maydv venta ja posible p a r a 
el vendedor. Sol número 93» 
Ü L T E I T C I O K r . 
La impon ancla que va tomando entre nosotros el 
oso de la sin igual Agua Apo iinaris, nos mueve á es-
c r i b í e tas línea»; dando algunas noticias d<í suma 
uti id .d p ¡ra los que por placer ó por necesidad acos-
inmbran hicer aaode e la. 
Po os de nueidros lee*ores habrán dejado de sabo-
rear la exquii-ita, grata y chispeante Apollinaris; enyo 
uso, en los días calorosos de nuestro ardiente clima, «e 
hace indispensab'e; i a agregándole un poco de vino ú 
otra bebida a cobólica, ya al natural, según el gusto 
de cada persona. 
Procede esta agua del rico manantial Apollinaris 
Brnsmen, situado en el Valle de Abr, cerca de Neue-
na. Alemania 
El agua Apollinaris pertenece á la clase conocidabsjo 
la deunminación de aguas alcalinas efervescente1; y la 
describiremos como agua mineral natural refrescante 
da gran pureza, sgradable sabor y de notables condi-
ciones h'gién'oas oe conformidad con el análisis practi-
cado por ei Dr Bieohoff, de Bonan; por el cual puede 
verse qne aventi j i á todas en calidad, mereciendo por 
ello, con juDÜr.i i , el diotado de Reina da las Aguas de 
mesa. 
El agua Apollinaris es má^ suave, refrescante y 
gn>t i al paladar qne su sola riva'. la de 8eltz(Sel-
tersbmn. en N<wsau) y su .uperioridad sóbrelas aguas 
manufacturadas en que se introducen los gasea por 
procedimientos químicos, es Inmensa. 
La Química tosca é imperfecta del laboratorio ño 
fiodrá nunc» rlval'zar con las operaciones refinadas de a naturaleza; y en nada es mas patente esta verdad, 
que observando y comparando laa tentativas hechas 
por los mejores fabricantes á fin de imitar Iss aguas 
efervescentes naturales. 
El agua Apollinarts es de una constitución peculia-
rísima, sumamente feliz, y como seembotel'a por pre-
B<ón bajo los manantiales, conserva sus cualidades 
efdrvescentes y antásieas, sabiamente infundidas pur 
la mano de la naturaleza; no at-í las artificiales cuyo 
i-abor insípido v desagradable es disimulado con los 
gases introducidos en ellas, haciendo desaparecer su 
crudesa. i . - - I - , , ; ^ 
Otra de las notables ventajas de esta agua es sn gran 
pursza orgánica, de que carecen las artificiales. Su 
puesto, por lo tanto, está sefialndo en el lugar prefe-
rente como bebida de predilección para las clases pu-
dientes, «stard? en condiciones de elegir el agua de 
beber á su gusto 
Cuentan Un médicos con esta sgna con un prove-
choso auxiliar pura activar las digestiones y renover 
las irritaciones gástricas. Un agua mineral de estas 
ooadiciones es el enemigo declarado de la gota, el reu-
mat'smo, catarros gistro intestinales y otras enferme-
dades de la misma naturaleza. 
Hemos de recomendar la mayor precaución á los 
cansumidores de aguas artificiaks efervescentes ó ga-
seosa» y que se venden en botellas de sifón con el 
nombre de agua de Seltz ó de sod». Del examen prac-
ticado de varias de estas aguas artiftciales se ha des 
cubierto qn- estaban contaminadas de sustancias mi -
nerales nocivas á la salud, causa poderosa para dar la 
preferencia al agua natural Apollinaiii'. 
El testimonio de los más renombradt s médicos de 
Alemania é Inglaterra, entre ellos Lennox Brooone. 
Churchill y otros ha sido siempre altamente satisfac-
tor o, por las indiscutibles propiedades del agua Apo-
llinaris; y podríamos citar numerosos extractos de la 
opinión ue la prensa europea, siempre fAVorabl", délo 
•mal nos abstenemos temiendo hacer interminable este 
trabajo. 
Subamos que nuestros más distinguidos médicos 
también la recomiendan s;n cesar, habiendo muchos 
de ellos, que nos constan, son constantes consumido-
res de esta deliciosa agua; quienes mejor que nadie, 
podrán hacer ver el verdadero mérito a lo que se debe 
su reputación universal. 
EstH i gua por sus componentes, en absoluto inor-
gánicos; y estando perfectamente tapada se hace im-
pesible que sea invadida p e ninguna especie de micro-
organismos, deduciéndose de esto su grandísima i m -
portancia en tiempo de epidemias de enfermedades 
cuyo vehículo es el agua. En v^ta de esto nuestro 
ilustre Académico de Ciencias Médicas, Físicas y n»-
tur les, la recomendó como preservativo tfl jaz contra 
el cólera, cuando hice poco estuvimos amenazados do 
ser visitados por tan terribío huésped. 
¡De cuantas eefírmedades se vería libre la humani-
dad si tuviéramos más cuidado en evitar el uso de 
aguas impurasl 
En resumen, venimos á deducir de lo expuesto qne 
el agua mineral natural Apolmarie, ya conocida de 
nuestra población en toda la Isla, aventaja por sus 
cualidades bit: ónioi.s y agradables á todas las demás 
sgoas natnr iles y artificiules, por lo cual no tenemos 
el nu n r inconveniente en recomendarla al público 
como med'o de propender á la mayor salubridad po-
sible, púb ica é ind'vidual. 
Cn 458 1-14 
M 0 C I A « canaria 
DE BENEFICENCIA 
y C e n t r o d e I n s t r u c c i ó n y R e c r e o 
Secretaría. 
Por acuerdo del Sr. Presidente se cita á los señores 
sócios para la Junta general o-dicaria que debe cele-
brarse el miércoles 14 del corriente, á las 7 en punto 
de la noche, en los Silones del Centro, por no hab erae 
podido efectuar la anunciada para el dia cuatro, con 
el fin de proceder á la elección de la nueva Directiva 
y al nombramiento de la comisión glosadora de cuen-
tas, acordándose lo que correspond'i sea cual fuere el 
número de asociados que asistan á tan solemne acto, 
según el artículo 35 de nuestros Estatutos generales; 
advirtiéndo<e quo, para tomar parte en la votación, 
es requisito iudisponsable pertenecer á la Sociedad 
con dos meses de antelación y exhibir el recibo de fe-
brero último á la Comisión revisadora, conforme al 
artículo 1« del Reglamento interior del Centro de Ins-
trucción y Recreo. 
Habana 4 de marzo de 18S8.—El Secretario, José 
A. Pére* Oarr ión. Cn 408 10-8 
' • ir. -. t e . ' r • Z: - > 
CIRCULO DEL VEDADO. 
Secretaría. 
La Junta Directiva de esta Sociedad, respondiendo 
á uno de los principales objetos de su creación, cual 
es el fomento del Vedado y Carmelo, y teniendo en 
cuéntala angustiosa situación que atraviesa el Hospi-
tal "Reina Mercedes" ha acordado; quo la función 
ne ofrece á sus socios el dia 25 del actual, compuesta 
e un escogido concierto sacro, en que toman parte 
los más distinguidos profesores y señoras y caballeros 
de su "Sección de Filarmonía" y de una representa-
ción de cuadros bíblicos, combinados y dirigidos por 
él Sr Director de este Círculo, presentados con todo 
el lujo y aparato escénico qne se requiere, sea de pen-
sión para las personan que deseen asistir, fijándose el 
precio de $2 B\B por cada entrada personal con asien-
to, destinando la mitad del producto líquido que se 
obtenga á dividir por partes iguales entre el Hospital 
"Reina Mercedes" y para ayuda á la terminación de 
la iglesia del Vedado y sostenimiento de la escuela 
gratuita de niñas anexa á la misma 
La Junta Directiva ha acordado igualmente: 
1? Que los Sres. socios de este Circulo presentarán 
en la puerta de entrada el recibo del presente mes, 
con su talón correspondiente, teniendo solo la entrada 
sus familiares exclusivamente. 
2? Que no se dan invitaciones en absoluto ni en-
tradas de favor. 
3? Qtte las personas que tengan derecho á la en-
trada en esta Sociedad, presentarán sns respectivos 
billetes á la comisión de recibo la noche de la función. 
4? Que con la debida anticipación se publicará el 
programa 
Vedado marzo 8 de 1888—El Vicesecretario, 2?r-
nesta Guilló. Cn 439 4-11 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n , H e c r e o 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
Secretaría. 
Debiendo precederse, en breve plazo, al nombra-
miento de Medico Inspector de este Centro, y á fin de 
cumplimentar lo que respecto al caso previene el Re-
glamento general de la Asociación, se anuncia por este 
medio, (juo ' 'serán candidatos para la elección todos 
los médicos gallegos ú oriundos de Galicia, residentes 
en esta capital, que préviamente se declaren confor-
mes en aceptar el cargo, si fuesen elegidos." 
Las condiciones inherentes al servicio del Médico 
Inepector estarán de manifiesto en esta Secretaría 
hasta el Jueves 15 del qne cursa, á las 5 de la tarde. 
Habana marzo 12 de 1888.—El Secretario, Jíamrfíi 
Armada Teijeiro. 
Cn 450 l-13a 2-14 
BE UTILIDAD 
50.000 V A R A S 
E n c a j e s h i l o p u r o , a c a b a m o s d e r e -
c i b i r . 
U n i c o d e p ó s i t o e n l a H a b a n a . 
NEPTUNO T 9 
entre Manrique y San Nicolás 
S E D E R I A 
L A S O C I E D A D . 
So real izan al por mayor y menor. 
2287 20-19F 
A ULTIMA HORA. 
Telegrama importante 
p a r a t o d o s l o s b o l s i l l o s . 
P E L E T E R I A L A M O D A . 
H a b a n a , 
Rebajen precios mercancía por vapor 
correo embarco para esa 30 glandes ca-
jas calzado mncha novedad señoras, ca-
balleros, niños. 
F a b r i c a n t e , V e f í y s . 
C i n d a d e l a . 
E l d u e ñ o d e e s t a g r a n p e l e t e -
r í a , p a r a d a r c a b i d a á l a s n u e -
v a s r e m e s a s q u e e s t á p a r a r e -
c i b i r , s e g ú n t e l e g r a m a q u e a n -
tecede , n a r e s u e l t o h a c e r u n a 
v e r d a d e r a r e b a j a d e p r e c i o s e n 
todos s u s a r t í c u l o s , v e n d i e n d o 
u n c u a r e n t a p o r c i e n t o m á s 
b a r a t o q u e n i n g a n o d e s u s c o -
legas , 
A l m i s m o t i e m p o a v i s a á s u s 
b e l l a s f a v o r e c e d o r a s h a b e r r e -
c i b i d o l a s t a n d e s e a d a s P r i n c e -
sas c o n t a c ó n L u i s X V , b o r d a -
d a ? t o d a s c o u m u c h o g u s t o , l a s 
c u a l e s s o n d i g n a s d e v e r s e p o r 
n o h a b e r e n l a H a b a n a o t r a s 
i g u a l e s y s e r l a ú l t i m a n o v e d a d 
p a r i s i é n . 
R e c o r d a m o s a l p ú b l i c o q u e 
a n t e s de h a c e r c o m p r a s e n a l -
g ú n o t ro e s t a b l e c i m i e n t o d e 
n u e s t r o g i r o p a s e n p o r e s t a s u 
c a s a , s e g u r o de h a l l a r d i f e r e n -
c i a e n t r e n u e s t r o s n u e v o s p r e -
c ios c o n los q u e t i e n e n e s t a b l e -
c i d o s n u e s t r o s c o l e g a s . 
L A MODA, PELETERIA. 
GALIAN0, esquina á San Rafael. 
Cn 485 *-10« 4-lid 
P H O F B B X O K T B S 
Florentina Morey de Rodríguez. 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Aguacate n? 101, entre Toijiente-Rey y Amargura. 
8291 
M m e . M a r í e P . L a j o i i a n e , 
Oomairona facultativa. 
Se ofrece al público y da ooneultaa loa domíneos y 
Jueves de 12 á 2 de la tardo Aguacate 68 entre Obia-
po y Obrspfa 3'14 4-10 
E S T E F A N I A B A R R E R A . 
OOMADRONA-FACÜLTAT1VA. 
Avisa & sus amistades en particular y al público en 
general, habar traslado su domicilio del núen. 123 de la 
calle de Jesús María, al n. 122 da la misma. 
30O5 8 9 
C I K U J ANO-DENTISTA. 
Prado 79, A, entre Virtudes y Anima». Consultm 
y operaciones «i» « á 4. 30^5 2ft-8Mz 
JOSEFINA LLOSAS DE ROCA, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . , 
Eafido número 1, esquina ú Muralla, altos. 
R 27ü5 26-2MÍO 
M a n u e l J . B e t a n c o u r t 
ABOGADO 
Consultas de 12 á 4. Reina 20, alto» de "CabafiM.'" 
2798 2(1-3Mro 
D R . L O P E Z , 
O C U L I S T A 
de la Escuela de Parí». Sol 74 de 12 á 2. 
2756 26-2M 
J o r g e D i a z A l b e r t i n i , 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS T MUJERES. 
Virtudes 86, esquina & Campanario. 
C 371 1? M»o 
E N R I Q U E M O R A D O , 
Médico-Cirujano. 
Calle Vieja 22, Marianao. 9769 1S-2M 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Hora» de oon»ulU de 11 á 1. R*-
pínlalldad: M»«rrl«. vía» urinaria», larlug*», y»illKtlo««. 




de las islas de Onba y Pnerto Rico, 
fondado por ol Dr. D . VICENTE LUIS PERRBB, 
dirigido por loa Drea. 
D . A . D i a z A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e P o r t o . 
Se vacuna directamente de la ternera todo» los di»», 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y i domi-
cilio, y se facilitan pústula» de vacuna á toda» laa 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida un* 
íucureal do eate Centro en Guanabacoa, Concepción 
núm. 11, de 1 á 8, bajo la dirección del Dr. D. Joa-
(jttin Oiaeo. O 891 ^ - M 
M , ESPAD 
REINA N. 37, frente á Gaiiano, 
Especialidad. Enfermedad»» vonéreo-«iflHtioaa y 
tfeccioníis de la piel. Consulta» dn 3 á 4: 
Mártes, luóvo» y sobado, grát?» ú lo» pobre», do 3 4 4. 
Cn382 M I 
J . B . T O R A Y A , 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 1 de la tarde y de 7 á 9 de la no-
che. Obispo 27, altos. 
2293 28-21P 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFUEG0S. 
E s ol mejor alcohol qne se conoce v snperior a l qne se recibe de A l e m a n i a . 
G r a d u a c i ó n 4 2 ° Cart ier á nna temperatura de 2 5 ° c e n t í g r a d o . No tiene olor n i s a -
bor á c a ñ a . E s aplicable á todas las industr ias . 
S e vende en pipotes de 1 7 3 g a l o n e s 7 e n 
garrafones de 4 i i d e m . 
Unico agente para la venta, A. MTJNIATEGUI, 
B A R A T I L L O 5. Cn 1845 f6-31D 
Y A D I J A N O S 
E L M E J O R A P E R I T I V O N A T U R A L 
AVISO. 
Ciertas circunstancias conocidas de Andreas^ Saxlehner, Buda 
Pest, único propietario del manantial Hunyadi János, le obligan 
á prevenir al público á fin de que no se deje sorprender con 
F A L S I F I C A C I O N E S de dicha Agua. Para asegurarse dé la 
p-enuina, bastará con examinar las botellas cuyas etiquetas llevan 
el nombre de A P O L L I N A R I S C O M P A N Y , L I M I T E D , 
L O N D O N . ~ 
S e v e n d e e n c a s a d e s u i m p o r t a d o r 
H E H M L E O N T H A R D T , 
A p a r t a d o 6 8 . T e l e f o n o 1 2 » . C u b a 5 3 . 
On4t4 ISMz 
DIRECCION: EDUARDO 1TURRI0Z Telefono 
S U C E S O R D E * * * * 
F E D E R I C O BLANO. 
a vi me < a 
128 
' S T J E L O S A R -
P R A D O 
7 3 7 7 7 
H A B A N A 
C O X T E E A Z J p r i v i l e g i o d e i n v e n c i ó n d e l p r o c e d i m i e n t o 
T I P I C I A L E S D E P O R T L A 1 T D . " 
Se hace cargo do todos cuantos trabajos se le encomienden, ya sean piso», tanques, fuentes, baños, ador-
nos de fachadas, etc., etc., de todas formas, colores y dimensiones á precios sumamente módicos, garantizado* 
por la oasa-almacen de maderas y barros de D . Andrés del Rio y Pérez, comerciante de esta plaaa. Prado 73 y 
77. Ya conocido su procedimiento en las obras ejecutadas por su padre político D . F E D E R I C O B L A N C , 
no duda seryir las que se le encarguen hoy, con la misma equidad, camero, etc., que aquel. 
Recibe órdenes en casa de D , Andrés del Rio y Pérez, almacén de maderas y barros. Prado 78 T 77, 
tanto para la Habana como para los demás puntos de la Isla. E n dicha casa podrán obtener sus faToreoeaores 
cuantos datos necesiten de precios etc. 
Su procedimiento, único que ha dado resultado, puede verse expuesto en mi l puntos de esta capital y del 
1interior, como en el hotel Telégrafo, de los Hermanos Bate: mueblería de N emesio JPérer, calle de Bernajsa; la casa de Mazon, Compostela frente £ Santa Catalina; café el Globo; L>a Bolsa; Refinería de Azúcar de C á r -denas, etc., etc. Advierte también que perseguirá ante la ley como falrilficador á l o i que se atreyaa ft practicar obrM 00Q ÍU procedimiento, sin ooMidera^Wn de ningún género. C 873 IMM20 
DR. ROBELIN. 
E N F E R M E D A D E S DE L á F I E L . 
Coueultas de 7 á 10 m a ñ a n a y de 3 á 5 tarde. 
P R A D O N 0 6 7 . 
n 818 29-21F 
F . N. Justiniani Chacón. 
D E N T I S T A 
M E D I C O - C I R J A N O . 
Salud 42 entre Campanario y Lealtad. 
2573 28-28 f 
LUCIANO DE PAZOS 
Profesor de francé?, dibujo y reforma de letra: clases 
A domicilio.—Honorario' módicos. San Rafael 27 
Bazar Parisién. C—447 26-13Mz 
D . B r u n o V . M i r a n d a y D . V i c t o r i o 
E . V e n t u r a , 
Maestros en propiedad, reepectivamente de las Es-
encias de entrada de los barrios Norte y Sur de Güira 
de Melena, desean permutar tus escuelas respectiyas 
por otras análogas en las provincias de Santa Clara, 
Matanzas ó la Uabana, dando informes justificados y 
exigiendo los mismos. Reciben aviso en dicho pue-
blo. 3187 4-13 
MR. ALPREDBOISSIE . ORDENES, G A L I A -no 130.—La casa Valdepares obsequia con un 
ejemplar de sus Modisynos /rancenes á los comprado-
res de su Primer curso de francés, arreglado al pro-
grama del Instituto $1 B[B. 3153 8-11 
E L INFANTIL. 
Colegio privado de Ia y 2a enseñanza. 
Director: D . ( í a b r i e l E s p a u a . 
I n d u s t r i a 1 3 3 . 
T E L E F O N O 1 0 9 8 — H A B A N A . 
Cabiertas ya las plazas de alumnos externos, sólo 
se admiten por hoy ioternos ó medio internos. 
8176 4-11 
HOS i iFBESOB. 
BARBERO. 
solicita un oficial. 
8271 
Bernaza número 72. 
al-13 d3-14 
UNA SEfÍGRA INGLESA SOLICITA COLO-cscion con una familia respetable para cuidar uno 
ódcsEiúos y también para viajar á Europa. Informes 
buenos se d»rán en Zalneta 36 esquina á Teniente-
Rey. 3237 4 13 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, blanca ó de color, que 
tenga buenas referencias. Lealtad 68 entre (Doncor 
dia y Virtudes. 3203 4-13 
SO L I C I T A COLOCACION U N J O V E N PE-ninsular de mediana edad, de portero 6 para aseo 
de un escritorio ó criado de manos en casa de comer-
cio, teniendo práctica en estos ramos y buenas reco-
mendaciones de su buen porte, informarán Obispo 56 
el portero. 8210 4-13 
1 0 6 G a l i a n o 1 0 6 . 
AGENCIA D E L A NÜEVA REMINGTON, ee so-
licita una manejadora formal y que tenga quien abone 
por ella. 3238 4-13 
UNA SEfTORA D E M O R A L I D A D DESEA colocarse para acompañar á una señora ó coser en 
máquina ó para criada de mano, tiene buenas referen-
cias. Sitios 146. 3230 4-13 
A UNA SEÑORA SOLA PARA ACOMPAÑAR 
X a á otra, se le dará cuarto, comida y un corto suel-
to. Obispo 113 entresuelos- 3217 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca 6 de color; Virtudes 82. 
3242 4-13 
S e s o l i c i t a n 
una cocinera y una criada de mano jóven y de color: 
Luz 97. 8233 4 -13 
S E S O L I C I T A 
riña manejadora para niño de brazo, debiendo tener 
referencias: Animas 103, 32s'5 4-13 
T T N A SEÑORA SOLICITA TOMAR ÜNA C A N -
\ J tinu. fcienio la comida particular: calle de la Sa-
lud n. 90. 3245 4-13 
DESEA COLOCARSE ÜNA SEÑORA N A T Ü -ral de Islas Canarias para criada de mano ó ma-
nejadora para una corta familia, no tiene inconve-
niente acompañar una señora 6 familia á viajar, tiene 
neraona* que respondan de su conducta: calle de los 
Sitios n. 71 dan razón. 3243 4-13 
IJ N A SEÑORA PENINSULAR MAYOR D E J edad desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano: darán razón Jesús María 23, tiene quien res-
ponda por ella. 3197 4-13 
E S P A Ñ A . 
Ilittoria de España, por D. Modesto de la Fuente, 
30 tomo?. Historia Universal, por César Cantú, 10 ts. 
Thiers: Revolución Francesa, 5 ts. Librería La Uni-
versidad, O-Rrilly n. 61. 3292 4-14 
D O N Q U I J O T E 
de la Mancha, por Can-antes, 2 ts. en 49 con láminas 
y pasta fina con relieves y dorados $5 billetes: de ven-
ta Salud n. 23 librería española y extranjera, Habana 
3214 5-13 
A V I S O . 
-DON CIRCUNSTANCIAS" 
PERIODICO POLITICO CON C A R I C A T E A S . 
La administración p one en conocimiento de los se-
ñores suscritores que han pedido la colección, qae 
agotada la tirada del número 19, no se le pueden s t r -
vir IOJ pedidos hasta el pióximo jueves, que quedará 
terminada la 2? edición del expresado número. 
G 4-13 
I B L A M O D A . 
Queda abierta la snscricion para el presente año de 
1888 de esta acreditada revista, asegurada su reputa-
ción en los pocos años que cuenta de existencia por el 
considerable número de suscritoras que procurando au 
adquisición la han favorecido. 
Simpática siempre á toda idea de pragreso ofrece en 
admirable conjunto de perfección y riqueza la última 
palabra de la moda. Su precio sin rival, es tan solo el 
de $5-30 oro por la suscricion de un año, y $3-50 por 
semestre, precies en oro y pago anticipado. 
Agente general en la Habana en Neptuno 8. En el 
interior de la Isla, los agentes autorizados de este Cen-
tro Editorial. Se reparten prospectos á domicilio y á 
cuantas personas lo soliciten. 
Cn 381 1-M 
E S P A Ñ A 
Historia general de España desde los tiempos pr i -
mitivos hasta el día, con extensas descripciones de los 
hechos gloriosos y rasgos heróicos, en política, arte mi -
litar, etc. etc en todas las épocas, 6 grandes tomos 
gruesos ilustrados con láminas, representando monu-
mentos notables, batallas y acciones célebres, retratos 
de hombres ilustres etc., etc., ha costado $120 y se dan 
en $40 btes. De venta Salud 23 librería. Habana. 
3129 4-10 
M i l í 
GRAN CASA D E MODAS D E R. ESPINET— Sa confeccionan vestidos con muchísimo gusto, á 
capricho y á el último figurín, para señora y niñas; 
de viajes, bailes y bodas con muchísima prontitud, y 
se adornan sombreros: se corta y entalla por $1. Ber-
naza29. 3265 26-14\Iz 
GRAN TREN D E CANTINA.—ESMERO, aseo y economía encontrarán las personas que visiten 
dicho establecimiento, pues se despacha á domicilio y 
al gusto de cada uno. Monte esquina á Aguila, acce-
soria B. 3189 4-13 
J u a n N o r i e g a 
Añaador, compositor de pianos y violines. Aguila 
n. 76, entre San Rafael y San Miguel. 
3109 4-10 
JUAN DE DIOS NADAL Y LOPEZ, 
compositor de toda clase de instrumentos de música, 
sucesor de su padre D, Juan, que vivió en .a calle del 
Trocadero n. 67, coloca piezas nuevas á los cilindros 
de los órganos y serafinas. Compone y afina acordeo-
nes. Se vende una Serafina y un órgano. 
L E A L T A D NUMMERO 14 D A R A N RAZON. 
2962 lñ-7Mz 
D E A C T U A L I D A D . 
Los que necesiten hacerse camisas finas con gran 
economíi, diríjanse á O'Rt illy 94 entre Villegas y Ber-
naza donde el m4s antiguo y acreditado de los cami-
seros J. GARCIA CASARIEGO las hace á 12$ oro 
docena llevándole la tela.También pone puños y cue-
llo» mií» barato qTie nadift. 2710 IR- MI 
GRAN FABRICA E S P E C I A L 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas de todas clases. 
D e H:. A . V e g a . 
Esta antigua c.isa que fué de Baró, ofrece al público 
sus especiales bragueros que consiguen la cura radical 
están recomendados por los médicos por los resultados 
que dan. Los reconocimientos de señoras y niños es-
tán á cargo de la inteligente Sra. esposa de Vega. 
3 1 Í 6 — O B I S P O — 3 1 * . H A B A N A 
2676 75-lMz 
AGUIAR75—SE NECESITAN PARA COLO-car toda clase Oe criados y criadas, y á los dueños 
de establecimientos y familias particulares, se le faci-
litan dependientes y del servicio doméstico. Se com-
pran palomas cueras con alas enteras. 
3194 4-13 
UN PENINSULAR DULCERO Y REPOSTE-ro en general desea colocarse de su oficio en cual-
quier obrador, tiene personas que abonen por su con-
ducta. Calle de Suárez número 16. 
3188 4 13 
P A S A J E 9, A L T O S 
Se solicita una buena criada de mano, que entienda 
de manejar niños y que tenga buenas referencias. 
3¿15 4-13 
A 5 P O R 100 A N U A L 
$32,000 en oro de una seuora anciana, se dan con h i -
poteca de casas, lo que pidan hasta $300. Se habla 
con su apoderado de 8 á 12 en Concordia 87. 
3247 4-13 
S E S O L I C I T A 
una jóvon blanca ó de color de trece á quince años 
para acompañar á una señora, se prefiere huérfana. 
Falgueras 21, de cuatro á siete tarde. Cerro. 
3253 . 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada, que sea blanca, peninsular, para criada y 
cocinera de un matrimonio solo; de 12 á 5 Refugio 16. 
S192 4-13 
HAY UN JOVEN RECIEN L L E G A D O D E L A Península, de 22 años, que desea encontrar una 
talabartería ó tren de carruages para los atalages; i n -
formarán Bernrza 42. 3199 4-13 
ÜNA MORENA JOVEN DESEA COLOCARSE de criandera á leche entera la que tiene buena y 
abundante, con personas qne abonen por su conducta: 
Morro n. 5. 31hl 4-13 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PENINSULAR de 12 á 14 años presentando personas que garanti-
cen su honradez. En Casa-Blanca calle de la Marina, 
baratillo La Pasiega informarán. 
3207 4 11 
ÜNA JOVEN PENINSULAR ACOSTDMBKA-da en el país desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, tiene quien responda por ella: Inquisidor 
núm. 7. 3210 4-13 
UNA BUENA L A V A N D E R A SOLICITA CO-locícion para lavar en casa particular. San M i -
guel n. 160 darán razón. 
3208 . • 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada para una señora sola que entienda al^o de 
cocina, que duerma en el acomodo. Aguacate 146. 
3214 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano en Trocadero 61. 
3249 4-13 
S E S O L I C I T A 
una general criada de mano blanca y para ayudar con 
los niños y ha de traer buenas recomendaciones de ca-
sas particulares. Acosta 21. 
3220 4-13 
UN PENINSULAR DESEA COLOCARSE para cochero particular, habiéndolo ejercido por mu-
cho tiempo, ó de portero: informarán Morro 22. 
3248 4-13 
S E S O L I C I T A • 
un joven de quince á veinte años, que sepa algo de 
farmacia. Reina número 34. 
3211 4-13 
SE DESEA COLOCAR ü N MUCHACHO D E color muy decente y de buenas referencias, con uno 
ó dos caballeros que sean decentes; si no que no fe 
molesten en procurarlo. Calle de la Muralla ef quina 
á Habana, bodega, de 1 á 3 ó de 7^ á 10^. 
3223 4-13 
S E S O L I C I T A 
una geceral cocinera ó cocinero de color, que sepa 
bien su obligación y traiga buenas recomendaciones. 
Acosta n. 52. 3186 4-13 
D E INTERES R E N K R A L . 
Un joven inteligente en contabilidad, que ha desem-
peñado los cargos do Tenedor de Libros y Cajero, en 
respetables casas de este Comercio, desea hallar una 
colocación análoga en la Habana ó en otro punto, 
ofreciendo las mejores recomendaciones comerciales. 
Dirigirse por correo á P. M . , Apartado 171, Habana. 
3185 10-13 
En la calzada de Belascoaín n? 25 
se solicita una criada blanca ó de color, que duerma 
e-: el acomodo. 3225 4-13 
SE COLOCA UN GENERAL CRIADO D E mano, y también un cocinero; no tiene inconve-
niente en ir al campo ó para un establecimiento en la 
Habans: los dos de buena conducta. Bayona n 17. 
3204 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A N -dera de color, sana y robusta á leche entera, tie-
ne tres meses de parida y personas que garanticen su 
buen comportamiento: calle de Suárez n. 43 dan ra-
zón. 3177 4-11 
mililtt i rillfP 
UNA INSTITUTRIZ QUE T I E N E BUENAS referenaias y poeee los idiomas alemán, ingle.', 
francés y español, y ensfña el piano, toda clase de la-
bores, como los demás ramos de una esmerada educa-
ción, desea colocarse. Iiformarán Amargura núme-
ro 16 ó dirigirse Apartado número 391. 
3285 4-1 i 
SE DESEA COLOCAR UN GENERAL C o c i -nero y repostero en casa particular, fonda 6 alma-
cén, fabe eu obligación y tiene personas que abonen 
por él. Informarán O'Reilly 2, fonda el Correo. 
8287 4-14 
ÜNA J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-o»rse de criada de mano ó manejadora. Obispo 
número 33, altos. 3271 4 14 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para la limpieza d-» casa 
y manejar niños, que tenga buenas referencias, Monte 
y Cárdenas, baratillo informarán, 
32fi9 4 14 
B A R B E R O 
Se solicita un oficial, Compostela, entre Jesús Ma-
ría y Acosta, frente al número 114. 
3272 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de mediana edad, que presente 
buenas referencias. Darán razón Neptuno 123. 
3273 4-14 
S E S O L I C I T A 
para una casa decente una manejadora para un niño 
de 2 meses, que traiga buenas referencias. Persveran-
ciae 51. 3295 4-14 
ÜN ASIATICO BÜBN COCINERO, ASEADO y humildo, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe cumplir con su oblicación: calle 
de Villegas 105, entre Muralla y Teniente Rey dan 
razón. 3296 4-14 
M O D I S T A 
Una general modista y cortadora por figurín desea co-
locarse en una caaa particular, que señoras y niños 
vistan con exquisito gusto, solo para cortar entallar y 
coser, sea en este ó en algún punto de temporada i n -
formes tiene los mejores que se pueden desear Teja-
di l lo l2 . 3157 4-11 
ESEA COLOCARSE UN ASIATICO GENE-
ral cocinero y repostero, aseado y humilde, ya sea 
en casa particular ó establecimiento: calle del Agui-
la n. 120 dan razón. 3161 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares, uno de ellos recienllegado, 
de criados de mano y uno de ellos también portero, 
saben cumplir con k\\ obligación y tienen personas que 
garanticen su conducta. Darán razón en Aguiar 55. 
3169 4-11 
A p r e n d i z de b a r b e r o . 
Se solicita uno en el Salón Inglaterra, Prado fren-
to al Parque Central. 3167 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e 
un cocinero blanco de mediana edad, tiene quien 
responda de su conducta: Prado 32 informarán. 
31S2 4-11 
S E S O L I C I T A 
un eriazo de mano, bien sea blanco 6 mulato, si no 
tiene rfferencias que no se presenten: Luz 86. 
3171 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cr:ada formal para atender á una señora enferma: 
Aguiar 49. 3173 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E CO-lor para manejadora de niños con los que es muy 
cariñosa, prefiriendo una familia extranjera; tiene los 
mejores informes de su conducta: calle del Aguila n. 
84 informarán. 3178 4-11 
S E S O L I C I T A 
un operario para los trabajos de cañería de gas y agua 
en la lamparería do A. P. Ramírez, Amistad n. 77. 
3162 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad con buenas referen-
cias. Neptuno 155. 315 i 4-11 
ÜN CRIADO D E MANO M U Y LISTO \ QUE sepa cumplir con su obligación; ha de tener reco-
mendaciones de pereonas de respeto, sin cuyo requi-
sito no se admitirá: sueldo $25 y ropa limpia. Obispo 
número 56. 3291 4 14 
ÜNA PROFESORA QUE POSEE VARIOS idiomas y los demás ramos de una esmerada edu-
cación, solicita encontrar una familia en donde le da-
rán en cambio de unas clases diariamecta un cuarto y 
manutención. Diríjase Apartado 391. 
3284 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para todo el servicio doméstico. 
Galiano número 69, entre Neptuno y San Miguel. 
S257 4-14 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA-res: uno de cocinero y el otro de portero ó bien 
criado de mano: tienen personas que abonen por su 
honradez'y buena conducta. Informarán Monte n. 5, 
á todas horas. 3282 4-14 
SO L I C I T A COLOCACION D E COSTURERA ana joven peninsular, para casa particular 6 esta-
blecimiento. Calle de Cuba número 66. 
8279 4-14 
S a l u d 8 9 . 
Se necesita una criada blanca que sepa leer y escri-
b r . 3275 4-14 
S E S O L I C I T A 
un muchacho da doce á catorce años para el servicio 
de una corta familia; sin buenas referencias qne no se 
presente. Compostela n. 48, entre Obispo y Obrapía 
informarán. 3262 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, asiático, que sepa su obligación, 
que traiga buenas referencias: si no es así que no se 
presente. Informarán San Miguel 100. 
3259 4-14 
S E N E C E S I T A 
una criada da mano, de mediana edad, que sepa BU 
obligación y tenga buenas referencias. Aguila 141. 
3266 4-14 
CRIANDERA—UNA SEÑORA PENINSULAR bien robusta y sana, de veinte y cuatro dias de pa-
rida, desea colocarse de criandera en casa de familia 
respetible: tiene personas que garanticen sus buenas 
refereTicias: informarán á todas horas Aguila 114. 
3i63 4 11 
J A R D I N E R O 
Uno muy bueno, del Botánico de Madrid, desea co-
locarse sin grandes pretensiones, además, tiene f ufi-
ciencia para desempeñar algún otro puesto á la vez. 
Reina 49, locería informarán. 3151 la-10 3 d - l l 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL C o -cinera y repostera de color: no duerme en el aco-
modo: tiene qmen responda por ella. Calle del Sol 
51 darán r.zóo. 3108 4-10 
S E S O L I C I T A 
una mujer de color que sepa cortar, coser ropa de n i -
ño y ayudar con ellos y que tenga referencias. Sol 65, 
piso IV 3107 4-10 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de sastre, calzada del Cerro 474. Se pre-
fiere que sepa algo del oficio. 
8104 4-10 
S E N E C E S I T A 
una criada formal de mediana edad para cocinar y la 
var á dos personas, ha de traer buenos informes. San 
Nicolás altos, entre San Miguel y San Rafael. 
3110 "t-iO 
SE SOLICITA ÜN MATRIMONIO COMO D E 50 años, que tenga un hijo ó dos de 10 á 15 años, 
para pastorear un rebaño do ovejas, se le dará casa y 
todo lo que necesite para sembrar y el sueldo que se 
convenga. En la confitería La Marina, informará Pe-
pón. Oficios 46. 3116 
S e s o l i c i t a 
Eara un matrimonio una criada de mano, que tenga nenas referencias: sue'do $20 y ropa limpia. Com-
pos te la^ 3123 4-10 
$ J , 0 0 0 á $ 5 , 0 0 0 
se dan con hipoteca de casas. Villegas 89 informarán. 
8113 4-10 
U N A C R I A N D E R A 
Desea colocarse á leche entera: tiene dos meses y 
medio de parida: lleva un niño de 4 años consigo. San-
ta Catalina n. 2, Cerro. 3121 4-10 
S E S O L I C I T A 
nn buen criado de mano, que sepa sa obligación y qne 
traiga referencias: de no que no se presente. Reina 91. 
3130 4-10 
OCINERO GENERAL.—UNO DESEA CO-
locarse en casa particular ó establecimiento: tiene 
personas que garanticen su conducta: en la misma se 
desea hacerse cargo del lavado de dos ó tres familias. 
Sol 61, altos. 3128 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que entienda de quehaceres domés-
ticos, y tenga quien abone su conducta. Obrapía 68, 
altos informarán. 3137 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano, como de diez á 
quince años, qne tenga quien responda por él. Sol 61. 
3135 4-10 
C R I A D A F R A N C E S A 
Solicita colocación para criada de mano ó para en-
señar su idioma á niños: sabe coser á máquina y á ma-
no. Concordia 65 darán razón. 
3143 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y un criado de mano, que tengan am-
bos hueras referencias. Tejadillo 48, altos,. 
3132 4-10 
7 P O R C I E N T O A L A N O 
$25,000 se dan el todo ó en fracciones con hipoteca 
de casas, no media corredor en los negocios, así se 
desean fincas buenas y tratar tmbas partes. Obrapía 
91 informarán. 3112 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular, que entienda el servicio de 
mano y tentra buenas referencias. Reina n- 105. 
3072 5-9 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio un mulatico de 13 á 14 años, que 
tenga quien lo garantice. Amaigura y San Ignacio, 
altos. 2913 &-6 
UNA SEÑORA INGLESA, QUE H A B L A ES-pafíol, desea encontrar una familia respetable pa-
ra cuidar niños ó para acompañar á una señora: en-
tiende de peinados: tiene personas que respondan por 
su conducta: impondrán Empedrado 33. 
2971 9-7 
••.•55v • sd 
SE COMPRA UNA CASA QUE NO PASE D E 7000 pesos billetes libres, que esté situada en los 
flrcdedores d t l Parque ú Obrapía libre de censos y 
títulos muy claros: informarán Obisps 113 entresuelos 
ó por correo J. D. en la misma. 3218 4-13 
SE COMPRAN CASAS EN PACTO D E RETRO 6 venta real y crélitos hipotecarios de casas hasta 
la cantidad de 96 mil pesos oro ó se imponen cn casas 
con poco interés: sin más intervención que el intere-
sado. Aguila entre Reina y Estrella, La Física de 8 á 
11. 3212 4-13 
T R E S M A R A V I L L O S A S 
MARITIMAS D E C O S E R . 
jLiA A U T O M A T I C A . 
Nueva m á q u i n a de Singer (cadeneta.) 
S u t i l y l i g e r a c o m o e l a v e . 
E l futuro de camiseros y modistas. 
X i A V I B R A T O R I A , de S inger . 
SE GARANTIZA 
L a m á s m o d e r n a , l a m á s l i g e r a y l a m á s s i m p l e d e T O D A S las 
máquinas de coser. 
L A O S C I L A N T E , de S inger . 
Cient í f ica y m e c á n i c a m e n t e perfecta. 
P E R F E C C I O N G A R A N T I Z A D A . 
T H E S m G - E R M F G - . C O . 
(Fabricante de 8.000,000 de máquinas en uso.) 
Representante s , A l v a r e s y H i n s e , OBISPO 1 2 3 . 
GRAN REDUCCION DE PRECIOS. 
Cn 1099 312 E0J1 
ACEITES IÜBRICADORES. 
Ofrecemos á lo* Srcs. hacendados y á los Sres indusiriales ACEITES D E 1^ C A L I D A D para TODA 
CLASE D E M A Q U I N A R I A superiores á todos los aceites del mercado: los precios son sin competencia y 
para que no haya ecgiño se vende al peso. "7 libras equivalen nn galón." Paede usarse en los ejes que den 
«na revolución al minuto y íamhién en aquellos que su velocidad sea de3 y i m i l revoluciones por minuto, 
fiin temor de que sa destruyan laí chumaceras, eje^y muñones. Es el aceite que ofrecemos, un lubrificante ex-
celente: no contiene goma ni ácido de ninguna especie: resiste temperaturas muy elevadas por su especial 
confección. 
E L ACEITE IMPERIAL (Valvoiina) 
Para válbulas y cilindros de vapor es un producto que NO T I E N E K I V A L y estíi enteramente libre de 
materias corrosivas SIN producir residuos. 
L A GRASA REPINADA (engrudo) 
que se usa para los ejes de los carros da ferrocarril, gnijos, engraníjes, mazas de carreta, etc., etc., ee obten-
drá á precios muy víntajosos. 
En venta por A M A T y L A G U A R D I A , comerciantes importadores de maquinaria, efectos de agricultura 
y ferretería, calle de Caba n, (}3 Apartado 316. Habana. Cn436 26-10Mz 
I N T E R E S A N T E 
Neptuno 41 esquina á Amistad se compran muebles, 
pianinos, oro, pista vieja, brillantes y prendas finas 
antiguas y modernas, pagándolas á los más altos pre-
cios. 8118 8-10 
L i b r o s , 
Se compran libros de todas clases, en pequeñís y 
grandes partidas y en cualquier idioma. Obispo n. 86, 
libreiía (al lado de La Pluma de Oro ) 
3040 10-8 
iOJO? 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y Panamá se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
núm. 92 esa nina a Manrique á todas horas del dia. 
2227 26-19 P 
O R O Y P L A T A V I E J A . 
So compra en todas cantidades, pagando los más a l -
tos precios 
T E N I E N T E - R E Y 13, AITO.S. 
J ATENCION. 
1523 ñ 3 - l F 
SE H A E X T R A V I A D O , DESDE E L PARQUE á la calle de San Rafael, un perrito fato, color 
blanco y negro, entiende por OARRIN: el que lo en-
tregue »^ la calle de Barcelona n. 4, será gratificado. 
3261 4-14 
P é r d i d a . 
Se suplica á la persona que en la calle de Santa Cla-
ra se haya encontrado una bolsita conteniendo un l la-
vero con unas cuantas llaves, se sirva entregarlo en la 
misma calle n. 3, donde despuéj de agradecerlo se le 
gratificará. 8263 ftl-13 d8-U 
PERDIDA—DESDE E L PARADERO D E M A -lianao hasta la calle del Sol esquina á San Pedro 
pasando por Reina, Campo de Marte, Monte, Ursuli-
nas y Luz en toda su extensión, se ha extraviado un 
paquete de documentos de interéj solamente para su 
dueño, entre ellos una copia auténtica de una escritu-
ra de venta y dos copias simples de otras. Si el qne los 
hubiere encontrado los entrega en Manrique 131 entre 
Salud v Reina, se le gratificará generosamente. 
3229 1-12a 3-13d 
EL 10 D E L A C T U A L DESAPARECIO D E L A casa Consulado 120 un perrito galgo fino, color 
barquillo, ojos pardo» claros y el rabo algo lastimado, 
entiende por Lindo. E l que lo entregue en dicha casa 
será gratificado. 3184 l-12a 8-13d 
SE G R A T I F I C A R A CON CUATRO PESOS A L que de razón de un perrito de nn pió de alto por 
dos de largo: señas las cuatro patas doradas, dos lu-
narcitos sobre los ojos, el lomo color dorado oscuro, 
con un collarcito amarillo. Esperanza número R. 
3140 4-10 
$ 8 5 O R O 
Se dan de gratificación al que presente en la callo 
del Trocadero n? 85 unas dormilonas brillantes, una 
sortija roseta con un rubí en el centro y seis brillantes 
chiquitos al rededor, un par aretes forma candado con 
cuatro perlitas cada una, una cadenita con una me-
dalla y varios cubiertos de plata Cristof, todo lo cual 
fdé extraviado en la noche de uno de los primeros sá-
bados de enero 
En la misma se entregará dicho importe al que la 
presente sin entrar en ninguna averiguación. 
8131 4-10 
CA^A DE ilUESPEOES STA. ISABEL. 
L A CASA MAS FRESCA D E L A H A B A N A 
INDUSTRIA N. 136. 
Cerca al parque, cara á la brisa alquilan habitacio-
nes sueltas y á toda pensión, precios sumamente equi-
tativos. No olvidar que está auna cuadra del Parque. 
3172 8-11 
Ganga. A corta distancia de esta capital se arrien-da una estancia de labor de seis y media caballe-
rías de tierra, abundantes pas os y buena aguada. Pa-
ra más pormenores diriiirse á D. Rafael Martínez A n -
cha del Norte 96 3260 8-14 
S E A L Q U I L A 
á un matrimonio sin niños, nn hormoso salón alto con 
nn pequeño comedor anexo, en Jesús María 11, p r ó -
ximo á los muelles de Luz. 3283 4-14 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de la Merced número 50, dos buenas habi-
taciones en casa de familia decente. Hay buena agua 
en la casa. Ha de ser á señoras solas y sin niños. 
3267 4-14 
Se alquilan las casas Príncipe Alfonso n. 85, propia para establecimiento, de alto y bajo; y la de la ca-
lle de Manrique túmero 120, entre Salud y Dragones, 
muy eepaciosa, con agua. Impondrán Crmpanario 
número 59. 3270 8-14 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO de color, muy aseado y de, moralidad, teniendo 
personas que respondan de BU conducta: calle de V i -
llegas 107, entre Teniente-Rey y Muralla dan razón 
3139 *-T0 
UN GENERAL COCINERO, N A T U R A L D E Cantón, bien aseado y limpio, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: sabe guisar perfec-
tamente á la francesa, inglesa, tanto como & la espa-
ñola: tiene quien garantice BU conducta. Reina 81, 
8120 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel n. 43, casi esquina á Galiano, de 
alto y bajo, por un módico alquiler y con todo el ser-
vicio necesario. Informarán Industria n. 75. 
3286 4 14 
Se alquila la casa calle de la Picota n. 95, con en-trada de carruaje, tres hermosos cuartos, mampa-
ras, persianas, agua y gas, en 25 pesos oro. Calle del 
Aguacate n. 12: en la misma se alquila un cuarto bajo 
en billetes. 3294 4-14 
Bien junto ó separado se alquila la casa de altos y bajos, calle del Aguila n. 4S, esquina á Animas, 
para cualquier clase de establecimiento, con agua, su-
midero, etc. Dan razón de nueve á diez de la mañana 
ó de cuatro á cinco de la tarde, en la calle de Chávez 
número 22. 3290 4-14 
Se alquila en el Calabazar, calle de la Fundación esquina á la de Espada, la hermosa y fresca casa 
conocida por "Casa de Vento:" en ella se hallan los 
saludables baños del mismo nombre: se da sumamente 
barata. Impondrán calzada de San Lázaro n. 225. 
3288 4-14 
Se alquila en Jetús del Monte, calle de ¡Madrid es-quina á la del Marqués de la Torre, una hermosa 
casa, capaz para dos fimillas: se da muy barata; está 
á una cuadra de la calzada y del paradero de Estani-
Uo. Impondrán calzada de San Lázaro número 225. 
3289 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de Jeeús del Monte núm. 3, esquina á 
Tejas, con comodidades para una corta familia. La 
llave en frente, D. 4. Su dueña, en Zaragoza n. 27, 
Cerro. 3281 4-14 
S E A L Q U I L A 
un local de dos puertas, al frente de la plaza del Cris-
to, Lamparilla número 74, propio para establecimien-
to. En la botica del Cristo informarán. 
3277 4-14 
ESTANCIA SAN JOSE, E N ARROYO ARENAS. 
Se arrienda ó da á partido; mide dos caballeiías, 
propias para siembras, divididas en 4 cuartones, cercas 
de piedra, la eruzan dos ríos y tiene un abundante ojo 
de agua potable: se da barata, 6 informarán en el café 
y billar. 8264 4-14 
8 E ALQUILA 
una hermosa habitación alta, á una señora sola de mo-
ralidad 6 matrimanio sin hijos de iguales condiciones. 
Trocadero 35. 8227 4-14 
Se alquila en el Cerro, calle de Zaragoza entre Ato-cha y la calzada, una hermosa casa de seis cuartos, 
sala, comedor, patio y dos plumas de agua: en Atocha 
n. 8 darás razón. 3091 8a-9 8d-9 
No es mi deseo causar esolin al lector ó lectora, y por eso he de ser breve. 
Las máquinas de coser N E W HOME ó N U E V A D E L HOGAR, de 
doble pespunte, son, mecánicamente hablando, las más sólidas, suaves y 
durables que se conocen, y mitológicamente calificadas las Náyades d iv i -
nas entre las demás clases de máquinas de coser. 
Si las elogiase cual se merecen podría dar lugar á dudas, y lo más acer-
tado es que el público las pruebe y examine para que asevere sus BONDADKS. 
W I L C O X & GIBBS, de cadeneta, automáticas y silenciosas. 
Así se llaman las máquinas que generalmente emplean los camiseros y 
modistas de primer órden. 
No habiendo tenido competidora, conserva esta máquina el nombre tan 
acomodaticio NON PLUS ULTRA. 
Como hay tantos gustos no he podido sustraerme á importar tan solo estas 
dos clases de máquina^ por tanto puedo ofrecer á precios más ventajosos 
que mis colegas la Gran Americana números 1 y 7—Singer Opel—Singer M 
j—Bouquet—Araña Globe—Dómina—Domestic, etc., ect., y para zapateros la Howe-Polytype y New Ho-
| me oscilante. -
Gran variedad en novedades y otros artículos concernientes al giro. 
112 O'Reilly—JOSE SOPELA—O'Reilly 112. 
U L T I M A . C t T A D R A . . 
2850 9-4 
SAN D I E G O D E l^OS BAÑOS. 
D E P R I M E R A . C L A S E . 
Llevadas á cabo on parte las reformas proyectadas en el expresado establecimiento, su dueño lo ofrece & 
sus antiguos favorecedores y al púbiici) en general, brindándoles servicio inmejorabley PRECIOS MODICOS. 
Rebaja á las familias. 
A los Sros. viajeros que desde la Habana se dirijan á los bañoa, este hotel se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasaje del farrooarril, almuerzo en Paso Real, carruaje desde este punto hasta San Die-
go, ida y vuelta, las correspondieate^ coasultas y papeletas dal médico y 25 dias de estancia en el referido Ho-
tel, todo par la insignifisaute suma de 85 pesos oro en primera y 60 pesos oro en segunda. De este modo se 
evitan los abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren á los baüos. 
Dirigirse á D . Pedro Murías, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde previo pago se facilitan las co 
rrespondientes papeletas y cuantos informes Re deseen. Cn 396 18 2a lS-8d 
ACEITE PARA MAQUINAS. 
E l qne ofrecemos á los conaumidores de • I C J E I T J E O J E L , I J B R I C » 1 R , es un ar-
t í w l o superior á los qne ee usan on el pa ís . A d e m á s de SUB meiores cualidades, es m á s 
barato que JEL . J L C J E I T E D E C O C O , E L , S E B O I * S U S S I J 1 I I E J I R E S . U n 
g a l ó n de nuestro aceita de lubricar pesa 7 l ibras. D l i h o aceite deba usarse en las piezas 
mayores como los gaijos de trapiches, guijos de las catalinas, voladoras, do^ke j s , etc , 
etc., etc., donde d a r á uu excelente resultado, aei como N O D E B E E M P L E A R S E en las 
piezas menores que giran con velocidad como las cenMfngas, ejes de t r a s m i s i ó n , etc., etc 
NOESTRO IÜBRICADOR PARA CILINDROS 
es una especialidad para estas delicadas p a n e s do las m á q u i n a s de vapor por tener la 
inapreciable cual idad de no dejar residuo como sacot íe con el s s b j , etc , etc. 
De venta en los principales establecimientos del giro. Y al por mayor en el escritorio 
Teniente Key n. 71, Habana. 
C n 420 15-7M 
DE LA VID DA DE 
6 0 , O B I S P O 
gencia única y exclusiva en esta Is la de las 
publicaciones nacionales 
M I L U S T R A C I O N E S P A Ñ O L A Y A M E R I C A N A 
( R e v i s t a de B e l l a s A r t e s y a c t u a l i d a d ) 
L A M O D A E L E G A N T I l I L U S T R A D A 
(periódico de señoras y señoritas) 
INDISPENSABLE en toda casa de familia. 
Cn 269 29-UP 
S E A L Q U I L A N 
cinco cuartos seguidos ó sípirados, con agua, patio y 
demás comodidades, Callejón del Suspiro 14. 
3239 6-13 
Se alquilan las casas Santos Suárez n. 8 y Milagro 5 en Jesús del Monte la primera, con sala, 3 cuartos, 
patrio y traspatio, buen pozo en $28 btes. y Milegros 
5 con 4 posesiones y pozo en $15. Ambas á 10 pasos 
de la cabada,|en la inmediata á la primera está la llave 
y la de la de Milagros en el 579 de dicha calzada; de 
más informes Dragones y Manrique, carnicería. 
3219 4-13 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa sala con dos ventanas, amueblada para 
escritorio, médico 6 abogado, no se cobra alquiler por 
los muebles, también un zaguán, el precio muy mó-
dico Cuba 112 eequina á Sol. 
3228 4-13 
SE ALQUILAN 
en precio módico, arreglado á las circunstancias los 
altos de la casa calle de ('uba número 67, entre Riela 
y Teniente-Rey, punto céntrico, vistas extensas, sala, 
antesala, comedor y habitaciones amplias y ventila-
das, cocina y escusado espaciosos, cuatto de baño có-
modo, agua en abundancia y magníficas azoteas aita y 
baja. Ea los bajos de la misma informarán. 
C—446 15-13M 
O j o a q r í . 
Se arrienda una estancia en el Calabazar, lindando 
con el pueblo, en un costado el rio y el paradero del 
ferrocarril enfrente de la portada en los mismos terre-
nos: también se alquila un zaguán y un cuarto para 
trastos ó efectos: impondrán de todo Merced 63. 
3231 4-13 
S E A L Q U I L A 
En dos onzas oro, exigiendo fiador, la casa toda de 
azotea y sumamente seca, Virtudes 5T, tiene 3 cuar-
tos segaidos, un hermoso alto, comedor con persianas 
gas v agua. La Have en el 55. Los dueños San Miguel 
n. 32 3161 4-11 
Obrapía 68, altos, se alquilan sala y gabinete, son muy frescos y ventilados: de más pormenores i m -
pondrán en la misma á todas horas. 
8136 7-10 
El magnífico piso alto de la casa más fresca de la Habaua, con ocho balcones hermosos, con precio-
sas vistas al Parque de la India y Campo de Marte, 
todos los sueles de mármol y todas las comodidades 
apetecibles: ee alquila barato. Cárdenas n. 2, esqui 
na á la calzada del Monte- 8111 4-10 
Cuartos baratos, 3 puertas del Parque Central: en trada iaoeí,endiente: todos altos y con balcón á la 
calle, á $20, 25 y SO B[B San Miguel n. 1 de 12 á 8, 
primera puerta. 3117 4-10 
S E A L Q U I L A N 
á $8-50 uno cuartos altos, á hombres solos, amuebla' 
dos y «ervidos, con gimnasio y baño gratis: entrada á 
todas horas. Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
3125 4-10 
V i r t u d e s 15. 
A dos cuadras de los parques y teatros dos habita-
ciones con ventana á la calle, grandes, frescas y cla-
ras; también dos habitaciones al patio, tiene muchas 
comodidades y servicio de criado, en precio módico. 
3241 4-13 
S E A L Q U I L A 
un piso alto compuesto de sala, comedor, tres cuartos 
y servidumbre: informan en Reina 3, al lado de la 
Audiencia. 3251 4 13 
S E A L Q U I L A N 
sala y hermosas habitaciones altas y ventiladas: en-
trada independiente á todas horas. Prado 13 
8196 15 13Mz 
Se alquila la casa Santos Suárez n. 46, b m i o de Je-sús del Monte, de esquina y portales espaciesos, de 
sala, saleta corrida, tres cuartos, cocina, con sus p i -
lastras, patio, traspatio, agua fértil, árboles frutales, 
muy espaciosa y fresca: en el n. 44 del ladoeetá la 
llave y en Villegia n. 44 informarán de su ajuste. 
32" 9 4-13 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente un hermoso cuarto bajo y 
un zaguán. Calle de la Concordia n. 5, entre Aguila 
y Amistad. 3202 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calle de Aguacate n. 150, entre 
Sol y Luz. Compostela n. 119. entre Sol y Muralla, 
informarán. 3198 4-13 
EN L A C A L Z A D A D E L PRINCIPE A L F O N -SO 278, donde se halla establecido un puesto de 
frutas se alquila un buen local para carnicería, advir-
tiendo que es uno de los mejores puntos de esta calle 
ó se admiten proposiciones. Calzada del Príncipe A l -
fonso 278. 3155 4-13 
Se alquila la casa calle de San Rafael 139, propia para un tren de coches, que es á lo que ha estado 
destinada siempre. En la misma se vende una duque-
sa. Impondrán en la fábrica de jabón del lado y en 
Cuba 52. 3152 10-11 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa, calle de las Animas n. 123. Informa-
rán Zanja 51. 3158 4-11 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con balcón á la calle, con asistencia 
ó sin ella, á personas de moralidad: también sirve pa-
ra bufete: Villegas 115, 8170 4-11 
Se alquila un magnífico cuarto alto á hombres ó un matrimonio sin hijos en $25 billetes. Condiciones 
50 pesos en ga r an t í a al pago mensual. 2? I ta l ia , sas-
trería y camisería, San Rafael 7, esquina á Amistad. 
3122 4-10 
Se alquila la casa calle de Cuba n. 84 compuesta de sala, comedor, 5 cuartos corridos, un hermoso pa-
tio con su llave de agua, saleta al fondo, traspatio con 
un cuarto al fondo: hermosa cocina con llave de agua 
y 2 cuartos altos con su inodoro y llave de agua: im 
pondrán Cuba 57, altos, v en la misma de 12 á 3 . 
8115 4-10 
S e a l q u i l a n 
dos cuartos altos y dos bajos, á hombres solos y matri-
monio sin hijos; con llavín y agua de Vento. San Ni-
colás 170. entre Estrella y Maloja. 
313S 4-10 
CASA-CinDADELi. 
Se alquila una casa-ciudadela situada en buen pun-
to y compuesta de treinta cuartos altos y bajos y dos 
accesorias. Se da en proporción por no poderte aten-
der como la misma requiere. Itformarán en Trocadero 
n. 22 de 7 á 12 del dia y de 4 á 7 de la noche. 
3144 4-10 
SE TRASPASA E L L O C A L D E L A T I E N D A de ropa hecha "La Amalia," situado en la calle de 
Riela n. 13 inmediata á la calle de San Ignacio. En 
la misma informarán. 2781 16-3M 
Eu casa do una familia decente se alquilan dos cuar-tos, ui o bajo y otro alto; el primero con muebles 
y también con asistencia ó sin ella, á matrimonio sin 
hijos, con derecho á la sala y servirse del piano; y el 
segundo á hombres solos ó matrimonio sin hijos. I n -
dustria 69. 30t4 9-8 
ÜN C A B A L L l t R U QUE H A B I T A UNA CASI-ta cerca del Arco de Belén, cede á otro caballero 
formal y tranquilo, la sala, saleta y primer cuarto, por 
cuatro centenes mensuales. Impondrán en la fonda 
de La Belencita. 2825 9 -4 
ESTANCIA.—Muy próxima á esta capital y en precio módico, se arrienda una estancia de 1^ ca-
ballerías de tierra, con casa de viviendo, frutales, 
aguada, etc., etc. Informarán en la casa Mercaderes 
número 22. 2992 9-7 
2 2 , M E R C A D E R E S 2 2 . 
Se alquilan magníficas habitaciones y salones para 
escritorios. En la misma informarán. 
2991 16-7Mz 
En punto céntrico y en casa de familia, se alquilan habitaciones altas y frescas con toda asistencia ó 
sin ella, á hombres solos y matrimonios sin nifios y con 
referencias. Galiano n. 124. esquina á Dragones. 
2-95 9 6 
de Fmeas y Eslablccimleatos. 
RE A L I Z A C I O N — U N A CASA POCITO N . 22 l,7o0 pesos oro; $1,000 en bonos al 60 descuento, 
una bolera y una buena venta de pescado que produce 
un buen sueldo trabajándolo. Morro 56 dan razón. 
3222 8-18 
IMPORTANTE—POR TENER QUE A Ü S E Ñ -tarse su dueño para la Península, por asuntos de 
familia, se vende el establecimiento de ropa, sombre-
rería y peletería, situado en Puentes Grandes, calza-
da Real 65. 8206 10-13 
¡ O J O ! 
Por no poderla atender su dueño se vende la acre-
ditada vidriera de tabacos y cigarros de Cervantes: en 
la misma inf irmarán. 8280 4-14 
EN $20,000 Y RECONOCER $3 500 A L 5 POR 100 se venden dos buenas casas de esquina que 
producen de alquiler mensual $221 oro, ambas con es-
tablecimiento y próximas á la calle de la Muralla y 
muelle de Luz: informes Cbacon 25, de 7 á I I . 
3193 4-13 
AVISO. 
P a r a e l q u e q u i e r a e s t a b l e c e r á 
Por falta de salud de su dueño se vende la zapate-
lía calle del Obispo n. 131 entre Villegas y Bemaza, 
con sus buenas vidriera» y armatostes y cañeríay lám-
paras de gas, sirve para muchas clases de negocios.— 
En la misma tratarán. 3226 6-13 
SOL NOVENTA, D E 7 VARAS D E FRENTE por 50 de fondo, gana $t2-50 oro al mes y paga 
$120 billetes cada año al hospital de Ouanabacoa, pe-
ro tiene la paja de agua redimida. Se puede vor an-
tes délas 12 y después de las 4 todos los dias. De su 
ínfimo precio tratarán en Cuba 69, bajos, entre Te-
niente Rey y Muralla. 3174 4-11 
E n p r o p o r c i ó n 
se vende una casa calzada de Jesús del Monte, de 
mampostería y azotea, losa por tabla, sala, 2 venta-
nas, zaguán, comedor, 7 habitaciones, portal, agua y 
libre de gravámenee; Obispo 30, de 11 á 4. 
3179 4-11 
M A S Q U E G A N G A . 
Seis casas, todas en $25 50 oro mensuales de alqui-
ler. Están situadas en la calzada de Cristina, frente á 
la Quinta del Hey, y marcadas con las letras B y su-
cesivas hasta la Q. Aguila n. 187, de 11 á l . darán 
más informes. 3146 8-11 
¡ I M P O R T A N T E ! 
GANGA HORROROSA—Se vende un potrero de 
12^ caballerías de tierra de 1* clase, ó séaso á S240 
caballería, con arboleda, palmares y abundante agua-
da de un rio que lo atraviesa, está situado inmediato á 
Colon. Sus documentos registrados. A propósito para 
cria de ganado ó una colonia por efctsr entre buenos 
ingenios. Para más pormenores San Nicolás 1P4 entre 
Estrella y Maloja 3160 4-11 
S E V E N D E 
una casa de alto y bajo en la calle de Nept ano; produ-
ce 51 pesos oro: se da en proporción. Campanario nú-
mero 52, de tres á seis de la tarde. 
3121 4-10 
S E V E N D E 
nn potrero de tres y media caballerías de tierra, á tres 
leguas de la capital, jurisdicción de Santiago de las 
Vegas. Impondrán Candelaria n. 13, Guanabacoa. 
3145 4 10 
Magníficas se dan á media, una, dos y tres millas de 
la villa de Jovellanos, rodeadas de magníficos inge-
nios, que dan 5 arrobas de azúcar centrífagas por 100 
arrobas de caña. De más pormenores informarán Lam-
parilla 78, Habana, ó ingenio Aurora, Jovellanos. 
2605 16-28P 
B U E N N E G O C I O 
Sin intervención de corredor se vende el antiguo y 
bien situado café y billar de la puerta del Hospital 
Militar, Soarez 130. 2312 27-22P 
os mmi 
S E V E N D E 
un magnífico caballo americano, sano y bien confor-
mado, se da barato. Jesús María 121 i darán razón. 
3216 4-14 
SK VENDK UN M A G N I F I C O C A B A L L O , cerca de siete cuartas, cinco años, muy noble y de mucha 
condición, maestro en coche y silla, un faetón muy 
ligero y elegante y una pareja de perritos americanos 
muy ñatos, raza pok, de 4 á 6 . Aguacate 112. 
8190 4-13 
S E V E N D E 
una gran vaca de 20 días de parida, acostumbrada á 
eŝ ar en cuadra y muy mansa; en la misma se vende 
una volanta. Dragones 42 pueden verse á todas horas 
3236 10-13 
S E V E N D E 
un precioso gatito legítimo de sngola. Salud núm. 53. 
8195 4 13 
S e v e n d e 
por ausentarte su dutúo un gran caballo americano 
de muy buenas endiciones Lealtad 116, de 7 á 10 y 
de 4 á 6 de la tarde. 3159 4-11 
S E V E N D E N 
19 vacas, unas cargadas y otras parida«. propias para 
cría: tambié " se vendea 19 i ñoios: en Lamparilla nú -
mero 3, (entresuelos), de 11 A 2, darán razón. 
3H7 6-11 
S E V E N D E 
un caballo dorado, de 7 cuartas y dos dedos de alzada, 
propio para coche; tiene de 7 á 8 afios: es muy fuerte y 
da bonita estampa. San Ignacio 56, altos infirmarán. 
2878 8-6 
EN PROPORCION SE V E N D E N BUEYES Y muías del país y fronterizas—Mercaderes n 15-i, 
García Celia. 2313 21-22P 
ÜNA V I C T O R I A E N B U E N ESTADO D E servicio con lanzi y barra de guardia, propia para 
el diario ó el campo por ser fuerte, cómoda, cou asien-
to delanWo movible y barata. Calle de la Habana 53. 
3213 4-13 
SE V E N D E ÜN MAGNIFICO M I L O R D D E muy poco uso, marca Mi Ion Guiet, de Paris, un 
precioso caballo americano, color dorado, joven y de 
inmejorables condiciones, con eus arreos, dos vis-a-
vis, landój modernos y otros varios carruajes: Amar-
gura 54. 8180 4-11 
S e v e n d e n 
dos faetones, uno con caballo y limonera: también se 
cambian por otro carruaje: Obrapía 87. 
316S 8-11 
S E V E N D E 
un faetón de dos fuelles con su limonera En la calle 
de Amistad, esquina á Barcelona, Mr. Contiller y 
"omp? darán razón 8148 6-11 
CAJAS D E HIERRO, NECESARIAS TANTO á los particulares como á loa comerciantes, 'se ven-
den varias, á prueba de fuego y baratas: las hav con 
tres llaves, para Ayuntamientos ó tres socios. Obra-
pía, frente al número 6, Venduta. 
3251 4 14 
MUEBLES 
Un hermoso essaparate do corona con lunas, esca-
parates de todas formas y precios, juegos de sala Luís 
X V escultados y lisos, camas floreadas y de bronce, 
lavabos, tocadores y aparadores muy baratos. Sillas y 
sillón* s amarillof; floreados y de Viena, un prfeioso 
lavabo grande y otros muebles muy barato?. Lealtad 
número 4B. 8293 4-14 
SE V E N D E N DOS ESCAPARATES D E ESPE-jos, un juego de nogal v otros muebles, y una casa 
de esquina bien situada. Prado 2J, de 8 á 10 y de 5 á 
7 de la tarde. 3234 4 11 
MESAS D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José 
Forteza, Bemaza 52. viniendo de Muralla la segunda 
á mano derecha. 82<6 26-13Mz 
S E V E N D E N 
dos escaparates de fresno, dos lavabos, seis sillas y 
cuatro mecedorcitos da la misma madera. También fe 
vende un juego de comedor de nogal compuesto de 
aparador con marmol color de rosa, una docena de 
sillas forradas de cuero, una mesa corredera cinco ta-
blas, una nevera de igual madera y un perchero para 
sombreros con un esptjo grande bisuté. Hay también 
en venta un magnífico j uego de cuarto con diez y seis 
piezas de bambú entre ú s cuales hay un espejo vesti-
dor grande, este juego no tiene igual en la Habana. 
Todo esto se da casi regalado por tener su dueño que 
ausentarse de esta ciudad. En la calle de Cuarteles 24 
darán razón, 3206 5-'3 
S E V E N D E 
un magnífico armatoste, propio para cualquier giro, y 
una vidriera metálica. Manrique n. 105 informarán. 
3201 4-13 
SE V E N D E N TANQUES D E HIERRO, B á -fiaderas de mármol, cañerías de agua y de gas con 
llaves, codos y giratorios, pailas, zinc, mesitas do no-
che, losas de marmol, de mesa, maderas, dura y de 
majagua, mamparas, todo en estado nuevo y muy ba-
rato, can razón cal'e de las Damas núm. 2. 
3165 4 - U 
S E V E N D E N 
unos armatostes con cristales, propios para cualquier 
giro y se dan baratos, en Habana 52. 
8156 4-11 
MUEBLES B A R A T O S - V A R I O S JUEGOS D E sala Luís X V á $«0, 90 y 100; una cama camera 
$30; camas para niño á $26, lámparas de dos y tres la-
ces, esppjM. cuadros, relojes; un aparador tres már-
moles $30 Precios en billetes, Compostela 124. 
3127 4-10 
PIANINOS. 
Quedan de Erard, Pleyel y Gaveau, de París, para 
conciertos; todos se realizan baratísimos: se dan hasta 
á plazos; y se garantizan en Acosta 79, entre Compos-
tela y Picota. 3134 4-10 
S E V E N D E 
un juego de sala Luía X V , un escaparate grande, un 
aparador, una cama de mstal dorado co > su bastidor, 
un tocador, dos mecedores chicos, una mesita de no-
che con su marmol, un loro de Tampico (joven), un 
canario y unas matas para paMo, loza y trastos de co-
cina, más una lámpara de cristil de tres luces. Inqui-
sidor '3, altos, de 8 a 11 mafiana y de 2 á 5 tarde, r na 
máquina Singer reformada. 3071 8-9 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -de un magnifico juego de sala de Viena, forma 
Luis catorce, un precioso juego de cuarto de nogal, 
un jutgo do comedor y un juego de gabinete de idem, 
lámparas de c tutú, mamparas, cuadros y todos los 
demás muebles de la casa: Amistad 118. 
Í935 8-6 
M U E B L E S B A R A T O S , 
procedentes de empeño, como son otra infinidad de 
cosas, se da dinero sobre objetos de valor con módico 
interés. Consulado 96. 3892 10 6 
E l Cambio. Casa de Préstamos. 
S a n Miguel G2, cas i esquina á Qaliano. 
Continuamos realizando para pasar con desahogo el 
balance anual. 
Oran surtido «le oro, plat* y brillantes. 
En muebles, la mar; juegos de sala de Viera Luis 
X I V , idem de caoba Luis X V ; escaparBtes de nogal, 
palisandro y pople con lunas y de caoba s n ellas; jue-
gos de cernedor de meple y magníficas lámparas y ro-
cuyeras de cristal y metal: aprovecharse que dura poco. 
2863 10-4 
A l m a c é n d o p i a n o s d e T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQUINA. A SAN JOSB. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la lrjmed!.d 
y también pianos hermosos de Gaveau, et" , <i ese 
venden sumamente módicos, arreglados á los >lempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
21W 28-17F 
E E l i L E S BARATOS. 
Se realizan jaegos de sala Luís X V lisos y eículta-
dos, á 90, ICO y 180 pesos, escaparates de hombre y 
de señora, á 40, 50 y f 0 pesos, peinadores de señora, 
á $75, medio juego de Viena, $80; camas de hierro, 
desde $15 hasta 60. Lámparas de cristal dos y tres l u -
ces, $40 y 50. Lavabos, tocadores, mesas de corredera, 
casaqueros, mesas de noche, palanganeros, mesas 
centro, espejos de medallón, cuadros é infinidad de 
objetos que no se enumeran, todo muy baratísimo; San 
Rafael n. 100 entre Escobar y Gervasio, casa de prés-
tamos 2901 8-6 
i C ó i s l 
V i n o s e n c u a r t o s de p i p a 
de las marcas Santa Margarita y Macón, propios para 
familias de buen gusto. De venta Empedrado 42, 
195 1 27-14P 
P L A T A N O S P A S O S . 
Sueltos y en cajitas de dos docenas, propias para 
embarque. De venta en todos los establecimientos de 
víveres finos. Depósito, Galiano número 132. 
2748 26-2 M 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudiot 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicinar Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádis y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él M 
han efectuado son las mejores recomen daciones que 
Sedemos dar de este precioso depurativo de la sangre. >ebe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes da malos 
humores adquiridos 6 heredados; úlceras, her-
pes, etc. i-, ^ 
De venta en todas las farmaciasde la Isla de Cuba 
y Puerto-Rico. Cn 3Í8 1-M 
D E L 
DR. G O N Z A L E Z . 
Este preparado ferruginoso tie-
ne las ventajas sobre los ya co-
nocidos de no producir acedías, 
estreñimiento, diarreas, ni ningún 
otro trastorno en el tubo digesti-
vo. Es de una asimilación inme-
diata, de modo que pronto experi-
mentan los enfermos los beneficios 
de la acción reconstituyente del 
bierro sobre la sangre. Tiene buen 
gusto y puede tomarse con agua 
azucarada ó vino y por eso es 
preferible para las personas de 
paladar delicado. 
Los Estucbes de Hierro Diali-
sado, así como todos los Medica-
mentos del País, que prepara el 
D r . G o n z á l e z son más baratos y 
tan buenos como los que vienen 
del Extrangero. 
De venta en la 
B o t i c a d e S A N J O S É 
Calle de Aguiar 10C, 
F R E N T E A L B A N C O E S P A Ñ O L 
H A B A N A . 
Cn 374 84-1M 
Diagnóstico y curación de la Tenia 
SOLITARIA 
Y toda clase de gusanos intestinales 
Dentro do dos horas sin causar mole«tia al paciente 
ni impedir que siga en Sus ocupaciones diarias. 
E l descubrimieiito más sorprendente 
del siglo. 
Millares de personas han sido curadas en la Repúbli-
ca mexicana sin que en ningún caso haya faltado el 
diagnóatico y curación. 
E.-tos hnchos están certificados por todas las autori-
dades civiles y militares de aquella República, con-
tándose entre ellas el Sr. Presidente, los Sres. Minis-
tros, los Gobernadores de los Estados y centenares de 
médicos que presenciaron los casos más difíciles. 
Los específicos que empleamos son completamente 
inofensivos, lo mismo puede tomarlo un niño de corta 
edad que un anciano, 6 una señora por muy impresio-
nable que sea tin que jamás determine en ellos acci-
dente de ningún género. 
Horas de con- $ De 8 á 11 de la mafiana. 
sulta ¿ De 1 á 5 de la tarde. 
f Consulta en casa .$ 5 B^B. 
Precio / Idem á domicilio por cada 
C persona $ 10 oro. 
Curación módica convencional. 
Gratis —Pobres de solemnidad. 
D r . C a r a b a l l o , A m i s t a d 9 1 . 
CíS^De paso para Europa permanecerá poco tiem-
po en esta ciudad. 
3142 26 lOMz 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E V A P O R CON caldera vertical (fiases nuevos) de 5 caballos de 
fuerza, en diez y ocho onzas oro. Dirigirse á los 
ñores Stiefel y Bahola, de Sti. Spiritus. 
3119 8-10 
SE VENDEN 
varios teralos de tabaco superior. Darán razón Nep-
tuno n. 117. 3276 8-11 
ANTONIO ROMERO. 
(Sucesor de B. Villabella.) 
Importador de armas, cápsulas, cartuchos, ácc. 
Depósito de revólvers sistema Smith & Wesson de 
Vizcaya. 
Obispo 2, altos de la La Vascongada, Habana. 
2921 26-6ME 
T A B A C O T O R C I D O 
Se venden seis millares, bueno, de fama, cerca de 
dos millares de yaguas á $35 billetes millar. Centro de 





Famosa desde cerca de un siglo 
superior i , todas las demis por su aur&cioB 
y natural fragancia. 
T R E S MEDALLAS DE ORO 
PARIS 1878, CALCUTA 18M 
por la excelencia de la calidad. 
B0CQUET DE LA MEDALLA DE ORO 
ESS. BODQÜET I W00D Y10LET 
TREVOL | CHIPRE 
y otros perfumes muj conocidos son sin iguales 
por sus deliciosos y persistentes olorei. 
. EAU DE TOILETTE DE LONDRES ATKISSOB 
incomparable para refrescar y fortalecer al cutis 
y de tm perfume excelentísimo para lo» pañuelos. 
Es un género enteramente nuevo preparado 
únicamente por el inventor. 
Sfl Tendel ei las Casas de los Ucrcaderes j los fabrleutti 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street. Londres 
Marca de Fábrica—Una "Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro." 
EXPOSITION J S f UNIVERSUe1878 
M é d a i l l e d ' O r ^ ' C r o i i d e C l i e Y a l i e r 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
p e r f u i y i e r i T e s p e c i a l 
L A C T E I N A 
Recomendada por las Celebridades medicales de Paril 
P A R A T O D A S L A S J J E G E S I D A D E S D E L T O C A D O R 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON de LACTEINA, para el tocaflor. 
CREMA yPÜLVOS de JABON de LACTEINA pMltltfhU 
POMADA A la LACTEINA para el cabello. 
AGUA de LACTEINA para el tocador. 
COSMETICO a lá LACTEINA para alisar el cabello. 
ACEITE de LACTEINA para embellecer el cabe'lo. 
ESENCIA de LACTEINA para el oañuelo. 
POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
CREMA LACTE NA llamada raso del culis. 
LACTEININ'A ma tlanquear el cutis. 
FLOR de ARROZ de LACTEINA para blanquear el cfitii. 
S E V E N D E N E N * L A F Á B R I C A 
PARIS 1 3 , r u é é 'Engh i en , 1 3 PARIS 
Depósitos ea casas de los principales Perfumistas, 
Boticarios v Peluqueros de ambas Américas. 
¡ R A N U L 0 S 
FERRO-
AHTIMONIALESl P A P I L L A U D 
son la P r e p a r a c i ó n f e r r u g i n o s a 
mas eficáz, que puede ser empleada con buen ¿xito, por los señores médicos desde mas de 
2 0 .¿VIMOS, 
contra A n e m i a , C lo ros i s (Páles couleurs), N e u r a l g i a s , Hnfe rmedades c u t á n e a s . 
INFORME FAVORABLE DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
Exíjase que cada frasco lleve' los nombres E . Mottsnier y JL. Papillaxicl. 
DEPÓSITO GENERAL : F a r m a c i a G - I G r O K T , 2 5 , r u é C o q u i l l i é r e , P A R I S 
P e g o s i - t a r i o e n . l a , B i a b a , n a , : J O S - É ! SA-IEeOR-A-. 
Y L A N G - Y L A N G ! 
Y L A N G - Y L A N G ! 
¿ Q u é es e so? 
Es e l perfume de los perfumes, el mas exquisito 
d e l o s p e r f u m e s p a r a e l p a ñ u e l o . 
¿ Q u i é n l o h a h e c h o ? 
Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumista de 
S. M . l a Reiua de Ing la te r ra . 
¿ D ó n d e se v e n d e ? 
En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de S t r a sbourg , 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la I s l a de Cuba. . 
i 
Ü j N F e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
s ü l á s dei D o c t o r C l i n 
Laureado de ¡a Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon. 
L a s V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al B r o m u r o de Alcanfor se 
emplean en las A f e c c i o n e s n e r v i o s a s y de l C e r e b r o y en las enferme-
dades s i g u i e n t e s : 
A s m a , I n s o m n i o , A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s , A t u r d i m i e n t o . J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s d e l a s v i a s 
u r i n a r i a s y para c a l m a r las exc i t ac iones de toda clase. 
1154 Cada frasco VA acomoansdo con una instrucción detallada. 
E x í j a n s e las V e r d a d e r a s C á p s u l a s a l B r o m u r o d e A l c a n f o r 
de C L I N Y Cia de PARIS gue se h a l l a n en las principales F a r m a c i a s 
8 y D r o g u e r í a s . 
A N E M I A L A S V E R D A D E R A S C H L O R O S Í S 
P I L D O R A S D E V A L L E T 
NO E S T A N P L A T E A D A S 
E n oada u n a de e l l a s e s t a i m p r e s o c o n l e t t r a s n e g r a s «1 n o m b r e 
Del informe dado a la Academia de m e d e c í n a de Pans resulta que. entre 
todas las preparaciones ferruginosas, las verdaderas P I L W O I Í A S 
V A L L E X son las que presentan el Hierro bajo la forma mas conveniente 
para el uso medicinal. 
A v i s o . — Prevengo al publico que / ^ É H ! ^ 
mis Pildoras solo son entregadas en 
frascos sellados con un rotulo redondo 












E X I J A S E LA FIRMA (19, roe Jacob, cn Paris.) 
A L A REINE DES FLEURS 
A r o m a s N u e v o s 
L T. PIVEfí en PARIS 
M a s c o t t e 
P E R F U M E P O R T E - B O N H E Ü H 
Extracto ai Corylopsis dei Japón 
P E R F U M E S E X Q U t S I T O S : 
P a r i a B o u q u e t — A n o n a d u B e n g a l e 
C y d o n i a de C h i n e 
S t e p h a n i a d ' A u s t r a l i e 
H e l i o t r o p e b l a n c — G a r d e n i a 
B o u q u e t de l ' A m i t i é — V h i t e R o s e o f K e z a n l i k — P o l y f l o r o r i e n t a l 
B r i s e de N i c e — B o u q u e t Z a m o r a 
30C 
E S E N C I A S CONCENTRADAS DE CALIDAD EXTRA 
I m p r e n t a de l " P i a r l o de l a M a r i n a , ; ;BloIa 88. 
